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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O.).—Para h o y : 
Can tab r i a y Galicia , vientos y l luv ias . Resto de 
E s p a ñ a , vientos y cielo nuboso; descenso de la 
t empera tu ra . M á x i m a del jueves, 21° en Algec i ras ; 
m í n i c a de ayer, Io bajo cero en Va l l ado l id . E n 
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 12°; m í n i m a , 2o. 
P R E C I O S D E 
M A D R I D • 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2.C0 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U K O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.033 * S á b a d o 8 de nov i embre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 f i . - R e d . , y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71 50!). 
E l a g r o r o m a n o es u n e jemplo m a g n í f i c o de c o l o n i z a c i ó n y r e p o b l a c i ó n in te -
r io r , de p a c í f i c a y fecunda r e f o r m a a g r a r i a . L o s m o n u m e n t o s de l a g r a n urbe 
y sus ru inas venerandas se l e v a n t a n en u n p á r a m o á r i d o que ondu lan las co-
linas y se extiende desde las cumbres famosas de los " o a s t e l l i " romanos has ta 
el m a r . E n los t i empos del I m p e r i o , R o m a estaba rodeada de " v i l l a s " , j a rd ines 
y hue r tos . Pero los b á r b a r o s secaron las fuentes, cegaron las acequias y r o m -
pieron los acueductos, con l o que c o n v i r t i e r o n en desier to lo que antes f u é f l o -
r ido v e r g e l . 
A r e m e d i a r los d a ñ o s de esta zona m a l s a n a de a r idez v " m a l a r i a " consagraron 
f u s esfuerzos los P o n t í f i c e s , p r i m e r o , y el Gobierno u n i t a r i o de I t a l i a , d e s p u é s . 
Pero ambos se e s t r e l l a ron s iempre ante una i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l . E l p r o g r e -
so h u m a n o no d i s p o n í a en su t i e m p o de los recursos m e c á n i c o s necesarios p a r a 
t r a n s f o r m a r el a g r o de R o m a . S ó l o cuando l a a g r i c u l t u r a a d q u i r i ó los podero-
sos medios actuales, l a m e j o r a f u é posible. H o y es y a u n hecho. 
Es en v e r d a d u n modelo de s i s tema colonizador moderno el real izado en las 
184.000 h e c t á r e a s que a d m i n i s t r a t i v a m e n t e f o r m a n el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Roma, el m á s g rande de I t a l i a . Porque no se t r a t a de l a f u n d a c i ó n de una 
colonia a i s lada en u n m o n t e a veces e s t é r i l , con excesivos gastos p a r a el e rar io , 
po r el c u l t i v o forzado de lo que en u n a a n t i g u a l ey de c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a 
se l l a m a b a n "colonos de es tufa" . N i es t a m p o c o l a p a r c e l a c i ó n sembrada a 
voleo po r E s p a ñ a , s in m á s p r e o c u p a c i ó n que reso lver conf l ic tos locales y a b r i r 
las sendas de l a p rop iedad por los caminos que antes c o n d u c í a n a l desahucio. 
E l agro r o m a n o es l a e n c a r n a c i ó n en l a r ea l i dad de un m é t o d o colonizador t o -
d a v í a no p rac t i cado en E s p a ñ a . H a y , pues, que t r a e r l o a l conoc imien to nacio-
na l po r su novedad y p o r su i m p o r t a n c i a . S i queremos colonizar , repoblar , 
t r a n s f o r m a r provechosamente comarcas de n u e s t r o suelo, hemos de seguir 
m u y de cerca, el p roced imien to seguido por I t a l i a . 
Los fu tu ros y extensos r e g a d í o s que e s t a b l e c e r á n las Confederaciones H i -
d r o g r á f i c a s , merced a l a gen i a l c o n c e p c i ó n del conde de Guadalhorce, son 
zonas p a r a las que el ag ro r o m a n o es u n precedente i n m e d i a t o . L a s l l anuras , 
por ejemplo, de Monegros y l a V i o l a d a , hoy d e s é r t i c a s , en las que con vegeta-
ciones r a q u í t i c a s se man t i ene una p o b l a c i ó n mezqu ina , a l ser regadas por los 
canales de l a C o n f e d e r a c i ó n del E b r o , se h a b r á n de t r a n s f o r m a r , p a r a poder 
sostener m a ñ a n a m i l l a r e s de a lmas . P r e p a r a a c t u a l m e n t e en ellas l a Confe-
d e r a c i ó n del E b r o lo que I t a l i a r ea l i za en el a g r o de R o m a . E s t i m a m o s , po r 
t an to , de g r a n u t i l i d a d l a e x p o s i c i ó n de los m é t o d o s colonizadores i t a l i anos . 
E l a g r o r o m a n o es u n a " r e g i ó n en t u t e l a a g r a r i a " . E l ó r g a n o " t u t o r " es-
pecial de l Es tado r a d i c a l ó g i c a m e n t e en el ú n i c o m i n i s t e r i o donde e s t á n re-
unidos todos los servicios oficiales a g r í c o l a s , t a n t o t é c n i c o s como sociales. A 
su r eque r imien to , o t ros Centros min i s t e r i a l e s c o n s t r u y e n car re teras , l e v a n t a n 
escuelas, o establecen cuar te les de " c a r a b i n i e r i " . Pero l a d i r e c c i ó n e s t á con-
cen t rada en una sola ent idad . L a ley, desde 1 8 8 3 — n ó t e s e b i en lo a ñ e j o de l a 
fecha y l o avanzado de los preceptos—impuso l a " o b l i g a c i ó n de m e j o r a " a todos 
los, p rop i e t a r io s del a g r o romano, de suer te que, s i no l a c u m p l í a n , los sancio-
naba con l a " e x p r o p i a c i ó n forzosa" de las f incas . 
Desde entonces se h a n d ic t ado nuevas leyes, pe ro solamente los ú l t i m o s Go-
biernos de l a p o s t g u e r r a y luego e l fascismo h a n f a c i l i t a d o los medios p a r a 
c u m p l i r l a s . A esto vamos a r e f e r i m o s . 
E l fasc ismo es j u s t o a l reconocer l a l a b o r de los hombres del "v i e jo r é g i m e n " 
i t a l i ano . S ó l o se a p u n t a en su haber, t a m b i é n con j u s t i c i a , l a a c e l e r a c i ó n en los 
progresos del ag ro romano . Y l a a t r i b u y e m u y p r i n c i p a l m e n t e a l cambio de 
" c l i m a e s p i r i t u a l " de I t a l i a : los t e r ran ien tes obedecen y co laboran ahora , y 
antes no l o h a c í a n . 
E l E s t a d o e x a m i n a y aprueba o m o d i f i c a los p royec tos de m e j o r a de los 
p rop ie t a r ios , y , una vez aprobados, c o n t r i b u y e a su e j e c u c i ó n con u n 25 por 100 
del p rec io de coste, y con u n p r é s t a m o p o r e l 75 por 100 res tante , a l i n t e r é s 
del 2,80 p o r 100, r e in t eg rab l e en c u a r e n t a y c inco anual idades. D e l m i s m o 
m o d o v i g i l a el empleo de su d inero . H e a q u í el t u t e l a r " p r é s t a m o p a r a m e -
jo ras" , c u y a i m p l a n t a c i ó n ven imos p r o p u g n a n d o en E s p a ñ a . A s í los p rop ie t a r io s 
del a g r o romano, obl igados po r l a l ey , pero ayudados t a m b i é n p o r ella, h a n 
cons t ru ido casas, establos, canales, caminos, saneado charcas p a l ú d i c a s , a l u m -
brado aguas, e t c é t e r a , con los excelentes resul tados que s e ñ a l a n las e s t a d í s t i c a s : 
1923 1927 
P o b l a c i ó n 9-300 15.000 
Construcciones 6.198 9.457 
Ganados 21.644 51.192 
Cereales ( h e c t á r e a s ) 14.850 ,31.900 
Prados ( h e c t á r e a s ) 4.350 32.500 
H u e r t a s ( h e c t á r e a s ) 1.800 9.063 
Car re t e ras ( k i l ó m e t r o s ) 250 550 
Escuelas 53 72 
Estaciones san i t a r i a s 3 1 45 
E x i s t e n , a d e m á s , 61 iglesias y 36 puestos de " c a r a b i n i e r i " . L a s c i f ras de l a 
p r i m e r a c o l u m n a se r e f i e r en a l t r ozo de l a g r o r o m a n o en que se t r a b a j ó h a s t a 
1923 (53.000 h e c t á r e a s ) , y las de l a segunda a esa e x t e n s i ó n , m á s l a que el 
fasc i smo s o m e t i ó a l r é g i m e n efec t ivo de m e j o r a desde 1923 a 1927 (117.000 
h e c t á r e a s ) . 
E s in te resante saber l o que cuesta a l Tesoro p ú b l i c o este f o r m i d a b l e avance, 
porque, si b ien el E s t a d o ade lan ta el d inero , é s t e vue lve a sus manos en anua l ida -
des de a m o r t i z a c i ó n con sus intereses. A s í , en rea l idad , no paga "a fondo per-
d ido" , s ino el 25 p o r 100 del coste de las obras, que, a veces, da en servicios , 
y l a d i fe renc ia ent re e l 4 p o r 100 a que obtiene el d ine ro y e l 2,50 p o r 100 a que 
l o p res ta . E n conjunto , 1.366.000 de l i r a s anuales ; unas 400.000 pesetas. B i e n 
poco p a r a t a n g rande c r e a c i ó n de r iqueza . 
Representan , pues, las mejoras del a g r o r o m a n o u n a " c o l o n i z a c i ó n i n t e g r a l ' ' 
d i g n a de i m i t a c i ó n . E n nues t ro p a í s , las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s pueden 
ser e l ó r g a n o adecuado p a r a l l e v a r a cabo o b r a semejante en las comarcas com 
ñ a " , h a r á f a l t a c rea r el o rgan i smo d i rec to r . Pero , ante todo, conviene que se 
prendidas en los l í m i t e s de su j u r i s d i c c i ó n . P a r a o t ras , como l a "S iber ia ex t r eme-
f o r m e n los hombres nuevos de los modernos m é t o d o s . E n e l ag ro de R o m a t i enen 
e jemplo y escuela. 
BiÉ 
En la Confederación de Esp . 
figuran 23 Federaciones y 
84 Asociaciones 
Adhesiones de casi todos los Prela-
dos y muchos rectores, deca-
nos y catedráticos 
HOY SERA ELEGIDA LA NUE-
VA JUNTA SUPREMA 
Dfl C U r a LA ¡ISTfl D[L 
DEL rail mm 
INTERVIENE UN JURADO, EN VEZ 
DE TRIBUNAL MILITAR 
D E L COLOR D E M I CRISTAL 
C L A R E N C E T E R H U 
H e a q u í u n nombre nuevo p a - i l a 
h i s t o r i a . N o figurará ent re los i n v e n -
tores n i en t re los descubridores, pero 
su h a z a ñ a tiene m é r i t o su"- ' lente p a r a 
l l a m a r l a a t e n c i ó n del m u n d o . Clarence 
T e r h u n e h a sido el p r i m e r o en ap l i ca r 
a los v ia jes a é r e o s un p roced imien to 
y a conocido y usado en m a r y e n 
t i e r r a : el de v i a j a r s in b i l le te . 
L a novedad no es acaso m u y i m -
p o r t a n t e pero o t ras t ampoco lo son 
y, s in embargo, se e s t ima en ellas e l 
vpJor p a r a i n t r o d u c i r l a s v el esfueizo 
t a r r vencer las d i f i c u l t a i^s. 
L a p r i o r i d a d es u n m é r i t o i n d i s c u t i -
blo. M u c h o s hombres que h i c i e i o n u n a 
eos'» en te ramente i n ú t i l han logr sdo i m -
perecedera f a m a por haber sido los p r i -
meros en hacer lo . 
Es te j o v e n nor teamer icano , ayer obs-
' u r c y desconocido, es noy una figura 
de r enombre un ive r sa l po r haberse es-
condido a bordo del " z e p p e l í n " que re-
gresaba de A m é r i c a . Cuando le descu-
b r i e r o n nadie, s i n duda, p e n s ó en cas-
t i g a r l e . A ser posible le hub ie ran des-
embarcado; pero el desembarco se con-
s i d e r ó pena excesiva. N o es cosa t a n 
leve e l de jar le a uno"a p ie" en med io 
del m a r . 
N o s ó l o no se p e n s ó n i po r u n ins-
tante en esto, sino que, s e g ú n las refe-
rencias, f u é acogido b e n é v o l a m e n t e y 
con s i m p a t í a . E s t o y seguro de que t a m -
b i é n con a d m i r a c i ó n . E l comandante 
del d i r i g i b l e p o d r á ufanarse de haber 
sido el p r i m e r o en hacer el dif íc i l v i a j e 
de ida y vue l t a ; Terbune es el p r i m e r 
pasajero que ha v ia jado por el a i re 
sin pagar . Los dos hombres, a l verse 
frente a f rente , se h a b r á n sentido por 
i g u a l grandes hombres y es posible que 
se h a y a n abrazado en u n gesto de re -
c í p r o c a e s t i m a c i ó n . 
E s m á s : l a l legada del d i r i g ib l e a 
su base ha de ser p a r t i c u l a r m e n t e g lo -
r iosa p a r a e l v i a j e ro clandest ino. S u 
figura es ya, entre todos los via jeros , 
l a que m á s cur ios idad despierta. S e r á 
ap laudido, r e t r a t ado , festejado; h a r á de-
claraciones í n t i m a s y apuesto cua lquier 
cosa a que escribe u n l i b r o de i m p r e -
siones de l v i a j e . Y este l i b r o t e n d r á 
m a y o r i n t e r é s y s e r á m á s l e í d o que 
cua lqu ie r o t ro que se escriba po r los 
p a r t i c i p a n t e s en esta empresa de av ia-
c ión t r a n s a t l á n t i c a . 
Cuando esto escribo y a se t i e n e n da-
tos p a r a poder lo predecir . Apresu rada -
mente , con l a p r i s a de l l egar antes en 
l a competenc ia p a r a e x p l o t a r su repu-
t a c i ó n , e l j o v e n no r t eamer i cano y a e s t á 
recibiendo proposiciones, s i n dar t i e m p o 
a que desembarque. P o r r ad iog rama , 
l a C o m p a ñ í a t e a t r a l de San L u i s le 
ha ofrecido u n c o n t r a t o po r una sema-
na con 700 d ó l a r e s de honorar ios y 300 
p a r a gastos. E l d i r e c t o r del c irco de 
H a m b u r g o t a m b i é n le ha ofrecido un 
puesto. A n t e s de que l legue a su des-
t ino t e n d r á t an tos o f rec imien tos que 
no h a de saber p o r c u á l decidirse. Y 
esto no es m á s que el p r i nc ip io . Es se-
g u r o que acaba haciendo p e l í c u l a s . 
Me a legro por el muchacho. H a t e n i -
do e l ac i e r to de comprender que lo 
que m á s e s t ima l a é p o c a ac tua l es el 
desembarazo, que nosotros l l a m a m o s p o r 
a q u í f rescura . E s n a t u r a l que el é x i t o 
le s o n r í a . ¡ C u á n t o s envidiosos debe de 
tener a estas ho ra s ! ¡ Y c u á n t o s malos 
i m i t a d o r e s t e n d r á con el t i e m p o ! S i 
l a n a v e g a c i ó n a é r e a se hace cor r i en te y 
n o r m a l , como es probable , no f a l t a r á n 
v ia je ros g r a t u i t o s . I n m e d i a t a m e n t e h a n 
de s u r g i r las dos obl igadas especies de 
este g é n e r o : el s e ñ o r que t iene pase, 
y el que se ocu l t a debajo de u n asiento. 
Pero los "pol izones" fu turos , s e r á n y a 
seres vu lgares y exentos de todo dere-
cho a l a a d m i r a c i ó n , que d a r á n en la 
c á r c e l como hoy dan los que v i a j a n 
de es ta mane ra en los barcos y en los 
t renes. J u s t o cas t igo. P a r a ser g lor ioso 
hay que ser el p r i m e r o aunque só lo se 
t r a t e de ser el p r i m e r o en no pagar 
b i l l e te . 
T i r s o M E D I N A 
O V I E D O , 2 .—Esta m a ñ a n a , a las nue-
ve, se c e l e b r ó en l a cap i l l a de l a U n i v e r -
sidad, una m i s a de á n i m a s po r los com-
p a ñ e r o s d i fun tos , en l a que ofició el 
Pre lado. A s i s t i e r o n el r ec to r de l a U n i -
vers idad, d i r e c t o r de l a N o r m a l , cate-
d r á t i c o s y representantes de centros 
docentes, el gobernador m i l i t a r . A y u n t a -
m i e n t o y muchos estudiantes. E l Obis-
po, a l final, d i r i g i ó a los escolares pa la -
bras de a l i en to p a r a seguir el camino 
emprendido. 
A las diez hubo u n desayuno en la Ca-
sa del E s t u d i a n t e , ofrecido por l a Fede-
r a c i ó n A s t u r i a n a a los a s a m b l e í s t a s . A 
las once, en l a U n i v e r s i d a d , se c e l e b r ó 
l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l a Asamblea . 
P r e s i d i ó l a J u n t a Sup rema de l a Confe-
d e r a c i ó n n a c i o n a l y as is t ie ron los dele-
gados de todas las Federaciones repre-
sentadas y muchos estudiantes c a t ó l i -
cos. E m p e z ó el acto con unas pa labras 
de s a l u t a c i ó n del presidente de l a Fe-
d e r a c i ó n de Es tud ian tes c a t ó l i c o s de 
Oviedo, don Fe rnando M e n é n d e z y Gar-
c í a de A r t a m e n d i , que a g r a d e c i ó que 
esta A s a m b l e a se celebrase en Ovie-
do, donde se h a n de t r a t a r cuestiones 
i m p o r t a n t í s i m a s p a r a l a v i d a escolar y 
p a r a l a U n i v e r s i d a d . Los estudiantes 
e s p a ñ o l e s se ponen a los pies de l a V i r -
gen de Covadonga p a r a que bendiga sus 
t raba jos y sus obras y por su m e d i a c i ó n 
obtener el t r i u n f o de sus aspiraciones. 
E l s e ñ o r M e n é n d e z d e d i c ó palabras , de 
elogio a los representantes de las d i s t i n -
tas Federaciones, y t e r m i n ó deseando 
que esta A s a m b l e a t enga los f ru tos es-
perados p o r todos. F u é m u y aplaudido 
E l p res idente de l a C o n f e d e r a c i ó n , 
don A l f r e d o L ó p e z M a r t í n e z c o n t e s t ó ai 
discurso con elocuentes palabras , en 
que di jo que todo el t r aba jo que p o d í a 
a p o r t a r l a C o n f e d e r a c i ó n l o o f r e c í a p r i -
me ro a l a V i r g e n de Covadonga y des-
p u é s a l a U n i v e r s i d a d y a E s p a ñ a . Ofre-
c í a n t a m b i é n su t r a b a j o a esta U n i v e r -
s idad y a su c laus t ro , que les ha acogi-
do t a n c a r i ñ o s a m e n t e . Olvidemos, d i jo , 
los ag rav ios que nos h a n i n f e r i d o y l a -
boremos só lo po r l a p rospe r idad de la 
U n i v e r s i d a d . Y a , en el pasado Congreso 
de Sa lamanca , el r e c t o r de l a U n i v e r s i -
dad c o n f e s ó que los c a t e d r á t i c o s no t e -
n í a n i n t e r é s po r l a C o n f e d e r a c i ó n . Pero 
só lo recordemos que hemos venido a t r a -
ba j a r po r loS intereses ma te r i a l e s y es-
p i r i t ua l e s de l a U n i v e r s i d a d y de l a en-
s e ñ a n z a e s p a ñ o l a . E l s e ñ o r L ó p e z f u é 
ovacionado. 
Seguidamente , el secre tar io d i ó l ec tu -
r a a las adhesiones recibidas, en t re las 
que figuran las de los rectores de las 
Unive r s idades de Barcelona, Valencia , 
Sev i l l a y M a d r i d , va r ios decanos de Fa-
cul tades de Derecho y c a t e d r á t i c o s se-
ñ o r e s M i n g u i j ó n , Jo rdana de Pozas, Jor -
dana, M e n d i z á b a l , de Oviedo; M e n d i z á -
ba l , de M a d r i d ; M o n t e r o y o t ros , direc-
t o r de l a Escue la de A r q u i t e c t u r a de 
M a d r i d , casi todos los Pre lados espa-
ñ o l e s , F e d e r a c i ó n B e l g a de estudiantes 
c a t ó l i c o s , ma rquesa de l a R a m b l a , se-
ñ o r e s Si l ió , conde de Va l l e l l ano , conde 
de R o d r í g u e z San Pedro, a lcalde de M a -
d r i d , gobernador y alcalde de Va l l ado -
l i d y va r ias personal idades m á s y de m u -
chos an t i guos confederados. 
D e s p u é s se d i ó l e c t u r a po r el secreta-
r io , s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z , a l a M e m o -
r i a confedera l del curso 1927-1928, que 
p rodu jo en los presentes una i m p r e s i ó n 
s a t i s f a c t o r i a po r l a l abor que en l a m i s -
m a se expone de ta l ladamente . L a M e m o -
r i a ocupa 32 cua r t i l l a s a m á q u i n a y e s t á 
d i v i d i d a en t r e s par tes . L a l e c t u r a d u r ó 
h o r a y med ia . E n l a M e m o r i a se hace 
cons tar que figuran en l a C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l 23 Federaciones y 84 Asoc ia -
ciones. E n l a p r i m e r a p a r t e se hab la 
de l o ac tuado d u r a n t e el a ñ o , el proyec-
t o de r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a y l a F i e s t a 
del E s t u d i a n t e . E n l a segunda se t r a t a 
de l a Casa del E s t u d i a n t e de M a d r i d , 
de las clases fundadas y de l a c r e a c i ó n 
de becas y en l a t e r ce ra de l a f o r m a c i ó n 
m o r a l y r e l ig iosa del es tudiante , de l a 
a c t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de los es tudian-
tes c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , de l a Confede-
r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Es tud ian te s ca-
tó l i co s . Congreso de P a r í s y de P a x Ro-
mana , e t c é t e r a . 
D e s p u é s de l a l e c t u r a de l a M e m o r i a 
f u é puesto a d i s c u s i ó n el t e m a " A v a n -
ces de l a R e f o r m a u n i v e r s i t a r i a " , del 
que son ponentes don L u i s Legas, de 
l a F e d e r a c i ó n Aragonesa , y don J o s é 
M a r t í n - S á n c h e z J u l i á , secre ta r io gene-
r a l . 
L A R E F O K M A 
U I N I V E K S I T A K I A 
O V I E D O , 2 . — A las cinco de l a t a r -
de, bajo l a pres idencia del s e ñ o r L ó p e z , 
se c e l e b r ó s e s i ó n p ú b l i c a p a r a con t inua r 
l a d i s c u s i ó n sobre r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a . 
D o n J o s é M a r t í n - S á n c h e z J u l i á expuso 
su p r o p ó s i t o de h a b l a r con c l a r i d a d y 
s in ambajes en l a c r í t i c a de l a legis la-
c i ó n ac tua l . E l o g i a l a o r i e n t a c i ó n de l a 
r e f o r m a , aunque es d é b i l e incomple ta , 
pues no se refiere a es tudiantes y cate-
d r á t i c o s , que son el e s p í r i t u de l a U n i -
vers idad , l a cua l debe abarca r todos los 
a r t í c u l o s e s t ruc tu rados en escuelas p r o -
fesionales. A n a l i z a e l a r t í c u l o 53, que 
cumple l a o r i e n t a c i ó n sobre l a l i b e r t a d 
de l a e n s e ñ a n z a . Cree que las escuelas 
profesionales deben con fe r i r t í t u l o s y 
a d e m á s debe i rse a l a s u p r e s i ó n de las 
oposiciones. E c o n ó m i c a m e n t e , la U n i v e r -
s idad h a de p e r c i b i r todos los fondos por 
m a t r í c u l a s y o t ros ingresos, que serv i -
r í a n p a r a conceder becas, d o t á n d o l a s con 
una can t i dad que p e r m i t a a l a lumno no 
só lo c o m p r a r l ib ros , sino comer. L a re-
f o r m a se o l v i d a del profesorado, que 
debe r e t r i b u i r s e decentemente. N a d a v a l -
d r á la r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a s i no se 
concede r e p r e s e n t a c i ó n a los estudiantes 
en todos los o rgan ismos de l a U n i v e r -
sidad. 
Se acep ta l a p ropues ta del s e ñ o r Se-
r r ano , de V a l l a d o l i d , p a r a i n c l u i r en l a 
El fiscal pide pena de muerte para 
Toral y veinte años de cár-
cel para sor Acevedo 
•• 
L a Policía cacheó a todos los 
asistentes a la vista 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
M E J I C O , 2 . — H a comenzado en esta 
c a p i t a l l a v i s t a del proceso i n s t r u i d o 
c o n t r a J o s é de L e ó n T o r a l y l a r e l ig iosa 
Sor C o n c e p c i ó n Acevedo de l a L l a t a , 
con m o t i v o del asesinato del presidente 
electo de l a R e p ú b l i c a mej icana , gene-
r a l A l v a r o O b r e g ó n . 
E l anuncio de l a v i s t a del proceso 
ha causado u n a enorme i m p r e s i ó n en 
toda l a c iudad . M u c h o antes de empe-
zar el j u i c i o o r a l h a b í a n s e congregado 
en los alrededores del edificio ocupado 
por el T r i b u n a l una g r a n m u c h e d u m -
bre de personas. M i l l a r e s de ellas i n t e n -
t a r o n pene t ra r en el i n t e r i o r , m a s no 
fué p e r m i t i d o el acceso a l a sala m á s 
que a u n reducido n ú m e r o , apar te de 
los inv i t ados , po r só lo tener a q u é l l a 
capacidad p a r a algunos centenares de 
ind iv iduos . Todos ellos fue ron m i n u c i o -
samente cacheados en l a p u e r t a p a r a 
e v i t a r que entrase n inguno p r o v i s t o de 
a rmas . 
E n el e x t e r i o r del edificio h a n sido 
instalados altavoces, median te los cuales 
las personas que no h a n tenido acceso 
a l a sala h a n podido seguir paso a paso 
los pormenores del j u i c i o . 
L a p r i m e r a s e s i ó n se ha l i m i t a d o a 
l a c o n s t i t u c i ó n del Ju rado . L a i n t e r v e n -
c ión de é s t e en el proceso se considera 
como u n caso excepcional , y a que, ge-
nera lmente , todos los acusados de ase-
sinatos p o l í t i c o s son juzgados po r T r i -
bunales m i l i t a r e s . 
D e s p u é s de l a c o n s t i t u c i ó n del J u r a -
do d ióse l e c t u r a a las conclusiones pro-
visionales del fiscal y de las defensas. 
E l fiscal, en sus conclusiones, pide, co-
m o es sabido, l a pena de m u e r t e pa ra 
J o s é de L e ó n T o r a l y ve in te a ñ o s de 
r e c l u s i ó n p a r a Sor C o n c e p c i ó n Acevedo. 
Assoc ia ted Press. 
L O D E L D I A 
Las elecciones suizas 
Los resul tados de las elecciones gene-
rales suizas, y a conocidos po r nuest ros 
lectores, no pueden ser m á s h a l a g ü e ñ o s 
p a r a los elementos de l a derecha. Es 
c ie r to que todos los pa r t idos contendien-
tes h a n acrecentado sus votos, pero el 
m a y o r aumento ha correspondido a los 
c a t ó l i c o s , que h a n ganado en l a C á m a r a 
cua t ro puestos, c i f r a considerable si se 
t iene en cuen ta e l s i s tema e lec tora l 
suizo. 
E n rea l idad el t r i u n f o c a t ó l i c o h a sido 
el ú n i c o de l a j o r n a d a . Los social is tas 
han ganado puesto a expensas de los co-
munis tas , con los que a q u é l l o s f o r m a b a n 
bloque. 
P a r a nosotros, el hecho t iene una a l t a 
s i g n i f i c c a i ó n s i n t o m á t i c a , porque revela 
u n f e n ó m e n o que es hoy c o m ú n a a lgu-
nos p a í s e s y que t iene u n g r a n fuerza 
de e j empla r idad p a r a los restantes. 
Es evidente que el socia l ismo ha ad-
qu i r ido u n considerable desarrol lo en los 
ú l t i m o s t iempos . P a r a ello e n c o n t r ó , co-
m o campo de a c c i ó n per fec tamente abo-
nado, l a inconsis tencia i d e o l ó g i c a y , por 
ende, l a deb i l idad defensiva de los p a r t i -
dos m á s p r ó x i m o s . Y el social ismo m i e n -
t ras t a n t o se ha propagado en t é r m i n o s 
en rea l idad a la rmantes . 
¿ Q u é menos se p o d í a esperar de los 
elementos de orden que l a f o r m a c i ó n de 
un f ren te ú n i c o p a r a detener a l enemigo 
c o m ú n ? L a i d e o l o g í a c a t ó l i c a es l a ú n i -
ca que de un modo c laro y pe r fec tamen-
te def inido ped ia oponer u n dique a l a 
i n v a s i ó n social is ta . A s í lo h a n compren-
dido muchos, y de a h í que h a y a n o to r -
gado sus sufragios a los candidatos ca-
t ó l i c o s . Y con p lena conciencia de lo que 
h a c í a n , porque los c a t ó l i c o s suizos se 
han colocado s iempre en u n a a c t i t u d de 
v igo rosa y f r a n c a o p o s i c i ó n a l a ideolo-
g í a social is ta . 
T a l es l a provechosa e n s e ñ a n z a que 
deducimos de las elecciones que en estas 
l í n e a s comentamos . 
No hacía falta 
E L 
EL 
S E ASEGURA QUE HERRIOT Y 
SARRAUT S E HAN PUES-
TO DE ACUERDO 
I S T E i ! PllSfiíl EL 
Manifestación ukraníana 
en Varsovia 
L a Policía dió una carga con-
tra los nacionalistas 
V A R S O V I A , 2 . — A l a sal ida de una 
ceremonia re l ig iosa , u n g r u p o de nacio-
nal is tas uk ran i anos o r g a n i z ó una m a -
n i f e s t a c i ó n , que l a P o l i c í a t r a t ó de d i -
solver ; pero los mani fes tan tes h i c i e r o n 
frente , d i r i g i e n d o numerosos disparos 
c o n t r a los agentes. E n v i s t a de ello, l a 
P o l i c í a d ió una carga . E n l a lucha hubo 
diez y siete heridos, ent re ellos dos 
agentes. 
r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a los p r é s t a m o s a l 
honor . E n l a d i s c u s i ó n de las conc lu -
siones se acepta l a p ropues ta del s e ñ o r 
M o r e n o D a v i l a , que so l i c i t a el m í n i m u m 
de as ignaturas , d e r o g á n d o s e los acuer-
dos de los decanos sobre l a u n i f i c a c i ó n 
de los planes de estudio. Se rechaza l a 
o t r a a l t e rna t i va , que pide l a s u p r e s i ó n 
de e x á m e n e s por as igna turas . A c é p t a s e 
l a m o c i ó n del s e ñ o r E g u í a , que pide que 
l a U n i v e r s i d a d e s t é b ien dotada y pa-
gue a sus c a t e d r á t i c o s . E l s e ñ o r N a -
v a s c u é s , de Zaragoza , so l i c i t a m a y o r 
n ú m e r o de becas. Se aprueba el resto 
de las conclusiones. 
L O S E S T U D I O S D E 
T E O L O G I A 
Seguidamente , el s e ñ o r M a r t í n A r t a -
j o expone el t e m a "Los Es tud ios de Para eso 103 t i empos . 
" E l So l" es el ú n i c o p e r i ó d i c o que se 
o c u p ó ayer m a ñ a n a de l a P a s t o r a l del 
P r i m a d o y el p r o b l e m a del Clero. N o 
p o d í a él perder l a o p o r t u n i d a d de escri-
b i r u n a r t í c u l o moles to p a r a l a Ig les ia . 
Es l amen tab le que a estas a l t u r a s se 
puedan l l e v a r a l a p r i m e r a p á g i n a de u n 
p e r i ó d i c o que presume de moderno edi-
tor ia les como el que ayer p u b l i c ó " E l 
Sol" . L a s nobles y d ignas pa labras del 
P r i m a d o no h a n merecido m á s que un 
comen ta r io ins incero, tendencioso, vene-
nos i l lo ; a lgo en presencia de lo cua l lo 
menos que cabe es u n gesto de e x t r a -
ñ e z a . 
C o m p r e n d e r á " E l So l " que no va le l a 
pena de recoger sus conceptos po r ex-
t r e m o vulgares . Todo l o que se le ocu-
r r e deci r es que cuando el Gobierno no 
ha c r e í d o opo r tuno a u m e n t a r l a dota-
c i ó n del Clero s e r á po r "absolu ta i m p o -
s i b i l i d a d " ; que h a y una "evidente des-
p r o p o r c i ó n " en t re el Clero a l to y bajo, 
y que los c a t ó l i c o s deben atender par-
t i c u l a r m e n t e a l evan ta r estas cargas . 
Son observaciones de pobre c a r á c t e r . E l 
p ú b l i c o hace t i e m p o que ha pasado de 
ellas. Sabe m u y bien que h a y s u p e r á v i t 
en el presupuesto, que l a m i s e r i a a lcan-
za a todo el Clero s in e x c e p c i ó n y que 
el Es tado t iene el deber ineludible de 
subveni r a estas necesidades. 
N o vamos, pues, a emplearnos en una 
r e f u t a c i ó n que se hace sola. L o ú n i c o 
que queremos deci r honradamente a l co-
lega es que a s í no se hacen los grandes 
p e r i ó d i c o s , los p e r i ó d i c o s serios que as-
p i r a n a una efec t iva in f luenc ia en l a 
o p i n i ó n . N o queremos dec i r con esto que 
" E l So l" deba hacerse " c l e r i c a l " . ¡ D e 
n i n g u n a m a n e r a ! C o m b a t a si quiere a 
l a I g l e s i a y a sus sacerdotes, . o p ó n g a s e 
a l a c o n c e s i ó n de t oda m e j o r a p a r a ellos; 
pero h á g a l o de u n modo ab ie r to y f r a n -
co, de f ren te y apoyado en razones de 
menos deleznable c o m p l e x i ó n . L o que no 
le e s t á bien en modo a lguno es l l ena r su 
c o l u m n a p r i m e r a con c u a t r o ins idias an-
t ic ler ica les , del cor te de lo m á s vie jo 
y desacreditado del siglo X I X . N o e s t á n 
T e o l o g í a y l a U n i v e r s i d a d " , p a r a cuya 
mejo r c o m p r e n s i ó n t r a z a p r ev i amen te 
u n esquema del desarrol lo h i s t ó r i c o de 
l a m a t e r i a . A l u d e a l esplendor que a l -
c a n z ó en el s iglo de o ro l a T e o l o g í a 
Con i g u a l f ranqueza le decimos a " E l 
So l " que esa n o t a f i n a l de sen t imien to 
p o r l o que él cree f a l t a de e s p i r i t u a l i -
dad en los c a t ó l i c o s nos suena a f i n g i -
da. Creemos que e l colega h u b i e r a po-
e s p a ñ o l a y ana l i za los momentos en que dido m u y b ien s u p r i m i r su comen ta r io 
empieza su decadencia has ta quedar 
t o t a l m e n t e pos t r ada en t i empo de Car-
los I V y Fe rnando V I I , y abo l ida de-
finitivamente en 1868 por decreto de 
R u i z Z o r r i l l a . 
E s t u d i a las d i ferentes soluciones p ro -
puestas p a r a i n s t a u r a r en E s p a ñ a l a 
T e o l o g í a , las que p re tenden l a r e s t au -
r a c i ó n de las Facu l tades t e o l ó g i c a s y 
las que p r o p u g n a n l a c r e a c i ó n de u n 
o r g a n i s m o independiente . Rechaza las 
p r imeras , que no responden a l fin per-
seguido, y acep ta las segundas, conc lu -
yendo que l a s o l u c i ó n m á s adecuada 
p a r a que en l a U n i v e r s i d a d d e j a r a sen-
t i r su b e n é f i c a inf luencia la T e o l o g í a 
s e r í a l a c r e a c i ó n de u n I n s t i t u t o de 
Es tud ios E c l e s i á s t i c o s Superiores. Los 
t í t u l o s que concediera este I n s t i t u t o se-
r í a n v á l i d o s p a r a opos i ta r a d e t e r m i -
nadas c á t e d r a s del m i s m o y de los I n s -
t i t u t o s de segunda e n s e ñ a n z a , en los 
que p o d r í a n ser las de F i l o s o f í a , R e l i -
g i ó n y L a t í n . 
R e g í s t r a n s e in tervenciones d o c t r i n a -
les notables de los s e ñ o r e s Ru iz , de 
Valencia , M o r e n o D á v i l a , M a r t í n S á n -
chez, Legas, Zaragoza , y p r o n u n c i a 
unas pa labras el pres idente . 
M a ñ a n a , a las diez, h a b r á s e s i ó n p r i -
vada en l a U n i v e r s i d a d p a r a d i s c u t i r 
los s iguientes t emas : " O r g a n i z a c i ó n de 
l a p ropaganda" , dei que son ponentes 
los s e ñ o r e s L ó p e z M a r t í n e z y Mora le s . 
"Cuestiones in te rnac iona les de es tudian-
tes", " P a x r o m a n a " y su p r i m e r " C o n -
greso en E s p a ñ a " . Ponente, A l b e r t o 
M a r t i n A r t a j o , delegado de l a Confe-
d e r a c i ó n en e l Congreso de Cambr idge . 
" L a C o n f e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
Es tud ian tes" . Ponente, R a m ó n B i g a s , 
de la F e d e r a c i ó n Cata lana, delegado en 
el Congreso de P a r í s . 
A las c inco y media , en l a U n i v e r -
sidad, segunda s e s i ó n p r i v a d a p a r a l a 
d i s c u s i ó n de "Cuestiones de r é g i m e n 
In te rno" . 
"Propues ta de r e f o r m a de los a r t í c u -
los 15, 16, apa r t ado 1 y 2 de l r e g l a -
mento y e l e c c i ó n de l a n u e v a J u n t a 
Suprema. 
por entero. S i no l levaba, como parece, 
o t ro p r o p ó s i t o que p roba r que e s t á s i -
tuado enfrente de l a Ig les ia , a h í e s t á su 
c o l e c c i ó n que lo prueba m u y mucho . L a 
noble y l evan tada P a s t o r a l del Cardenal 
Segura se m e r e c í a m á s sustancioso co-
m e n t a r i o . 
Los eternos "parvenus" 
L a s autor idades francesas h a n proce-
sado al gendarme que m a t ó de u n t i r o 
a u n "camelot du r o i " el o t r o d í a en 
Pons. Se proponen i nves t i ga r lo ocur r ido 
y deduci r l a cu lpab i l i dad que. hubiere . 
Las au tor idades francesas no deben m o -
lestarse en una t a r ea i n ú t i l . L o o c u r r i d o 
lo sabe u n colaborador de " L a V o z " , y 
en c u m p l i m i e n t o de su deber lo h a p u -
blicado. E n p r i m e r lugar , recuerda un 
p r i n c i p i o : " E l gendarme no es sanguina-
r i o . " ¡ Q u é v e r g ü e n z a p a r a las au to r ida -
des francesas! ¡ E l gendarme no es san-
g u i n a r i o y el las no lo s a b í a n ! Pero h a y 
m á s . E l gendarme es u n hombre no san-
g u i n a r i o que "no se puede r e s igna r a que 
l o sujeten." Y cuando l o a t acan "fuerzas 
superiores" saca el r e v ó l v e r , h a y dispa-
ros y a l gu i en cae m u e r t o . Eso es todo, 
y eso es lo o c u r r i d o en Pons. Como el 
r e l a t o lo f i r m a u n a c a d é m i c o , cabe de-
d u c i r de él incluso una d e f i n i c i ó n pa ra 
e l d icc ionar io . "Gendarme" , h o m b r e no 
sanguinar io , que no puede res ignarse a 
que l o suje ten y que cuando lo a t acan 
saca el r e v ó l v e r , d i spara y, a lo m e j o r 
m a t a a uno. 
Pero no nos ha guiado el solo p r o p ó -
s i to de esta doc ta a v e r i g u a c i ó n , n i s i -
qu i e r a e l de resolverles a las au to r ida -
des francesas l a duda en que se ha l l an . 
Quefemos s e ñ a l a r este eslaboncil lo c ó m i -
co de l a c ó m i c a cadena de comentar ios 
que ha despertado el inc idente de Pons 
en algunos colegas de l a Izquierda . H a n 
cogido m u y bien e l a i re de l a p o r c i ó n 
m á s endeble y r e t ó r i c a del r ad ica l i smo 
f r a n c é s y h a n l legado mucho m á s a l l á 
porque, a l f i n y a l cabo, en F r a n c i a exis-
te una f i n u r a de p e r c e p c i ó n que imp ide 
h o y por hoy, a l m á s sectario, r eve la r 
p ú b l i c a m e n t e en una a t m ó s f e r a y a m u -
L a s i L u a c í ó n p o l í t i c a c o n t i n ú a c o n -
f u s a , y n o s e a c l a r a r á h a s t a 
q u e t e r m i n e l a A s a m b l e a 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 . — L a a c t u a l i d a d p o l í t i c a se 
p o l a r i z a en el Congreso del p a r t i d o r a -
dica l socia l is ta . Só lo una c u a r t a pa r t e 
del Congreso—las Federaciones que s i -
guen a l m i n i s t r o S a r r a u t — s o n p a r t i d a -
rias—según se dice—de con t inua r apo-
yando a l Gabine te de u n i ó p nac iona l . 
Los d e m á s . . . 
L a i n c ó g n i t a es s i el Congreso, en t re 
cuyos bast idores se v i s l u m b r a a l inqu ie -
t o Ca i l l aux , se p r o n u n c i a r á po r u n re-
q u e r i m i e n t o a los m i n i s t r o s del p a r t i d o 
p a r a que abandonen a l Gabinete de 
P o i n c a r é o p o r u n a f ó r m u l a , una espe-
cie de " s t a t u quo" que condicione y re-
gatee d icha p a r t i c i p a c i ó n . 
Sea cua l fuere l a cons igna l a a c t u a l 
s i t u a c i ó n g u b e r n a m e n t a l no q u e d a r á des-
pejada has ta d e s p u é s del Congreso. Des-
de luego, en el p r i m e r o de los casos l a 
d i m i s i ó n de P o i n c a r é s e r í a f u l m i n a n t e . 
" L e Temps" , resumiendo, dice: " E l 
p o r v e n i r i n m e d i a t o : L a c u e s t i ó n de los 
a r t í c u l o s 70 y 71 ha sido resuel ta en 
condiciones sa t i s fac tor ias y honrosa pa-
r a todos. E x i g i r m á s s e r í a p a r a el pa r -
t ido r ad ica l soc ia l i s t a co r r e r el r iesgo y 
a s u m i r l a responsabi l idad de p rovoca r 
una cr i s i s m i n i s t e r i a l . . . U n a crisis m i -
n i s t e r i a l t o t a l . N o s e r í a so lamente t a l o 
cua l m i n i s t r o r a d i c a l o moderado que 
p o d r í a d i m i t i r o ser d i m i t i d o y ser re-
emplazado. S e r í a e l m i n i s t e r i o entero y 
ante todo su jefe eminente . V e a el pa r -
t i d o r ad ica l soc ia l i s t a s i quiere con t raer 
esta grave , esta enorme responsabi l i -
dad."".—Daranas. 
U N A N O T A D E L O B I S P A D O D E 
L A R O C H E L A 
( D e nues t ro corresponsal . ) 
P A R I S , 2 .—Con referenc ia a l a decla-
r a c i ó n de m o n s e ñ o r C u r i e n acerca del 
suceso de Pons, el " B o l e t í n " re l ig ioso de 
l a d i ó c e s i s de L a Roche la h a publ icado 
esta o t r a n o t a : 
"Cuando m o n s e ñ o r el Obispo e s c r i b í a 
aquellas l í n e a s se sospechaba solamente 
l o que h a l l egado a ser una c e r t i d u m b r e ; 
l a m a n i f e s t a c i ó n de Pons f u é obra de los 
adheridos a l a A c c i ó n Francesa , casi t o -
dos e x t r a ñ o s a l a d i ó c e s i s . Noso t ros cons-
t a t a m o s s implemente , de o t r a par te , que 
los p r i m e r o s i n f o r m e s e ran m á s tenden-
ciosos. E l Pre lado h a comba t ido dema-
siado a l a A c c i ó n F rancesa p a r a que 
p u d i é r a m o s p e r m i t i r n o s apoyar los . Nos 
l i m i t a m o s a decir que el querer sol ida-
r i z a r a m o n s e ñ o r C u r i e n con l a A c c i ó n 
F rancesa es u n recurso i n v e r o s í m i l . De -
dier y " L e Q u o t i d i e n " h a n golpeado en 
e l v a c í o , pero se g u a r d a r á n b i en de re -
conocerlo . K a n l o g r a d o sangre, y creen 
l o g r a r una m i t r a con v is tas a l Congreso 
de A n g e r s y a l a d i s c u s i ó n a l l í de los 
famosos a r t í c u l o s 70 y 71.—Daranas . 
E L A C U E R D O 
P A R I S , 2 . — E l Consejo de m i n i s t r o s 
ha aprobado el acuerdo de f in i t i vo sobre 
el t e x t o de los a r t í c u l o s 70 y 71 de l a 
l ey de Hac ienda . E n el a r t í c u l o 70, s ó l o 
se h a i n t r o d u c i d o u n a senci l la mod i f i ca -
c i ó n de f o r m a . E l a r t í c u l o 7 1 enumera 
las Congregaciones que e s t á n a u t o r i -
zadas p a r a poseer en F r a n c i a los esta-
b lec imien tos necesarios p a r a el r e c l u t a -
m i e n t o del pe rsona l de que t ienen ne-
cesidad p a r a sus fines en el ex t r an j e ro . 
Se h a a ñ a d i d o u n a r t í c u l o : el 71 bis , 
que es t ipu la que cuando nuevas Congre-
gaciones qu ie ran acogerse a los benefi -
cios o torgados a é s t a s , d e b e r á n ser au-
to r i zadas po r m e d i o de u n a l ey especial . 
E l s e ñ o r H e r r i o t se propone defender 
este t e x t o en e l Congreso que c e l e b r a r á 
en A n g e r s el p a r t i d o radica l -socia l i s ta . 
— L a se¡=' n p a r l a m e n t a r i a que empe-
z a r á el m a r t e s p r ó x i m o e s t a r á casi en-
te ramente consagrada a l examen del 
presupuesto p a r a 1929. E l s e ñ o r P o i n -
c a r é i n t e r v e n d r á e n é r g i c a m e n t e , con el 
fin de que el presupues to sea aprobado 
antes del 3 1 de d i c i e m b r e y p l a n t e a r á 
l a c u e s t i ó n de confianza cada vez que 
se i n t e n t e a t aca r el equ i l i b r i o del m i s -
mo. Si b i en a lgunos pun tos p a r t i c u l a r e s 
p o d r á n ser objeto de debate, no se p re -
vé, en el con jun to , n i n g u n a d i s c u s i ó n de 
t a l n a t u r a l e z a que pud ie r a poner en pe-
l i g r o l a exis tencia del Gobierno de U n i ó n 
N a c i o n a l . 
D E C L A R A C I O N E S D E S A R R A U T 
P A R I S , 2 . — A l a sa l ida del Consejo 
de m i n i s t r o s celebrado hoy, el del I n -
te r io r , s e ñ o r S a r r a u t , ha declarado que 
e r an comple t amen te inexactas las ve r -
siones s e g ú n las cuales el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r H e r r i o t y é l 
h a b í a n man ten ido tendencias comple ta -
mente opuestas en l a d i s c u s i ó n r e l a t i v a 
a los a r t í c u l o s 70 y 7 1 de l a ley de H a -
cianda. 
E l s e ñ o r S a r r a u t h a a ñ a d i d o que, po r 
el c o n t r a r i o , l a d i s c u s i ó n ha sido c o m -
p le tamente t r a n q u i l a y se ha l levado 
con t oda l ea l t ad . 
cho m á s cu l t a , su l amentab le v a c í o i n -
t e r i o r y sus ideas con m i r i ñ a q u e . 
L a c u e s t i ó n t iene apenas i m p o r t a n c i a . 
Se h a p lan teado de u n modo c l a r í s i m o , 
y nadie puede e n g a ñ a r s e . N o ha pasado 
nada, s i se e x c e p t ú a l a m u e r t e de ese 
pobre muchacho, t a n c o n t r a r i a a los 
p r inc ip ios no sangu inar ios de los gen-
darmes en genera l . P o r lo d e m á s , los 
"camelots" , a los que y a no hay m a -
nera de confundi r con los c a t ó l i c o s ( s ó -
lo u n p a r de p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s ¡o 
han p re tend ido) h a n hecho una de las 
suyas y H e r r i o t y u n g r u p i t o de sus 
radicales. . . o t r a . Combes, d e s p u é s de 
mue r to , no ha t en ido l a suer te de cuan-
do v i v í a . En tonces pudo darse el gus- , 
to de esc r ib i r l e a u n a m i g o : " M á s d i - ' 
chosos que ustedes q u i z á s y que o t ros 
depar tamentos , hemos logrado presc in-
d i r de las cand ida turas radicales, que 
s iempre he m i r a d o como codicias y a m -
biciones malsanas de P A R V E N U S . " 
E L NUEVO ORGANISMO S E LLA-
MARA DE ECONOMIA NACIONAL 
Burguete al Consejo S. de Guerra, 
Saníurjo a !a Dirección de la G. ci-
vil, Vallejo a la de Carabineros y 
Aríiñano a la Capitanía de Coruña 
E l j e fe del Gobierno f u é el p r i m e r o 
f^ . l l egra r a l a Presidencia . P - ^ T i n t ó s i 
hab?an ven ido IOT m i n i s t r o s . E^an cer-
r a de las s'^te d* la noche. Como el 
Conseip estaba se fa lado p a f a psta ho-
"a. j u s t i f i c ó b u a n t i ^ t n a p i ó n diciendo ouc 
i b a a e x a m ^ a r s i r u n o s decretos oue 
iban en l a c a r t e r a de que era p o r t a d o r 
su « y u d a n t e . 
E l m a r q u é s ds Plstella se de tuvo u^os 
momentos p a r a h a b l a r con los per iodis-
tas . 
— Y a h a b r á n v i s t o nstodes—dijo—que 
hov p u b l i r a l a "Gaceta" l^n d e c e t o s de 
edades y Expos ic iones ; effta m a ñ a n a he 
f a c i l i t a d o u n a l i s t a de seis gobernado-
res civi les , a s í corno o t ros asuntos fir-
mados ñ o r su majes tad . 
— ¿ Y de los alto-3 mandos?—le in te -
r r o g a r o n . 
—Esa es l a consecuencia del decreto 
de rebaja de edades. Pasan, pues, a l a 
reserva los generales F o n t á n . Ardanaz . 
S á n c h e z O c a ñ a y den t ro de unos d í a s 
Perales. Y , po r lo t an to , h a b r á a lguna 
c o m b i n a c i ó n de a l tos mandos m i l i t a r e s , 
de la cua l he de d a r cuenta a l Consejo 
p a r a su a p r o b a c i ó n . 
P r e g u n t a r o n d e s p u é s a l general P r i m o 
de R i v e r a si h a b í a rec ib ido not ic ias de 
N u e v a Y o r k sobre el estado de su h i j o 
C o n t o s t ó que era sa t i s fac tor io , s i bien 
no t e n í a nuevos detal les. H a b í a recibido 
t res cables; uno de ellos, m u y breve, 
de su m ' - r i ó h i j o . Confiaba en que, dada 
su edad y c o n s t i t u c i ó n , en breve cura-
r í a de l a r o t u r a ¿ a l a c l a v í c u l a . 
R e c o r d ó que él d u r a n t e su v i d a m i l i -
t a r h a b í a suf r ido l a f r a c t u r a de \as 
dos c l a v í c u l a s y t a m b i é n l a del brazo 
izquierdo, esta ú l t i m a siendo teniente co 
rone l del r e g i m i e n t o de Sor ia y encon-
t r á n d o s e en l a p r o v i n c i a de H u e l v a . 
— Y de l a p r o v i s i ó n de l a ca r t e r a de 
Guer ra—le i n t e r r o g a r o n — , ¿ s e puede 
a n t i c i p a r a lgo? 
— D e ese asunto t a m b i é n t r a t a r e m o s 
en el Consejo, pues e s t á relacionado con 
l a o t r a c o m b i n a c i ó n en p royec to como 
consecuencia de l a reba ja de edad, pero 
t o d a v í a no h a y nada que pueda p u b l i -
carse. 
A L A S A L I D A 
E l Conseje que q u e d ó reunido a las 
siete y cuar to , t e r m i n ó poco d e s p u é s de 
las diez. 
E l p res idente m a n i f e s t ó que se h a b í a 
f ac i l i t ado u n a no ta con lo aprobado en 
el Consejo, en el cua l se t r a t ó de l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de a lgunos depar tamen-
tos mi3 is ter ia les , que i ban a afectar 
o t r a es t i u c t u r a , pero que no h a r í a p ú b l i c a 
has ta d e s p u é s de ser somet ida a l a fir-
m a del Rey. 
A ñ a d i ó el je fe del Gobierno que se 
c r e a r á o t r o m i n i s t e r i o , y que los servi-
cios del de Es tado q u e d a r á n in tegrados 
en la Pres idencia . 
E l nuevo o rgan i smo se d e n o m i n a r á 
de E c o n o m í a Nac iona l . 
N O T A O F I C I O S A 
E l m i n i s t r o de Traba jo f a c i l i t ó l a s i -
guiente n o t a : 
Pres idencia y E s t a d o . — N o m b r a m i e n t o 
de u n secre tar io segundo de E m b a j a d a 
a l s e ñ o r A m a t Tor res . 
Por v i r t u d del r ea l decreto sobre re-
baja de edades en e l E j é r c i t o y l a A r -
mada, p a s a r á n a la reserva los genera-
les F o n t á n , A r d a n a z y S á n c h e z O c a ñ a , 
y el a l m i r a n t e Enr iquez , c u b r i é n d o s e los 
destinos de los t res p r ime ros po r el ge-
nera l Burgue t e , que pasa a l Consejo Su-
premo de G u e r r a y M a r i n a , cuya vacan-
te en l a D i r e c c i ó n de l a G u a r d i a c i v i l 
Indice-resumen 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
( " ¡ T e quiero; te adoro!") , 
por Jorge de la Cueva 
E l secreto del forzado (folle-
t í n ) , por Gouraud d 'Ablan-
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M A D R I D . — - R e u n i ó n en el min i s te r io 
de Estado sobre l a E x p o s i c i ó n Ibero-
amer icana de Sevi l la ( p á g . 3).—-Ave-
r í a en e l sumin i s t ro de luz del Pala-
cio R e a l ; el ediflcio q u e d ó a obs-
curas.—Seiscientas noventa y nueve 
m i l pesetas para los damnificados de 
Novedades. — Asamblea de Maestros 
( p á g i n a 5 ) . 
- o -
P R O V I N C I A S . — S e c e l e b r a r á en Se-
v i l l a una F e r i a del Libro.—Debate en 
el A y u n t a m i e n t o de Barcelona acerca 
del a lumbrado de la c iudad.—Ital ia 
c o n c u r r i r á a la E x p o s i c i ó n de Mon t -
ju ich.—Mejoras en el abastecimiento 
de aguas a G i j ó n . — M a ñ a n a se cele-
b r a r á u n homenaje a l a m e m o r i a de 
Salvador Giner en Valencia.—Los ga-
naderos de Santander piden l a l ibre 
i m p o r t a c i ó n de m a í z ( p á g i n a 3 ) . 
—o-
E X T R A N J E R O . - H o y empieza el 
Congreso rad ica l f r a n c é s , que puede 
tener una g r a n impor t anc ia pa ra l a 
s i t u a c i ó n po l í t i c a .—El z e p p e l í n I r á a 
l a cap i t a l a lemana el lunes.—El te-
niente coronel H e r r e r a v i s i tó ayer al 
presidente de P a n a m á . — V i c t o r i a la-
borista en las elecciones inglesas.—La 
i n v i t a c i ó n alemana pa ra la Conferen-
cia de reparaciones ha sido bien aco-
g i d a ( p á g i n a s 1 y 2) . 
S á b a d o 8 de nov i embre de 1928 
cubre, a su vez, el gene ra l Sanjur jo , pa-
sando a l a A l t a C o m i s a r í a el genera l 
Jordana; l a vacante de l a D i r e c c i ó n de 
Carabineros l a cubre el genera l V a l l e -
j o y l a de c a p i t á n gene ra l de l a Coru -
fia el gene ra l A r t i f i a n o . 
Se a p r o b ó una a m p l i a r e o r g a n i z a c i ó n 
de servicios de los depar tamentos m i n i s -
te r ia les que c o n o c í a y a su majes tad y 
los m i n i s t r o s , y cuyo decreto se some-
t e r á m a ñ a n a a l a firma reg ia . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , — Se a p r o b ó el 
p royec to p a r a l a c o n t i n u a c i ó n de las 
obras en e l t e m p l o de l P i l a r de Z a r a -
goza. 
Fomento .—Se a c o r d ó una r e d u c c i ó n en 
los derechos de A r a n c e l de cementos 
ex t r an je ros d u r a n t e u n a ñ o y has ta 
300.000 toneladas en l a c u a n t í a precisa 
p a r a que el prec io de a d q u i s i c i ó n con 
derechos inc lu idos sea el que ac tua lmen-
t e t e n g a el cemento nac iona l ; a u t o r i -
z a c i ó n que s ó l o se c o n c e d e r á a las con-
t r a t a s de obras con e l Es tado o M u n i -
cipios o Diputac iones , t r a t a n d o de com-
pensar de este modo las deficiencias ac-
tuales de l a f a b r i c a c i ó n nac iona l . 
E S T R I C T A R E S E R V A 
E n el Consejo parece que se t r a t ó asi-
m i s m o de los presupuestos, cuya con-
f e c c i ó n no e s t a r á t e r m i n a d a antes del 
d í a 6. Pero, s e g ú n nues t ras no t ic ias , la 
m a y o r p a r t e del Consejo f u é dedicada 
a l estudio de l a r e o r g a n i z a c i ó n min i s t e -
r i a l , que h o y s e r á somet ida a l a firma 
del Rey. L o s m i n i s t r o s — s e g ú n consig-
na r e c i b i d a — g u a r d a r o n e s t r i c t a reserva, 
n e g á n d o s e a hacer declaraciones sobre 
el p a r t i c u l a r . 
L O S C E M E N T O S 
E X T R A N J E R O S 
E n t r e los asuntos t r a t ados en el Con-
sejo, a d e m á s de l a c o m b i n a c i ó n de al tos 
mandos, l a p r o v i s i ó n de l a ca r t e r a de 
G u e r r a y l a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l , 
se a p r o b ó reduc i r las t a r i f a s arancela-
r ias sobre cementos de ext ranjeros . H o y 
existe u n déf ic i t en l a p r o d u c c i ó n na-
cional , y en t a n t o no se a m p l í a su f a -
b r i c a c i ó n , se concede t a l beneficio con 
l i m i t a c i ó n de t i empo y de can t idad ; 
a q u é l de diez a doce meses y é s t a de 
300.000 toneladas. L a rebaja, desde lue-
go, e s t á ca lculada p a r a que, inc lu ido el 
derecho arancelar io , venga a cos ta r lo 
m i s m o que el que se f ab r i ca den t ro de 
l a n a c i ó n . 
D e s p u é s se espera que las f á b r i c a s 
nacionales puedan abastecer suficiente-
mente los mercados. 
(2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V Í I t . — N ú m . a.rrzs 
11 ü SITUACION DE LA 
El Tribunal ha fallado contra el 
Príncipe Dabisha, que reclama-
ba objetos de su propiedad 
Ñ A U E N , 2 . — E l T r i b u n a l de B e r l í n ha 
desechado l a p e t i c i ó n presentada por el 
p r í n c i p e ruso Dab i sha p a r a que sean em-
bargadas las colecciones de a r te que el 
Gobierno de los soviets ha l levado a Ber-
l í n p a r a venderlas en p ú b l i c a subasta. 
E l P r í n c i p e h a b í a presentado l a pe-
t i c i ó n y alegaba que entre los objetos 
presentados a l a v e n t a h a b í a va r ios que 
e ran de su propiedad, pero el juez ha 
declarado que los t í t u l o s del P r í n c i p e no 
p o d í a n ser admi t idos por no estar con-
formes con l a ley del p a í s de o r igen . A l e -
mania , que ha reconocido a l Gobierno de 
los soviets, e s t á ob l igada a aceptar l a 
l e g i s l a c i ó n soviet is ta , s e g ú n l a cua l esos 
t í t u l o s h a n dejado de tener v a l o r po r 
haber sido confiscadas po r el Poder p ú -
bl ico las propiedades de los nobles r u -
sos. 
* # * 
N . de l a R . — L a c o l e c c i ó n que los r u -
sos qu ie ren vender comprende cuadros y 
otros objetos de a r t e de los museos de 
l a n a c i ó n y de numerosas colecciones 
par t i cu la res . Parece que una demanda 
parecida a l a del p r í n c i p e Dab i sha s e r á 
presentada en Londres por la princesa 
Paley, que asegura que en var ias cajas 
enviadas a l a cap i t a l inglesa ex is ten ob-
je tos que per tenecieron a sus palacios. 
Se extiende la inundación 
en Locamo 
L a baja debe atribuirse a la es-
peculación y a la mala cosecha 
Reconocen que el Banco de Espa-
ña e s tá en condiciones de 
hacer frente a la baja 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 . — " L a I n f o r m a c i ó n " dedica 
su extenso e d i t o r i a l de h o y de l a p á -
g i n a financiera a es tud ia r l a baja de 
l a peseta, en l a cua l aprec ia t res fac-
to res : l a pobreza de l a cosecha del p re -
sente a ñ o , que ha de te rminado compras 
por v a l o r de 240 m i l l o n e s ; 
—Daranas. 
L A P R E N S A I N G L E S A 
H a b l a n d o sobre este m i s m o asunto 
dice e l redac tor financiero de l " T i m e s " : 
".Dicen de M a d r i d que e l Banco de 
E s p a ñ a ha tomado las medidas necesa-
rias p a r a env i a r a l Banco de I n g l a t e r r a 
dos mi l lones de l i b r a s ester l inas en oro, 
con el objeto de es tab i l izar l a peseta. 
Se ind i ca t a m b i é n que s e g u i r á n o t ros 
e n v í o s . A pesar de los esfuerzos hechos 
p a r a l a r e g u l a c i ó n del cambio e s p a ñ o l , 
é s t e h a sido ú l t i m a m e n t e m u y inesta-
ble. E s p a ñ a a u m e n t ó en mucho sus re-
servas de oro duran te l a g u e r r a y hoy 
esas reservas ascienden a 2.609 m i l l o -
nes de pesetas c o n t r a 543 mi l lonss en 
1914, m i e n t r a s su p r o p o r c i ó n con l a 
c i r c u l a c i ó n fiduciaria ha aumentado des-
de el 28 por 100 a l 59 por 100. 
Puede, pues, emplear sus reservas en 
oro en defender su cambio, y es m á s 
b ien sorprendente que no lo h a y a hecho 
antes de ahora ." 
T a m b i é n el "Manches te r G u a r d i a n " se 
ocupa de l a c u e s t i ó n , y escribe: 
"Se a t r i b u y e i m p o r t a n c i a en el mer-
cado de l a moneda a las not ic ias de 
que v a n a tomarse medidas p a r a con t ro -
l a r el cambio e s p a ñ o l y que p a r a ello 
grandes e n v í o s de oro v a n a ser hechos 
p o r el Banco de E s p a ñ a . " 
E l p e r i ó d i c o c i t a l a m i s m a c i f r a que 
el " T i m e s " y a ñ a d e que, s e g ú n parece, 
los e n v í o s l l e g a r á n a c inco o seis m i -
llones de l ib ras , y recuerda el c r é d i t o 
nor teamer icano . " N o han ten ido mucho 
é x i t o , c o n t i n ú a , las medidas tomadas 
an t e r io rmen te , porque las fluctuaciónr-s 
recientes han sido excesivas y en los 
ú l t i m o s d í a s l a peseta ha l legado a la 
b a j a c o t i z a c i ó n de 30,27, l a m á s ba ja 
desde enero ú l t i m o , y esta d e p r e c i a c i ó n 
debe a t r ibu i r se , s in duda, a l a especu-
l a c i ó n , pero t a m b i é n a l a m a l a cosecha 
que este a ñ o le ha tocado a E s p a ñ a . 
T e r m i n a diciendo que el Banco de Es-
p a ñ a e s t á en condiciones de t o m a r las 
medidas que sean necesarias y recuerda 
l a c i f r a de las reservas de oro. 
OE LOS raucos 
Libertad, y para todas las religio-
nes; pero efectiva, no como la 
que brinda la actual Constitución. 
Reconocimiento de la existencia y 
personalidad de las diversas confe-
siones y de la separación e inde-
pendencia entre éstas y el Estado 
E L E S T A D O NO P U E D E L E G I S -
L A R E N M A T E R I A R E L I G I O S A 
L a separación de la Iglesia y el Es-
tado no debe ser un régimen de 
hostilidad, sino de coopera-
ción amistosa para con-
seguir el bien común 
MEJICO NO DEBE S E R UNA 
EXCEPCION ENTRE LOS 
PAISES CIVILIZADOS 
Cómo deben ser modificados 
los artículos de la Cons-
titución vigente 
L A B A L A N Z A D E L F I S C O 
emnisumi 
5̂ 
Victoria laborista en 
los Municipios 
En una región de Italia están 
inundados varios pueblos 
L O C A R N O , 2 . — L a I n u n d a c i ó n o r i g i -
nada por el desbordamiento de las aguas 
del l ago M a y o r s igne en aumento , y 
l a l l u v i a no cesa. 
E l mue l le y una g r a n pa r t e del b a r r i o 
nuevo, donde se h a l l a enclavado el Pa-
lacio d é l a Conferencia , a s í como una 
g r a n p a r t e de la g r a n p laza e s t á n inun-
dados. 
E N I T A L I A 
B R E S C I A , 2 .—En l a p a r t e m e r i d i o n a l 
del D a r f o se han producido i m p o r t a n t e s 
inundaciones, o r ig inadas po r las l l uv i a s 
to r renc ia les de estos ú l t i m o s d í a s . Cen-
tenares de f a m i l i a s h a n tenido que eva-
cuar sus v iviendas . 
V a r i o s puentes h a n sido destruidos por 
las aguas. 
L a inv i tac ión alemana 
bien acogida 
Churchill conferenció ayer con el 
delegado italiano para la Con-
ferencia de Reparaciones 
L O N D R E S , 2 . — E l "T imes" , en una 
n o t a que pub l i ca hoy, dice que los Go-
biernos interesados c o n t i n ú a n a c t i v a -
men te el examen de las proposiciones 
del Gobierno del R e i c h concernientes a 
l a r e v i s i ó n del p l an de pagos por repa-
raciones y que, en general , las propo-
siciones alemanas h a n sido favorable-
men te acogidas. E l secretar io p a r t i c u -
l a r del canc i l le r del Ech iqu ie r ha de-
c larado anoche que C h u r c h i l l acababa de 
conversar en l a T e s o r e r í a con P i r e l l i , 
t é c n i c o i t a l i a n o p a r a l a Conferencia de 
Reparaciones, i n f o r m á n d o l e de las d iscu-
siones de estos ú l t i m o s d í a s ent re él, 
P o i n c a r é y P a r k e r Gi lbe r t , sobre l a cons-
t i t u c i ó n de u n C o m i t é de t é c n i c o s p a r a 
buscar una s o l u c i ó n d e f i n i t i v a del p ro -
b l e m a de las reparaciones. 
LUCHAS ENTRE INDIOS Y ¡ 1 S U L K 
B O M B A Y , 2. — E n t r e i n d o s t á n i c o s y 
musulmanes se p rodu jo ayer o t ro san-
g r i e n t o choque, a consecuencia del cual 
r e s u l t a r o n t res musulmanes y u n indos-
t á n i c o muer tos . 
L o s c a t ó l i c o s mej icanos h a n d i r i g i d o 
a l Congreso de la U n i ó n u n nuevo e 
in te resante m e m o r i a l en el que f o r m u -
l a n su p e t i c i ó n de que se respete l a l i -
b e r t a d re l ig iosa . A d v i e r t e el documento 
que l a j u s t a demanda se hace en n o m -
bre del pueblo entero, de los creyentes, 
porque l a j u z g a n una necesidad y un 
derecho sagrado, y de los que no creen, 
porque e s t iman que es de equidad respe-
t a r l a l i b e r t a d re l ig iosa i n n a t a a l h o m -
bre y porque pa lpan los males que l a 
n e g a t i v a ha acarreado a l a n a c i ó n . 
L i b e r t a d p a r a todas 
las re l ig iones 
N u e s t r a p e t i c i ó n — d e c l a r a n en su me-
m o r i a l los c a t ó l i c o s mejicanos—se con-
c r e t a a l a r e s o l u c i ó n del p r o b l e m a re-
l ig ioso . N o rec lamamos l a v u e l t a a l pa-
sado, l a r e s u r r e c c i ó n de u n r é g i m e n que 
c a d u c ó en 1857, es decir, l a u n i ó n de l a 
I g l e s i a y el Es tado ; aunque p o d r í a m o s 
hacer lo, no pedimos p r i v i l e g i o s n i con-
cesiones p a r a n i n g u n a c o n f e s i ó n r e l i -
g iosa n i pa ra el Clero c a t ó l i c o , y mucho 
menos inf luencia p o l í t i c a y pos ib i l idad 
lega l p a r a que el Clero acumule r ique -
zas temporales , p r i nc ipa lmen te en bie-
nes r a í c e s . Pero tampoco queremos que 
subsis ta un estado de cosas que ha da-
do por resul tado el que "de hecho" 
es t imemos los c a t ó l i c o s desde hace dos 
a ñ o s que no nos podemos sujetar en 
conciencia a leyes que v io lan , a l a par 
que nuestros derechos m á s sagrados, 
uno de los postulados fundamenta les de 
l a C o n s t i t u c i ó n , l a l i b e r t a d de concien-
cia, y por o t r a par te , el que, "de he-
cho", se h a y a v i s to el Gobierno envuel to 
en u n a lucha e s t é r i l y odiosa con t r a la 
m a y o r í a de la n a c i ó n p a r a poder hacer 
c u m p l i r esas leyes. 
N o queremos l a s u j e c i ó n de l a I g l e -
sia a l Es tado n i que é s t e se mezcle en 
los asuntos meramen te espi r i tua les que 
a e l l a sola incumben . N o queremos que 
subsis ta p a r a nosotros la i g n o m i n i a 
de que las, autor idades puedan l l a m a r 
de l i tos y cas t igar los como tales los 
actos del cu l to . Seria e s t é r i l , m u y pe-
l i g r o s a y a l t a m e n t e i m p o l í t i c a una so-
l u c i ó n que consis t iera en man tene r las 
leyes y no apl icar las , como se ha he-
cho en é p o c a s pasadas; esta p o l í t i c a de 
d i s imulo , desdoro del poder legis la t ivo , 
e s t á condenada por la experiencia, y 
por eso la rechaza el pueblo, que anhela 
o t r a s o l u c i ó n . 
N o pedimos l a u n i ó n de l a Ig l e s i a al 
Es t ado ; no queremos l a s u j e c i ó n de l a 
I g l e s i a al Es tado en asuntos esp i r i tua : 
les; lo que queremos es, s e g ú n expre-
saba el m e m o r i a l an ter ior , " l a l i be r t ad , 
y p a r a todas las re l ig iones" ; pero l i b e r -
t a d efect ivo, no como la que nos b r inda 
l a a c t u a l C o n s t i t u c i ó n , que, m i e n t r a s la 
concede en general , l a niega, en absolu-
to en los casos pa r t i cu la res . E s t o no es 
l iberta .d verdadera , no es el derecho 
„común, no es la s e p a r a c i ó n de la I g l e -
sia y el Estado, no es l a c o n s a g r a c i ó n 
del postulado humano de la l i b e r t a d d 
conciencia y de cul tos. 
Condiciones p a r a la 
l i b e r t a d rel igiosa 
Los c a t ó l i c o s mejicanos, y a s í lo de-
c l a ran en su m e m o r i a l , que pa ra que 
se establezca en M é j i c o l a verdadera 
l i b e r t a d r e l ig iosa que h a de sa lvar del 
E l cigarro puro que más se vende en España es la 
vitola C E L E S T I A L E S de 
R O M E O Y J U L I E T A 
ilipM 
caos a l a n a c i ó n , son precisas t res 
cosas: 1.°, que se reconozca l a existen-
c ia y personal idad de las d i s t i n t a s con-
fesiones re l ig iosas ; 2.°, que se reconoz-
ca l a s e p a r a c i ó n e independencia ent re 
el Es t ado y las diversas confesiones re -
l ig iosas y , po r t an to , no legisle el Es -
tado en m a t e r i a s re l ig iosas ; 3.°, que esa 
s e p a r a c i ó n no sea u n r é g i m e n de hos-
t i l i d a d , sino de c o o p e r a c i ó n amis tosa 
p a r a conseguir el bien c o m ú n . 
Cada uno en su esfera, el Es tado en 
las cosas de orden t e m p o r a l y l a I g l e -
sia en las de orden e sp i r i t ua l , pueden 
s in conf l ic to a lguno ser independientes, 
pueden y deben c o n t r i b u i r a hacer de 
M é j i c o u n p a í s p r ó s p e r o y fe l i z , y asi 
acontece en los p a í s e s c ivi l izados, aun 
de r aza indohispana como l a nuestra, 
po r lo que s e r í a u n verdadero in su l to 
a l a n a c i ó n ob je ta r que esto no puede 
real izarse en M é j i c o . 
Só lo p iden lo Indis-1 
pensable p a r a v i v i r | 
Se ha d icho que conceder a l a Ig l e s i a ¡ 
lo que pide equivale a c o n s t i t u i r u n Es- j 
tado den t ro de o t ro Es tado . Es to no 
es cier to, pues no se t r a t a de sostener 
una a u t o r i d a d c i v i l independiente a l 
lado de o t r a a u t o r i d a d t a m b i é n c i v i l e 
independiente t a m b i é n , que esto s e r í a 
u n Es tado den t ro de o t ro Estado, sino 
una a u t o r i d a d e s p i r i t u a l independiente 
al lado y en a r m o n í a con o t r a a u t o r i -
dad i gua lmen te independiente, pero c i -
v i l . Es to es beneficioso, esto se hace en 
todos los p a í s e s cul tos y en n inguno de 
ellos crea confl ictos n i es considerado 
como l a i m p l a n t a c i ó n de u n Es tado den-
t r o de o t ro Es tado . P o d r á n los leg is la -
dores creer o no creer en los dogmas 
de l a I g l e s i a ; pero e s t á n obl igados a 
respetar las creencias del pueblo y a 
atender el c l a m o r con que r ec l ama una 
paz que no quiere obtener a l precio de 
la esc lav i tud de la Igles ia , sino como 
f r u t o de l a l i b e r t a d de la Ig les ia , paz 
basada en l a s e p a r a c i ó n amis tosa de 
ambas potestades. 
P o r o t r a pa r t e , los c a t ó l i c o s no ex-
t r e m a n sus peticiones. S o l i c i t a m o s — d i -
ce e l m e m o r i a l — s ó l o l o indispensable 
p a r a v i v i r , lo que se deduce forzosa-
mente del p r i n c i p i o de s e p a r a c i ó n amis -
tosa ent re l a I g l e s i a y el Es tado y del 
postulado h u m a n o y cons t i t uc iona l de 
l i b e r t a d de conciencia y cu l tos . Y esto 
es enteramente , d i s t i n t o de lo que r e g í a 
en 1875. 
L a r e f o r m a de los a r t í c u -
los cons t i tuc ionales 
Ind ica , por ú l t i m o , el documento l a 
r e d a c c i ó n que debe darse a los a r t í c u -
los cons t i tuc ionales necesitados de re -
f o r m a p a r a que queden a salvo los p r i n -
cipios fundamenta les de l i b e r t a d de 
concinc ia y de cultos, de r econoc imien-
to de la personahdad j u r í d i c a de las 
diversas confesiones re l igiosas y de s in -
cera independencia en t re ellas y e l Es -
tado. L a r e d a c c i ó n de los mencionados 
a r t í c u l o s t e n d r í a que ser é s t a : 
A r t í c u l o 3.° L a e n s e ñ a n z a es l ib re . 
L a que se d é en las escuelas oficiales 
e s t a r á su je ta a las condiciones que fijan 
las leyes, las cuales no p o d r á n a t aca r 
la r e l i g i ó n n i l a l i be r t ad de los edu-
candos p a r a p r a c t i c a r l a y s e r á g r a t u i t a 
t r a t á n d o s e de l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
E n los es tablecimientos de e n s e ñ a n z a 
p r i v a d a se puede e n s e ñ a r l i b remen te l a 
r e l i g i ó n que j u z g u e n conveniente los pa-
dres de f a m i l i a y en su r e p r e s e n t a c i ó n 
los que l a d i r i g e n y sostienen. E n las 
escuelas oficiales puede establecerse, a 
p e t i c i ó n de los padres de f a m i l i a , una 
c á t e d r a o c á t e d r a s de e n s e ñ a n z a r e l i -
giosa, que e s t a r á a cargo de personas 
'competentes a j u i c i o de los padres de 
f a m i l i a ; pero l a asis tencia de ellas no 
s e r á o b l i g a t o r i a pa ra los a lumnos sino 
a p e t i c i ó n de los padres de f a m i l i a . 
A r t . 5.° E l Es tado no puede p e r m i t i r 
que se l leve a efecto n i n g ú n cont ra to , 
pacto o convenio que t e n g a por objeto 
el menoscabo, l a p é r d i d a o el i r r evoca -
ble sacrif icio de l a l i be r t ad , y a sea po r 
causa de t r aba jo , y a sea p o r m o t i v o de 
e d u c a c i ó n . 
A r t . 24. T o d o h o m b r e es l i b r e p a r a 
C O N L O S O J O S T A P A D O S 
( " John B l u n t " , Londres . ) 
III 
Se ha leido el mensaje 
de la Corona búlgara 
Los terremotos han obligado a au-
mentar el empréstito extranjero 
S O F I A , 2.—Se ha ab ie r to l a s e s i ó n 
o r d i n a r i a de l a C á m a r a con u n discur-
so de l a Corona, p ronunc iado por el 
R e y Bor i s , qu ien h a empezado dando 
las g rac i a s a cuantos c o n t r i b u y e r o n a 
subveni r a las necesidades de los d a m -
nificados po r lo ú l t i m o s t e r r emotos . 
A l h a b l a r sobre l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
las zonas m á s cast igadas po r los m o -
v i m i e n t o s s í s m i c o s , el Gobierno decla-
r a que se ha v i s t o obl igado a so l i c i t a r 
que sea considerablemente aumen tada 
l a c i f r a fijada en u n p r i n c i p i o p a r a el 
e m p r é s t i t o que ha de lanzarse en e l ex-
t r a n j e r o . 
E l Gobierno ha a ñ a d i d o que gracias 
a l a condescendencia de l a C o m i s i ó n 
p a r a las reparaciones se o b t e n d r á n g r a n -
des faci l idades p a r a e l pago de las m i s -
mas por B u l g a r i a . 
Las negociaciones p a r a conseguir u n 
e m p r é s t i t o de e s t a b i l i z a c i ó n de l a m o -
neda b ú l g a r a p ros iguen desfavorable-
mente desde que se p rodu jo l a ú l t i m a 
cr is is m i n i s t e r i a l . 
E l R e y B o r i s ha t e r m i n a d o su dis-
curso declarando que se h a l l a satisfe-
cho por e l magni f ico e s p e c t á c u l o dado 
por el pueblo b ú l g a r o con m o t i v o de la 
menc ionada crisis , en que se e v i d e n c i ó l a 
concord ia nac ional p a r a l a r e s o l u c i ó n 
de los grandes problemas. 
profesar l a creencia r e l ig iosa que m á s 
le agrade y p a r a p r a c t i c a r las ceremo-
nias, devociones o actos del cu l to res-
pect ivo, s iempre que no c o n s t i t u y a n 
un a taque a l a m o r a l . 
A r t . 27, p á r r a f o s é p t i m o ; se sup r i -
me el inc iso 1 1 . E l inc iso 111 d e b e r á 
quedar en l a s iguiente f o r m a : Las ins-
t i tuc iones de beneficencia p ú b l i c a o p r i -
vada que t engan por objeto el a u x i l i o 
de los necesitados, l a i n v e s t i g a c i ó n cien-
t íf ica, l a d i f u s i ó n de l a e n s e ñ a n z a c 
cua lqu ie r o t r o objeto l í c i to , no p o d r á n 
a d q u i r i r m á s bienes que los necesarios 
p a r a su objeto, i n m e d i a t a m e n t e o d i -
rec tamente destinados a é l ; pero p o d r á n 
adqu i r i r , tener y a d m i n i s t r a r capitales 
impues tos sobre bienes r a í c e s , s iempre 
que los plazos de i m p o s i c i ó n no excedar 
de diez a ñ o s . 
L a s Asociaciones re l ig iosas denomi-
nadas " Ig les ias" , cua lqu ie ra que sea su 
credo, o b s e r v a r á n el m i s m o r é g i m e n de 
p rop iedad que las ins t i tuc iones de Be-
neficencia, pero guardando su indepen-
dencia de l a a d m i n i s t r a c i ó n de sus fon-
dos. 
A r t . 130. Todo él queda reducido • 
lo s igu ien te : E l Es tado y las diversas 
confesiones re l igiosas son independien-
tes. E l Es tado reconoce l a personal idad 
j u r í d i c a de todas ellas. E l Es tado no 
l e g i s l a r á sobre asuntos de o rden espi-
r i t u a l n i i n t e r v e n d r á en l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de las confesiones re l igiosas . Es -
tas, a su vez, no p o d r á n inmiscu i r se r 
asuntos per tenecientes a l a potencia 
c i v i l . 
L a f a c u l t a d de i n t e r v e n i r en asuntos 
re lacionados con el e jercicio del cu l to 
p ú b l i c o po r r a z ó n de orden p ú b l i c o es 
reservada a los Poderes federales; las 
d e m á s au tor idades o b r a r á n só lo como 
delegadas y aux i l i a res de l a F e d e r a c i ó n 
S ó l o los m a t r i m o n i o s c iv i les r e g i s t r a 
dos g o z a r á n de las g a r a n t í a s y benefi-
cios que o t o r g a n las leyes. 
A r t í c u l o adic ional . Todos los t e m -
plos, sus anexidades, los Obispados, Ca 
sas C ú r a l e s , Seminar ios , As i los , Hos-
pi tales . Colegios y cua lquier o t ro edi-
ficio de las Asociaciones re l igiosas I n -
cautados po r el Gobierno a p a r t i r de 
1914 s e r á n entregados a las respect ivas 
Asociaciones a que l e g í t i m a m e n t e per-
tenecen. 
En Londres han ganado 77 pues-
tos, fiero no han conquis-
tado ningún distrito 
EN E L RESTO DE INGLATERRA 
HAN GANADO 107 PUESTOS 
L O N D R E S , 2 . — E l resul tado final de 
las elecciones munic ipa les verif icadas 
ayer en los d i s t r i t o s de Londres es el 
s igu ien te : g a n a n los conservadores seis 
puestos; los labor is tas , 95; los l ibera -
les, 33, y los independientes, 1, y pier-
den los conservadores 101 puestos; los 
laboris tas , 18; los liberales, 16, y n i n g u -
no los independientes. 
S e g ú n los resul tados anter iores , los 
conservadores han alcanzado m a y o r í a en 
diez y ocho d i s t r i t o s , los l iberales en 
uno y los l abor i s tas en ocho. 
E n Greenwich , los labor is tas y los an-
t i l abor i s t a s e s t á n iguales . 
* * «• 
L O N D R E S , 2.—Los resultados que se 
conocen y a de las elecciones m u n i c i p a -
les en ochenta de las p r inc ipa les c iuda-
des de I n g l a t e r r a y P a í s de Gales son 
los s igu ien tes : conservadores g a n a n 15 
puestos y p ie rden 76; l iberales ganan 
13 y p ie rden 28; labor is tas g a n a n 126 
y p ierden 19; independientes ganan 10 
y p ierden 40. 
E n T w i c k e n h a m , c i r c u n s c r i p c i ó n del 
m i n i s t r o del I n t e r i o r , s i r Joynson-Hicks , 
los l abor i s tas e s t á n representados por 
p r i m e r a vez en el Consejo m u n i c i p a l , 
donde g a n a r o n t res puestos a los con-
servadores; 
E n B i r m i n g h a m los socialistas ganan 
t res puestos. 
E L A R Z O B I S P O D I M I S I O J N A B I O 
D E C A N T E R B U K Y 
L O N D R E S , 2.—Se h a concedido el 
t í t u l o de b a r ó n a l Arzob i spo d imisona-
r i o de C a n t e r b u r y , doc to r R a n d a l l Da -
vidson, que en este mes d e j a r á l a Sede 
m e t r o p o l i t a n a de I n g l a t e r r a d e s p u é s de! 
ve in t i c inco a ñ o s de ocupar la . De este^ 
modo el Arzob i spo c o n t i n u a r á pertene-j 
ciendo a l a C á m a r a de los Lores en ca- ' 
l i d a d de p a r t e m p o r a l . H a s t a ahora 
p e r t e n e c í a a e l la como representante de 
l a Ig l e s i a inglesa. 
H a y pocos precedentes de esto, por-
que o r d i n a r i a m e n t e los Arzobispos de 
C a n t e r b u r y h a n permanecido en el car-
go has ta su m u e r t e . 
EL TTE. 
VISITA AL PRESiNTE 
BE 
AYER CRUZO E L CANAL, DE PASO 
PARA AMERICA D E L SUR 
El "Conde Zeppelin" se tras-
ladará a Berlín el lunes 
(Serv ic io exc lus ivo) 
P A N A M A , 2 . — E l jefe de los servi-
cios t é c n i c o s de l a A e r o n á u t i c a M i l i -
t a r e s p a ñ o l a , t en iente coronel don Emi-
l i o H e r r e r a , ha cruzado hoy el Canal 
de P a n a m á a bordo del vapor "Santa 
M a r í a " , procedente de L a Habana y 
en r u t a p a r a el Pac í f i co , donde visita-
r á a lgunos pun tos de Chi le y P e r ú . 
E l s e ñ o r H e r r e r a , a su l legada a esta 
cap i ta l , b a j ó a t i e r r a , donde permane-
ció por a l g ú n t i empo . In t e r rogado por 
los per iodis tas acerca de la fel iz t ra-
v e s í a del A t l á n t i c o , que e f e c t u ó a bor-
do del "Conde Zeppel in" , d e c l a r ó : " M i 
confianza en los v ia jes a é r e o s y en 
l a i n s t a l a c i ó n de una l í n e a regu la r de 
d i r i g ib l e s a t r a v é s del A t l á n t i c o se ha 
v i s to p lenamente conf i rmada por el 
m a g n í f i c o v ia je de regreso a Europa 
del "Conde Zeppe l in" . 
A c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o de E s p a ñ a 
cerca del Gobierno de P a n a m á , visitó 
a l pres idente de l a r e p ú b l i c a , don Flo-
rencio H a r m o d l o Arosamena.—Assocla-
ted Press 
E L D I R I G I B L E A B E R L I N 
Ñ A U E N , 2 . — E l comandante Ecke-
ner ha aceptado l a i n v i t a c i ó n que le 
h a hecho el m i n i s t r o de Comunicado, 
nes del Re i ch p a r a v i s i t a r B e r l í n y sal-
d r á de F r i e d r i c h s h a f e n el lunes a bor-
do del d i r i g i b l e p a r a l l e g a r a Berlín 
el m i s m o d í a por l a m a ñ a n a . 
E l d i r i g i b l e q u e d a r á amar rado al 
m á s t i l que con este objeto se h a cons-
t r u i d o en Staaken, has ta el martes, 
que e m p r e n d e r á el v ia je de regreso. 
L O S Z E P P E L I N E S P A R A A M E R I C A 
N U E V A Y O R K , 2 . — L a C o m p a ñ í a 
"Goodyear Z e p p e l i n " h a empezado en 
San Pe tersburgo , en F l o r i d a , l a cons-
t r u c c i ó n de un cober t izo pa ra d i r i g i -
bles. Esa C o m p a ñ í a t iene el encargo 
de c o n s t r u i r dos grandes d i r ig ib le s pa-
r a l a M a r i n a nor teamer icana . 
L a huelga mar í t ima de 
B. Aires, resuelta 
B U E N O S A I R E S , 2 . — L a A s a m b l e a 
de l a F e d e r a c i ó n M a r í t i m a h a dec id i -
do t e r m i n a r l a huelga, de acuerdo con 
las bases propuestas p o r e l Gobierno 
y que h a n merecido l a a p r o b a c i ó n de 
l a C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de N a v e g a c i ó n . 
Obreros libres agredidos 
en Melboume 
M E L B O U R N E , 2 . — A y e r h a n v u e l t o 
a r eg i s t r a r se choques ent re s indica l i s -
tas y obreros vo lun t a r i o s , los cuales se 
v i e r o n agredidos por unos dos m i l s in -
dical is tas . L a P o l i c í a i n t e r v i n o , r e su l t an -
do tres obreros heridos. 
Acuchil lado, encerado 
y c o n s e r v a c i ó n de pisos. 
Cera P r í n c i p e , tres pesetas bote. 
A l b e r t o A g u i l e r a , 64. T e l é f o n o 84.023. 
P r í n c i p e , 14, p r imero . T e l é f o n o 18.789. 
EXI dj D I N TODAS PARTE S L A 
CANÁ METALICA LOS ELEFANTES' 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P A R A COMER BIEN 
P I Y 
M A R G A L L , 5 
Cubiertos, 4 y 6 ptas. Servicio a l a car ta . 
Viveros Manuel Sanjuán 
P A S C U A L S A N J U A N , Sucesor. 
S A B I Í Í A N (p rov inc ia de Zaragoza) . 
P ida usted el c a t á l o g o general si desea 
conocer los i m p o r t a n t í s i m o s cu l t ivos de 
este Es tab lec imien to . 
Cuide usted 
su e s t ó m a g o 
p o r q u e os te b a s o d e 
Yo padecí también 
como ustedj pero me 
curó el 
del ¡fr. V¡cení9 
I N T E R E S A N T E P A R A L O S C O N S U M I D O R E S D E 
C O K d e 
Para ev i t a r retrasos causados por la a g l o m e r a c i ó n de pedidos, se recomienda 
a l a c l ien te la el servicio de sumin is t ros a d í a s fijos de cada mes, que s e r á n 
atendidos pun tua lmen te a los precios de l a siguiente t a r i f a , a domic i l io :» 
P o r saco de 
40 k g s . P o r toneladas. 
C o k s in p a r t i r 4,25 ptas . 101,25 ptas . 
C o k n ú m e r o 1 4,50 " 107,75 " 
C o k n ú m e r o 0 4,75 " 113,75 " 
Avisos a G A S - M A D R I D , S. A . : R o n d a de Toledo, n.0 8. T e l é f o n o 71.440, y a 
las sucursales: A l c a l á , 43, Pozas, n.0 2 ; B a r b l e r i , 20; Serrano, 52; Plaza 
C h a m b e r í , 2; M a r q u é s de Toca, 9. 
— M i abuelo estuvo en relaciones mucho tiempo con un español y, 
no obstante... 
< 
U N A R A Z O N D E P E S O 
...no sabía una palabra de castellano. 
— E s increíble. 
i 
• T 
— S í ; es que el español hablaba francés. 
( H i s t o r i e t a d ^ , v a n g u a r d i a de " D i m a n c h © TJ i^^ t ré" , P a r ^ - l 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.02S E L D E B A T E (3 ) S á b a d o 3 de nov iembre de 1928 
concurrirá a la Exposición de 
M -gOfc». »• 
| Una Feria del Libro en Sevilla. Debate en el Ayuntamiento de Bar-
celona acerca del alumbrado de la ciudad. E l abastecimiento de aguas 
a Gijón. Homenaje a la memoria de Salvador Giner en Valencia. 
LOS G A N A D E R O S PIDEN L A L I B R E I M P O R T A C I O N D E M A I Z 
E l alumbrado de Barcelona 
B A R C E L O N A , 2.—Esta tarde se cele-
b r ó l a s e s i ó n del pleno m u n i c i p a l . Se 
n o m b r ó def in i t ivamente i n t e rven to r de 
fondos m u n i c i p a l a don V í c t o r Val l s . E l 
alcalde le d e d i c ó un elogio. 
D e s p u é s se p r e s e n t ó u n d ic tamen res-
pecto a l a i l u m i n a c i ó n de Barcelona, es-
pecialmente en el casco an t iguo . Se pro-
pone que se encargue a la Catalana de 
Gas y E l e c t r i c i d a d el nuevo sumin i s t ro 
que se ha acordado a base de los siguien-
tes precios rebajados: 
F l u i d o , 0,21 por m e t r o c ú b i c o que ex-
ceda del consumo ac tua l de 1.500.000 me-
tros c ú b i c o s anuales. C o n s e r v a c i ó n . L á m -
paras de 2, 3, 4 y 5 camisetas hasta una 
potencia de 400 b u j í a s , t res c é n t i m o s y 
medio de peseta por l á m p a r a y hora, 
siempre que la de gas sea superior a 
2.000. L á m p a r a s de 6, 7 y 8 camisetas, 
con potencia l u m í n i c a comprendida entre 
401 y 600, seis c é n t i m o s por l á m p a r a y 
hora. A l u m b r a d o de a l t a p r e s i ó n . L á m -
paras hasta 1.200 b u j í a s , ocho c é n t i m o s 
de peseta; por l á m p a r a de 1.201 b u j í a s 
o m á s , diez c é n t i m o s por l á m p a r a y h o r a 
Con ar reglo a estos precios se enten-
d e r á modificado el con t ra to celebrado en-
tre la C o m p a ñ í a y el A y u n t a m i e n t o , que 
e m p e z ó a reg i r el d í a p r i m e r o de enero 
de 1927. 
E l d ic tamen fué calurosamente defen-
dido por el teniente de alcalde, delegado 
de Obras p ú b l i c a s s e ñ o r Llanso. D i j o que 
en P a r í s l a i l u m i n a c i ó n por gas ha dado 
cuad r i l l a de torpederos y el crucero "Ex-
t r e m a d u r a " . 
M a ñ a n a s a l d r á el grueso de l a Escua-
d ra p a r a real izar maniobras , quedando 
en l a b a h í a el buque ins ign ia que, s e g ú n 
parece, m a r c h a r á el lunes a Va lenc ia pa-
r a recoger a l Rey, en el que v o l v e r á el 
mar tes p r ó x i m o pa ra rev is ta r en l a b a h í a 
a la Escuadra . E l Mona rca i r á luego a 
M a h ó n , escoltado por todos los barcos. 
Homenaje al alcalde de San 
Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 2 — L a C o m i s i ó n 
permanente del A y u n t a m i e n t o , con rela-
c ión a un suelto publ icado por u n d ia r io 
m a d r i l e ñ o acerca del proyectado impuesto 
sobre los viajeros, a c o r d ó identificarse 
con el alcalde y adherirse a todos los ac-
tos realizados por él, que cons t i tuyen su 
g e s t i ó n , y comunicar a los concejales su 
p r o p ó s i t o de dedicar a l alcalde, s e ñ o r Be-
g u i r i s t á i n , u n banquete de homenaje el 
p r ó x i m o domingo, en tes t imonio de afec-
to y desagravio. 
Cirujano argentino a Madrid 
S A N T A N D E R , 2.—El doctor don T o m á s 
V a r c i , con m i s i ó n oficial del Gobierno ar-
gent ino, profesor de la Un ive r s idad del 
l i t o r a l y p r o v i n c i a de C ó r d o b a ( A r g e n t i -
na) acaba de recor rer Alemania , Aus -
t r i a , I t a l i a y F r a n c i a pa ra ver las nue-
vas construcciones de hospitales y sana-
tor ios ant i tuberculosos. L l e g ó a Santan-
der y a q u í v i s i tó , a c o m p a ñ a d o del d i -
un g ran resvdtado y se in tens i f i có a par- rec tor doctor L ó p e z Albo y arqui tec to 
t i r de 1920. E n B e r l í n la v a n a estable-
cer, y saca las consecuencias de los bene-
ficios que se h a n de log ra r con este 
alumbrado. 
I m p u g n ó el d ic tamen el teniente de a l -
calde s e ñ o r De l R í o , y propone se deje 
para el p r ó x i m o pleno. D e s p u é s de una 
la rga d i s c u s i ó n a s í se a c o r d ó . 
D e s p u é s se i n t e n t ó p lantear el inciden-
te surgido entre var ios ediles en un cen-
t ro de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , pero el a l -
calde lo c o r t ó diciendo que ello no intere-
saba a los ciudadanos barceloneses. 
Bendición de una bandera 
B A R C E L O N A , 2. — Probablemente el 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r t í -
nez A n i d o , v e n d r á dentro de poco a Bar -
celona pa ra as is t i r a l a b e n d i c i ó n de l a 
bandera del c í r c u l o de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de l a derecha del Ensanche, que preside 
el s e ñ o r Escala. 
—Las autoridades a s i s t i r á n m a ñ a n a a 
un t é con que les obsequia, a bordo del 
"Ra l e igh" , el v icea lmi ran te nor teamer i -
cano, M r . D a y t o n . 
— E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por l a 
J u n t a p r o v i n c i a l de Abastos, entre otros 
var ios acuerdos, a p r o b ó el c u m p l i m e n t a r 
l a d i s p o s i c i ó n gube rna t iva acerca de l a 
s e ñ o r Br ingas , l a Casa Salud de Valdeci -
11a, de l a que q u e d ó gra tamente impre-
sionado y d i jo que era una cosa ext ra-
o rd ina r i a . Luego v i s i t ó el Sanator io ma-
r í t i m o de Gorl iz , que cal if icó como uno 
de los mejores de E u r o p a y A m é r i c a . 
H a sol ic i tado de l a Facu l t ad de Med i -
c ina de M a d r i d que le sea concedido el 
anf i tea t ro con objeto de dar unas confe-
rencias los d í a s 17, 18 y 19 del actual . 
E l profesor V a r c i ha sobresalido en la 
la A r g e n t i n a , no só lo como c i ru jano, si-
no como proyec t i s ta de hospitales y ca-
sasas de salud. 
L a importación del maíz 
S A N T A N D E R , 2 — L a A s o c i a c i ó n pro-
v i n c i a l de ganaderos de Santander, por 
m e d i a c i ó n de su presidente don J o s é A n -
tonio Qui jano, ha hecho entrega a l pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de u n 
escrito en el que con m o t i v o de l a s e q u í a 
que se ha dejado sent i r en la p rov inc ia 
y pa ra a ta ja r la crisis del campo a con-
secuencia de l a f a l t a de h ierba y l a 
impos ib l idad de i m p o r t a r l a por ex is t i r 
escasez en todo el cont inente , se requiere 
a la D i p u t a c i ó n que con la u rgenc ia del 
caso y pa ra abara tar en la medida de lo 
posible el m a í z que de la A r g e n t i n a se 
DOCE REPUBLICAS mmm EN LA 
EXPOSICION DE SEVILLfs 
S E DEDICARA A CADA NA-
CION UNA SEMANA 
L a de los Estados Unidos se 
celebrará en mayo 
El programa de estos actos 
habrá de tener efecto entre los 
meses de mayo a diciembre 
c la s i f i cac ión y abastecimiento de h a r i n a ; 
y r e s o l v i ó ra t i f icar , hasta que otras ra - i m p o r t a po r l a J u n t a Cent ra l de Abastos 
Lne 's ob l iguen a reformarloq el precio de - - h a e del ^  
75 pesetas los 100 k i los de l a ha r ina ela-
borada con mezcla de t r i g o nac ional y 
ext ranjero , en 70 y u n 30 por 100, respec-
t ivamente , como e s t á autorizado. 
Homenaje a un religioso 
B A R C E L O N A , 2 — E n el pueblo de F u -
j a l , se ha conmemorado con toda solem-
n i d a d el X an iversar io de l a muer te del 
padre U r b a n o Izquierdo , rel igioso camilo , 
que d ió su v ida abnegadamente a l au-
x i l i a r a los atacados por l a peste en 
1918. Se c e l e b r ó una f u n c i ó n re l ig iosa en 
l a pa r roqu ia , y d e s p u é s , en l a plaza M a -
y o r del pueblo, se d e s c u b r i ó una p laca 
que dice: "Plaza del P. Urbano Izqu ie r -
do." L o s restos fueron trasladados m á s 
tarde desde l a iglesia a l nuevo cemen-
ter io , donde quedaron enterrados en u n 
s a r c ó f a g o de m á r m o l , rodeado de cua t ro 
columnas con cadenas de meta l . 
— E l gobernador i n t e r i no d i jo que _no 
h a b í a novedad en l a provinc ia , y a ñ a -
dió que m a ñ a n a probablemente regresa-
r á el gobernador c i v i l . T e r m i n ó dic ien-
do que h a b í a devuelto l a v i s i t a a l v iceal-
mi r an t e D a y t ó n . 
Italia en la E . de Montjuich 
B A R C E L O N A , 2.—En los terrenos de 
l a E x p o s i c i ó n estuvo el delegado de I t a -
l i a de l imi tando los terrenos en que se 
l e v a n t a r á el p a b e l l ó n de dicho p a í s . E l 
proyecto es obra del a rqu i tec to s e ñ o r 
Po r t a lupp i , quien l l e g a r á p r ó x i m a m e n t e . 
— E l rec tor de la Un ive r s idad ha anun-
ciado que tiene el proyecto de ensan-
char l a Un ive r s idad en el sentido de 
que las dos aulas bajas se prolonguen 
hacia a t r á s hasta l a calle de la D i p u t a -
c ión y en ellas se e s t a b l e c e r á los servi-
cios del I n s t i t u t o y de l a Escuela N o r m a l 
que ocupan el edificio l indan te con la 
Un ive r s idad . 
Dos premios de la lotería en Bilbao 
B I L B A O , 2.—El p r i m e r premio del 
sorteo de hoy se ha vendido en l a lote-
r í a de l a calle de l a Cruz y se cree que 
el b i l l e te lo tiene una sola persona. E l 
tercero se v e n d i ó en l a calle de l a Esta-
c ión . Se i gno ran q u i é n e s sean sus po-
seedores. E l bi l le te se e x p e n d i ó en déc i -
mos sueltos. 
— L a J u n t a P r o v i n c i a l de Abastos ha 
impuesto mul t a s po r va lo r de 2.240 pe-
setas a diversos comerciantes e indus-
t r ia les po r i n f r a c c i ó n del r é g i m e n de 
Abastos. 
Funerales por Fernández de 
la Puente 
C A R T A G E N A , 2.—En l a Iglesia par ro-
qu ia l castrense se h a n verif icado esta 
m a ñ a n a solemnes funerales po r el capi -
t á n genera l s e ñ o r F e r n á n d e z de l a Puen-
te. A s i s t i e r o n el nuevo c a p i t á n general , 
a l m i r a n t e A z n a r ; el gobernador m i l i t a r , 
los generales de M a r i n a y jefes y oficia-
les de l a A r m a d a . Concur r i e ron t a m b i é n 
fuerzas de I n f a n t e r í a de M a r i n a y de 
m a r i n e r í a . 
— E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó hoy regalar 
l a fa ja de c a p i t á n general a l a lmi ran te 
Aznar . 
Las aguas de Gijón 
G I J O N , 2.—Esta noche se r e u n i ó el ple-
no del A y u n t a m i e n t o , en e l que se apro-
bó el expediente pa ra ejecutar las obras 
de c o n d u c c i ó n de aguas de N a v a a Gi jón . 
T a m b i é n se a c o r d ó el comienzo de las 
obras pa ra l a t r a í d a de aguas del manan-
t i a l de Fuen tona de los A r r u d o s , inv i r -
t i é n d o s e ahora dos mi l lones de pesetas y 
por concurso l ibre el resto. 
L a a d q u i s i c i ó n de las t u b e r í a s se h a r á 
por concursos fraccionados, a fin de que 
pueda c o n c u r r i r la p e q u e ñ a i ndus t r i a lo-
L a c o l o c a c i ó n de t u b e r í a s y construc-
c ión se e f e c t u a r á por subasta, e x i g i é n -
dose en el pl iego de condiciones el em-
pleo de obreros astur ianos y con prefe-
rencia gijoneses. 
E n Fuen tona de los Ar rudes se emplea-
r á u n m i l l ó n de pesetas en 1929 y o t ro en 
1930, s a c á n d o s e a concurso inmedia tamen-
te las obras. , . . , 
Las aguas de N a v a estaran en Gi jon 
para el verano de 1930. 
Por lo avanzado de l a hora fue suspen-
dida l a s e s i ó n hasta m a ñ a n a , que se t ra-
t a r á del expediente, por denuncia, de las 
obras del a lcan ta r i l l ado que se e s t á n rea-
lizando. 
Las maniobras de la Escuadra 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2.—Conti-
n ú a n fondeados en la b a h í a l a m a y o r í a 
de los buques que componen l a Escuadra 
de maniobras , esperando que abonance el 
t i empo en a l t a m a r pa ra real izar la se-
gunda fase de las maniobras . 
A ú l t i m a h o r a de la t a rde sa l ió la es-
de los derechos arancelarios, pues por re-
ciente d i s p o s i c i ó n de este mes del Go-
bierno se ha autor izado l a i m p o r t a c i ó n 
de 14.000 toneladas pa ra la p r o v i n c i a de 
Santander, con r e d u c c i ó n del 45 por 100 
de los derechos. E s t a medida ha sido 
dictada, s in duda, teniendo en cuenta la 
necesidad que esta r e g i ó n siente del 
m a í z , necesidad que aumenta considera-
blemente y por eso s e r í a conveniente que 
l a r e d u c c i ó n de derechos fue ra t o t a l y 
que pud ie ran ven i r sin t r aba a lguna aran-
celar ia todas las toneladas precisas para 
el consumo de esta p rov inc ia . 
Las diversas entidades a g r í c o l a s apo-
y a r á n a l a A s o c i a c i ó n para conseguir lo 
sol ic i tado. , 
Feria del Libro en Sevilla 
S E V I L L A , 2.—Llegaron los represen-
tantes de la C á m a r a Ofic ia l del L i b r o , 
s e ñ o r e s M a r t í n e z Reus, R o m o y Calvo 
Sotelo (don Leopoldo) , con objeto de es-
tud ia r el emplazamiento de la F e r i a del 
L i b r o que se i n a u g u r a r á en l a E x p o s i c i ó n 
Iberoamer icana . Con el comisar io acci-
denta l sostuvieron una l a rga entrevis ta y 
d e s p u é s r eco r r i e ron el rec in to y los pa-
lacios de l a E x p o s i c i ó n . 
Actos de desagravio 
S E V I L L A , 2.—Hoy se c e l e b r ó en M a n -
zan i l l a un m i t i n en desagravio por el sa-
cr i leg io comet ido por dos indiv iduos . Ha -
b la ron los propagandistas de Sevil la don 
J o s é Fuente , don R a m ó n Resa y el padre 
Espinosa. 
D e s p u é s el alcalde d i r i g ió breves pala-
bras a l vecindar io , e x h o r t á n d o l e a que el 
p r ó x i m o domingo concur ra a los diversos 
actos rel igiosos que se c e l e b r a r á n en 
desagravio. 
E n honor de Salvador Giner 
V A L E N C I A , 2 .—El p r ó x i m o domingo 
d í a 4 se c u m p l i r á el X V T I an iversar io 
de la mue r t e del glorioso composi tor va-
lenciano Salvador Giner . Con t a l mot ivo , 
la Sociedad Cora l E l l Mica le t a a s i s t i r á 
con la J u n t a d i r ec t i va y sus socios a l mo-
numento de Giner, p a r a depositar unos 
ramos de flores. 
— E l nuevo comandante de M a r i n a , don 
A n t o n i o Ba ta l l a , c u m p l i m e n t ó a las au-
toridades. 
—Reina g r a n entusiasmo ent re las Co-
f r a d í a s de Semana Santa de los poblados 
m a r í t i m o s , pues los actos que h a n de ce-
lebrarse p rome ten revest i r ex t raord ina-
r io br i l lan tez . A l efecto, se han reunido 
las tres parroquias , pa ra obrar conjun-
tamente todas ellas. Cuentan con 19 Co-
f r a d í a s , y seguramente se v e r á aumenta-
do el n ú m e r o de ellas. 
— E n la calle de Cuarte un t r a n v í a 
a t r e p e l l ó a J o s é G a r c í a L l o r é n s , y le pro-
dujo her idas de p r o n ó s t i c o grave. 
Tentativa de incendio 
Z A R A G O Z A , 2.—La B e n e m é r i t a de Bel-
chi te r e c i b i ó l a denuncia presentada por 
M a r i a n o Laguna , empleado del s a l ó n Co-
ya, con t ra var ios ind iv iduos que in ten ta -
ron prender fuego al "cine". L a Guard ia 
c i v i l hace gestiones pa ra aver iguar quie-
nes son los autores del hecho. A r d i e r o n 
algunas butacas, pero se l o g r ó sofocar 
el fuego con l a i n t e r v e n c i ó n de los ve-
cinos. 
—Se l a m e n t a que por v i r t u d del decre-
to publ icado en l a "Gaceta" de ayer, el 
c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , s e ñ o r Pe-
rales, pase a la s i t u a c i ó n de reserva el 
d í a 9, que cumple los sesenta y ocho 
a ñ o s de edad reglamentar ios p a r a el re-
t i r o . 
TRES LESIONADOS EH M IfüELCQ 
E n e l k i l ó m e t r o 1 de l a c a r r e t e r a de 
H ú m e r a , p o r no a t r epe l l a r u n a oveja, 
v o l c ó l a " m o t o " 84, conducida po r su 
p r o p i e t a r i o Pedro V a l c á r c e l Robles, de 
t r e i n t a y c inco a ñ o s , domic i l i ado en l a 
Casa de Campo, e l cua l r e s u l t ó con l a 
f r a c t u r a de la c l a v í c u l a derecha. 
Ocupaban el "sidecar" P i l a r S á e z San 
Pedro de v e i n t i t r é s a ñ o s , que v i v e en la 
p laza de T i r s o de M o l i n a , 1, y J u l i a 
N i e t o G a r c í a , de v e i n t i d ó s , con i g u a l do-
m i c i l i o . L a p r i m e r a s u f r i ó l a f r a c t u r a 
del h ú m e r o izquierdo, y l a segunda con 
leves contusiones. 
E n e l sopor te de l a m á q u i n a i b a Pe-
dro E n s i t a G a r c í a , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
que h a b i t a donde las anter iores , y el 
cua l q u e d ó i leso. 
E n el suceso i n t e r v i n o e l Juzgado m u -
n ic ipa l de Pozuelo. 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado se cele-
b r ó ayer u n a r e u n i ó n p a r a t r a t a r de las 
semanas que piensan dedicarse en l a E x -
p o s i c i ó n de Sev i l l a a los diversos p a í s e s . 
P o r l a i m p o s i b i l d a d de c o n c u r r i r en que 
se v ió el m a r q u é s de Es te l l a , p r e s i d i ó 
l a r e u n i ó n el secre tar io gene ra l del m i -
n i s t e r io de Es tado , s e ñ o r A l m e i d a , acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r Caro. 
C o n c u r r i e r o n los embajadores de A r -
gent ina , Cuba, Chile , P o r t u g a l y Es t a -
dos U n i d o s ; los m i n i s t r o s de M é j i c o , 
U r u g u a y , B r a s i l , Colombia , P e r ú , R e p ú -
b l ica D o m i n i c a n a ; los encargados de Ne -
gocios de B o l i v i a y Venezuela y el c o m i -
sar io reg io de l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la , 
s e ñ o r C r u z Conde. 
N o pudo haber in fo rmes concretos por -
que n i n g u n o de los representantes ame-
ricanos h a rec ib ido a ú n c o n t e s t a c i ó n de 
su Gobierno a l a i n v i t a c i ó n e s p a ñ o l a de 
l a d e d i c a c i ó n de u n a semana en Sevi l la 
a cada p a í s . S i n embargo, se d i ó po r se-
g u r o l a a c e p t a c i ó n de las diversas Re-
p ú b l i c a s y se h a b l ó de l a f o r m a en que 
p o d r á desar ro l la rse l a i n i c i a t i v a del Co-
m i t é de l a E x p o s i c i ó n . H u b o sobre este 
e x t r e m o u n l a r g o cambio de impresiones . 
Se h a r á l a d e s i g n a c i ó n de fechas 
p a r a cada p a í s con a r r eg lo a l a en 
que c o m u n i c ó a l Gobierno e s p a ñ o l su 
concur renc ia a l ce r t amen sevil lano, pe-
r o p rocu rando conc i l i a r los deseos que 
sobre t a l p u n t o expresen los represen-
tan tes de cada n a c i ó n . Desde luego, se 
sabe que los Es tados Unidos quieren 
que l a semana dedicada a es ta r e p ú -
b l i ca se celebre du ran te el mes de m a -
y o p r ó x i m o , é p o c a en l a que v e n d r á a 
E s p a ñ a u n a r e p r e s e n t a c i ó n m i l i t a r no r -
teamer icana , a c o m p a ñ a d a de u n a ban-
da de m ú s i c a t a m b i é n m i l i t a r . L a s de-
dicaciones semanales se e x t e n d e r á n a 
l o l a r g o de u n p e r í o d o de ocho meses, 
de 1 de m a y o a 31 de d ic i embre de 1929. 
A n u n c i ó el representante de B o l i v i a 
que su Gobie rno ha decidido c o n s t r u i r 
u n p a b e l l ó n . Con é s t a son doce las re-
p ú b l i c a s que l evan t an edificio po r cuen-
t a p r o p i a y exclusiva , a saber: P o r t u -
ga l , M é j i c o , Es tados Unidos , Cuba, A r -
gent ina , U r u g u a y , Chile , B r a s i l , P e r ú , 
B o l i v i a , Venezuela y Colombia , l a m a -
y o r í a de ellos con c a r á c t e r permanente . 
Todos los d i p l o m á t i c o s quedaron en 
cab leg ra f i a r i nmed ia t amen te a sus res-
pect ivos Gobiernos, con el fin de rec i -
b i r respuesta con t i e m p o suficiente pa ra 
celebrar el d í a 15 u n a nueva r e u n i ó n , 
en l a que se a c o r d a r á de f in i t i vamen te 
el p l a n de dedicaciones semanales. 
T a m b i é n se h a b l ó de l a p a r t i c i p a c i ó n 
femenina , p ropues t a po r el s e ñ o r Cruz 
Conde. 
E l comisar io reg io r e i t e r ó l a segur i -
dad de que l a E x p o s i c i ó n s e r á ab ie r t a 
el d í a 15 de m a r z o p r ó x i m o . 
Las obras de l a m a y o r í a de los pabe-
l lones v a n m u y adelantadas; sobre ellas 
se c a m b i ó impres iones . Los de l a A r g e n -
t i n a y M é j i c o e s t á n y a comple tamente 
t e rminados . 
Luego hubo o t r a r e u n i ó n , con asisten-
c ia de los s e ñ o r e s Cruz Conde, Caro, 
Francos R o d r í g u e z y o t ras personas, pa-
r a t r a t a r del t r as lado a Sev i l l a del m a -
t e r i a l p e r i o d í s t i c o y o r n a m e n t a l del pa-
b e l l ó n h i spanoamer icano en l a E x p o s i -
c i ó n de Colon ia . 
Agentes yanquis acusados 
RECIBIAN SUMAS DE LOS DUE-
ÑOS DE LAS CASAS DE JUEGO 
El juez ha pedido la dimisión del 
jefe de Policía de Filadelfia 
* 
F I L A D E L F I A , 2 . — L a P o l i c í a h a des-
cubier to u n escandaloso asunto de co-
r r u p c i ó n de funcionar ios , en el que al 
parecer se h a l l a n complicados e l a l t o 
func ionar io m u n i c i p a l S m i t h , m i e m b r o 
republ icano del P a r l a m e n t o de l Es tado 
de Pensy lvan ia , t rece "detect ives" y 
numerosos agentes de P o l i c í a . 
L a i n f o r m a c i ó n a b i e r t a ha revelado 
que se d i s t r i b u y e r o n impor t an t e s sumas 
en t re l a P o l i c í a , con el p r e t e x t o de 
u n a t ó m b o l a , p a r a a d v e r t i r con t i e m p o 
de las v i s i t a s de l a P o l i c í a a las ca-
sas de j uego frecuentadas po r e l ele-
m e n t o negro . E l m a g i s t r a d o que en t ien-
de en el asunto ha pedido l a d i m i s i ó n 
del jefe de l a Seguridad, aunque de-
jando a sa lvo l a h o n o r a b i l i d a d de é s t e . 
S E A C U S A A U N M A G I S T R A D O 
L O S A N G E L E S , 2 .—Ha sido c i tado 
a comparecencia ante los TribunaJes u n 
m a g i s t r a d o a quien se acusa de c o r r u p -
c i ó n en e l e jercicio de sus funciones. 
Parece que el acusado a c e p t ó l a su-
m a de diez m i l d ó l a r e s a cambio del 
sobreseimiento de u n proceso c o n t r a el 
fundador de una Sociedad p e t r o l í f e r a 
dec larada en quiebra . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D F I R M A D E L R E Y Hoy celebran su fiesta los 
cazadores franceses 
E l general Machado, que ha sido reelegido presidente de Cuba. 
El general Machado vuelve a la primera Magistratura de la repú-
blica cubana, a la que ha sabido dirigir con fortuna y acierto como go-
bernante, a pesar de las dificultades que ha hecho surgir la postguerra 
en la principal riqueza del país. Organizador e inspector del Ejército 
cubano en los primeros momentos de la independencia nacional, ocupó 
a continuación el cargo de ministro clel Interior. En 1925, como candi-
dato del partido liberal, fué elegido presidente de la república. Macha-
do es un buen amigo de España. En su mandato presidencial se firmó 
el Tratado de comercio hispanocubano, se elevó a Embajada la Lega-
ción de aquel país y se prometió la asistencia de Cuba a la Exposición 
Iberoamericana. El año pasado envió a España una importante suma 
para socorrer a los damnificados por los temporales de Marruecos, y fué 
él quien tuvo el delicado gesto de depositar una corona de flores sobre 
la tumba de los soldados españoles muertos en el Caney y en la Loma 
de San Juan. 
L A 
cales del Consejo Superior de P r o t e c c i ó n 
a l a I n f a n c i a tengan los mismos honores 
e iguales consideraciones que los jefes 
superiores de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
Presidencia.—R. O. concediendo u n mes 
de l icencia pa ra asuntos propios a don 
C r i s t ó b a l M.* Bar r ionuevo y F e r n á n d e z , 
t o p ó g r a f o ayudante segundo de Geogra-
f ía . 
Hacienda.—R. O. aprobando l a subas-
ta de las obras de r e f o r m a y r e p a r a c i ó n 
del ex convento de Santo D o m i n g o , en 
C á c e r e s ; o t r a r e l a t i va a la c o n s t i t u c i ó n 
de las Juntas provincia les de Catastro. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. nombrando 
a d o ñ a Pe t r a Bus t i l lo s P é r e z maes t ra de 
s e c c i ó n de la Escuela M a t e r n a l de Jerez 
otorgada por el Gobierno e s p a ñ o l a l a 
r e p ú b l i c a de Cuba. 
Fomento .—R. O. disponiendo que todos 
los v e h í c u l o s de t r a c c i ó n de sangre vie-
nen obligados a l pago de l a tasa de r o -
daje correspondiente al a ñ o 1927. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
recientemente creada se h izo cargo t a m -
b i é n de los f e r roca r r i l e s A v i l a - S a l a m a n -
ca y Be tanzos -Fer ro l , que has ta ahora 
eran explotados po r el Estado. 
E l señor Monasterio ha entrega-
do al juez el dictamen sobre 
la investigación hecha 
A y e r t a rde , el je fe de Bomberos , don 
J o s é Monas t e r i o , se p e r s o n ó en e l des-
pacho del j uez especial que i n s t ruye el 
sumar io po r el incendio del t e a t r o de 
Novedades, p a r a hacer le en t rega del 
d ic tamen, t r a s u n examen detenido de 
las causas y desarrol lo del incendio y 
sus consecuencias. T a m b i é n se re f ie re 
a o t ros ex t r emos sumamente in te resan-
tes, que el j u e z t e n d r á , s i n duda, en 
cuenta . A s i m i s m o hizo en t rega de dise-
ñ o j , p lanos y f o t o g r a f í a s , que demues-
t r a n que el t r a b a j o h é c h o es concien-
zudo y detenido. 
E l p a s e a !a r e s e r v a de los t e n i e n t e s 
g e n e r a l e s y a l m i r a n t e s 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca el r ea l 
decreto s igu ien te : 
" S e ñ o r : E n todos los E j é r c i t o s y M a -
r inas de g u e r r a r i g e n p a r a el pase a s i -
t u a c i ó n de reserva de sus m á s a l t a s ca-
t e g o r í a s edades in fe r io res a las estable-
cidas en l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a , a u n no 
siendo n u e s t r a raza, p o r su c o n d i c i ó n 
de m e r i d i o n a l , de las que conservan f a -
cultades y e n e r g í a s has ta edad m á s 
avanzada. E n rea l idad, t a l c r i t e r i o po-
d r í a comprender a todas las c a t e g o r í a s 
o g rados superiores, pe ro l a p rudenc ia 
aconseja no acometer m u y r ad ica lmen te 
problemas de l a í n d o l e de l que se some-
te a l a r e s o l u c i ó n de v u e s t r a majes tad , 
po r l o cua l el pres idente del Consejo de 
min i s t ros , que suscribe, só lo la so l ic i t a , 
por el ad jun to p r o y e c t o ' d e decreto, en lo 
que respecta a l a rebaja de dos a ñ o s en 
l a v i d a a c t i v a p a r a los tenientes gene-
rales y a lmi r an t e s , manteniendo, res-
pecto a sueldos, a los que ac tua lmen te 
lo son y has ta c u m p l i r los setenta a ñ o s 
de edad, los derechos que les correspon-
den con a r r e g l o a l a l e y has ta a h o r a v i -
gente . M a d r i d , 1.° de nov iembre de 1928. 
S e ñ o r : A . L . R. P. de V . M . , M i g u e l P r i -
m o de R i v e r a y Orbane ja . 
R E A L D E C R E T O 
A p ropues ta del presidente de m i 
Consejo de m i n i s t r o s y de acuerdo con 
é s t e . Vengo en decre ta r l o s igu ien te : 
A r t í c u l o 1.° A p a r t i r de l a p u b l i c a -
c i ó n de este decreto, el pase a s i t u a c i ó n 
de p r i m e r a reserva de los tenientes ge-
nerales del E j é r c i t o y a l m i r a n t e s de l a 
A r m a d a se h a r á a l c u m p l i r los sesenta 
y ocho a ñ o s de edad, s i n que esto m o -
difique l a a c tua lmen te s e ñ a l a d a p a r a pa-
sar a segunda reserva. 
A r t . 2.° Todos los tenientes genera-
les y a l m i r a n t e s que a l a p u b l i c a c i ó n 
de este decreto f o r m e n par te de los 
respectivos escalafones en l a s i t u a c i ó n 
de a c t i v i d a d p e r c i b i r á n e l sueldo entero 
de s u empleo a l corresponderles pasa r a 
l a reserva p o r a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o an-
t e r i o r , d u r a n t e el t i e m p o que los hubie-
r a n d i s f ru tado , de mantenerse l a legis-
l a c i ó n que se modi f i ca . 
Dado en Pa lac io a p r i m e r o de n o v i e m -
bre de m i l novecientos v e i n t i o c h o . — A L -
F O N S O . " 
Saludo del presidente a l general 
Machado 
E l genera l P r i m o de R i v e r a h a en-
v i a d o el s iguiente cable a l genera l M a -
chado, presidente de l a r e p ú b l i c a de 
Cuba : 
" A l conocer l a r e e l e c c i ó n de vuecen-
c ia p a r a l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de l a 
r e p ú b l i c a , m e complazco en expresar le m i 
m a y o r s a t i s f a c c i ó n y l a esperanza se-
g u r a del m a n t e n i m i e n t o de las co rd ia -
les relaciones que unen a los dos p a í -
ses, sus jefes de Es tado y sus Gobier -
nos." 
L a incautación de las líneas del Oeste 
A y e r v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de F o -
m e n t o los m i e m b r o s del Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a nueva C o m p a ñ í a F e -
r r o v i a r i a N a c i o n a l del Oeste de Espa-
ñ a , a quienes a c o m p a ñ a b a l a C o m i s i ó n 
l i qu idado ra de las l í n e a s incautadas po r 
el Es tado . 
L o s v i s i t an t e s d i e ron cuen ta a l m i -
n i s t r o de haber sido entregadas a l a 
nueva en t idad las l í n e a s que v e n í a ex-
p lo tando l a e x t i n g u i d a Sociedad M a -
d r i d , C á c e r e s , P o r t u g a l . L a C o m p a ñ í a don J o s é Cruz"conde . 
S U M A R I O D E L D I A 3 
P R E S I D E N C I A . — F a c u l t a n d o a l Pa t ro -
na to de Casas M i l i t a r e s p a r a desar ro l la r 
el p l a n de construcciones que se le han 
encomendado median te l a a d q u i s i c i ó n de 
los inmuebles, y d i c t ando normas con es-
te f i n . 
N o m b r a n d o gobernadores civi les de las 
p rov inc ias de A l i can t e , C ó r d o b a , L é r i d a , 
L u g o y Toledo a los s e ñ o r e s don M a r i a -
no de las P e ñ a s , don A r t u r o Ramos, don 
Juan V a n r r e l l , don R a m ó n B e r m ú d e z de 
Castro, don J o s é Batuecas y don A n t o n i o 
A l m a g r o , respect ivamente. 
ESTADO.—Dec la r ando disuel ta l a J u n -
t a de l a Obra P í a que func iona en el 
m in i s t e r i o de Es tado . 
G U E R R A . — N o m b r a n d o general de la 
d i v i s i ó n de C a b a l l e r í a a l general de d i -
v i s i ó n don Franc i sco Ru iz del P o r t a l y 
M a r t í n e z , cesando en el cargo que ac-
tua lmen te ejerce de inspector de las 
Fuerzas de C a b a l l e r í a , de l a p e n í n s u l a . 
Concediendo l a l i b e r t a d a los cor r igen-
dos en l a P e n i t e n c i a r í a M i l i t a r de M a -
h ó n , soldado del r eg imien to de A r t i l l e -
r í a a caballo, F ranc i sco M e r l o B e r m ú -
dez; leg ionar io del Terc io , I s ido ro Cana-
les A l c a l á , y soldado del r eg imien to de 
I n f a n t e r í a Care l i ano n ú m e r o 43, Fel ipe 
S á e z Calvo. 
A u t o r i z a n d o l a i n v e r s i ó n en obras de 
c a r á c t e r pu ramente m i l i t a r y de necesi-
dad reconocida, den t ro de l a plaza de 
Sevilla, de las c iento t res m i l cuatrocientas 
pesetas, resto de c ien to doce m i l , entre-
gadas por el A y u n t a m i e n t o de dicha pla-
za, como c o m p e n s a c i ó n de los terrenos 
que se le cedieron del cuar te l de M i l i -
cias. 
L a a d q u i s i c i ó n po r g e s t i ó n d i rec ta a 
la C o m p a ñ í a A n ó n i m a M e t a l ú r g i c a de 
Bi lbao, de3'500 k i l ó m e t r o s de v í a Decauvi -
lle, catorce cambios de v ía , diez placas 
g i r a to r i a s y t r e i n t a vagonetas-volquetes. 
Exceptuando de las formal idades de su-
basta y concurso, l a a d q u i s i c i ó n de las 
f incas > denominadas " E l A b e j a r " y " A 
Campo' del S a n t í s i m o " , pa ra a m p l i a c i ó n 
del campo de t i r o y maniobras de A l f o n -
so X I I I , en Zaragoza. 
Proponiendo l a i n d e m n i z a c i ó n extraor-
d i n a r i a que a cada uno se s e ñ a l a en l a 
medal la de Suf r imien tos po r l a Pa t r i a , 
que poseen, a ocho oficiales. 
L a c o n c e s i ó n de l a Cruz R o j a de p r i -
me ra clase del M é r i t o m i l i t a r , al capi-
t á n de C a b a l l e r í a , don Eugenio de F r u -
tos Dr ies te . 
L a c o n c e s i ó n de l a meda l la de Suf r i -
mientos por l a P a t r i a , pensionada, a l 
comandante de A r t i l l e r í a don A n t o n i o 
L e ó n M a n j ó n . 
I g u a l c o n d e c o r a c i ó n , s in p e n s i ó n , al 
comandante de I n f a n t e r í a , don Francisco 
Rosaleny, B u r g u e t . 
L a c o n d e c o r a c i ó n anter ior , a l teniente 
de I n f a n t e r í a don A n t o n i o R ivas Moreno. 
P a r a el mando de Cazadores Af r i ca , 
n ú m e r o diez y siete, a l teniente coronel 
de I n f a n t e r í a , don Ado l fo I nchaus t i Cor-
té s , que m a n d a el de A f r i c a diez y 
ocho. 
T R A B A J O — E s t a b l e c i e n d o una Delega-
c ión permanente del Estado en el Banco 
de A h o r r o y C o n s t r u c c i ó n de M a d r i d , y 
concediendo a d i c h a en t idad de termina-
dos beneficios p a r a la c o n s t r u c c i ó n de 
v iv iendas baratas y e c o n ó m i c a s . 
Creando l a C á m a r a O f i c i a l Ho te l e r a de 
E s p a ñ a . 
Au to r i zando a l a D i r e c c i ó n general de 
A c c i ó n Social y E m i g r a c i ó n pa ra fede-
r a r los P ó s i t o s de l a p r o v i n c i a de Sala-
manca. 
Aprobando el r eg lamen to del C o m i t é 
p a r i t a r i o nac ional de T e l é f o n o s , que mo-
d i f i ca el decreto de 21 de noviembre de 
1925, por el que se c r e ó este C o m i t é . 
F O M E N T O . — I n c l u y e n d o en el p l an 
de carre teras del Estado, con l a clasi-
ficación de tercer orden, de Puebla de 
G u z m á n a Paymogo. 
Disponiendo que las obras del dique 
de Levan te de Ceuta se ejecuten por 
el m i s m o c o n t r a t i s t a que las del p ro -
yecto p r i m i t i v o . 
Concediendo a don R i c a r d o M a r t í n e z 
Con una misa modesta los caza-
dores de escopeta y con gran 
solemnidad los de montería 
Otro proceso contra el abate 
Bethleem por romper pe-
riódicos pornográficos 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2.—Persevera en toda F r a n -
cia l a t r a d i c i ó n de l a m i s a a San H u m -
ber to , que los aficionados de l a caza 
oyen en d e v o c i ó n a su Pa t rono t a l d í a 
como aye r a l r a y a r el a lba. 
Pa ra los cazadores de escopeta se 
t r a t a de u n a m i s a rezada celebrada s in 
g r a n apa ra to en las ciudades y aldeas. 
Los p rop ie t a r ios de equipos de mon te -
r í a , unos c incuen ta en t oda Franc ia , 
cuyo decano es l a duquesa de Uzues, 
se l e v a n t a r o n a las cinco de l a m a d r u -
gada a l son de los cuernos de caza. 
D u e ñ o s e inv i t ados , a c o m p a ñ a d o s de 
su se rv idumbre , se d i r i g e n a l a iglesia 
m á s p r ó x i m a y oyen m i s a a l a luz de 
las an torchas . T e r m i n a d a l a ceremo-
nia , el sacerdote, desde- l a p u e r t a del 
templo , bendice el equipo. D e s p u é s , 
amazonas y caballeros m o n t a n en los 
corceles seguidos, de sus j a u r í a s , y ga -
lopan en t re toques de d iana hac ia el 
bosque p r ó x i m o , m a t i z a d o por los ú l -
t i m o s oros del o t o ñ o . — D a r a n a s . 
L A V I S I T A A L O S C E M E N T E R I O S 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2.-2.997.000 personas, 95.000 
menos que e l a ñ o an te r io r , v i s i t a r o n el 
jueves los cementer ios parisienses. E n 
u n solo b a r r i o de los suburbios—Saint 
M a u r e — u n a banda de merodeadores, 
a p r o v e c h á n d o s e de l a ausencia de sus 
habi tantes , s a q u e ó cua t ro v iv iendas en-
clavadas en d i s t in t a s cal les.—Daranas. 
C O N T R A E L A B A T E B E T H L E E M 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 . — H o y d e b e r á reunirse el 
T r i b u n a l cor recc ional de Versalles pa ra 
sobreseer o condenar a l e sc r i to r abate 
Beth leem, procesado p o r t o m a r de los 
quioscos de los p e r i ó d i c o s y romper en 
pleno bou leva rd ejemplares de sabor 
p o r n o g r á f i c o cuya ven t a prohibe las le-
yes francesas. 
A y e r va r ios s e ñ o r e s en Versal les han 
protes tado c o n t r a el hecho de que se 
represente en uno de los pr incipales tea-
t ros de F ranc i a , t e a t ro del Rey Sol, una 
opereta p o r n o g r á f i c o , rompiendo los 
carteles y anuncios expuestos en las 
fachadas y v e s t í b u l o del coliseo.—Da-
ranas. 
P A R I S E S T A M U Y L E J O S D E 
" A M E R I C A L A T I N A " 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 .—Decididamente , a pesar 
del t u r i s m o y de l a m u l t i p l i c i d a d y l on -
g i t u d de las comunicaciones i n a l á m b r i -
cas, P a r í s e s t á a ú n lejos de l a " A m é r i -
ca l a t i n a " . H a s t a anoche no han consig-
nado los p e r i ó d i c o s l a r e e l e c c i ó n del ge-
ne ra l Machado .—Daranas . 
Torne r p a r a su f á b r i c a de yeso de Ve-
Gobemacion.—Disponiendo que los vo- r i ñ a — O v i e d o — l o s beneficios de la ley 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
Concediendo a don M a r í a Alvarez pa-
r a su f á b r i c a de yeso del Natahoyo 
— G i j ó n — l o s beneficios de la ley de ex-
p r o p i a c i ó n forzosa. 
Concediendo los beneficios de l a ley 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa p a r a la explo-
t a c i ó n de una can te ra de m á r m o l en el 
t é r m i n o _ de A n g u r e t a , de l a Ante ig les ia 
de M a ñ a i r a — V i z c a y a — , a don Adol fo 
de Are izaga y Basabe. 
Concediendo los id . i d . i d . pa ra su 
yesera y f á b r i c a de Mi rava l l e s a don 
J o s é M a r í a I z a g u i r r e . 
Ad jud icando a don I ldefonso G o n z á -
lez F i e r r o y O r d ó ñ e z l a e j e c u c i ó n , ad-
q u i s i c i ó n e i n s t a l a c i ó n de los medios 
C A R P E N T I E R , M U L T A D O 
T A R B E S , 2 .—Llegado expresamente 
de Londres p a r a ello, h a comparecido 
hoy ante el T r i b u n a l cor recc iona l e l ex 
c a m p e ó n de boxeo Carpent ier , procesa-
do por insu l tos a u n gendarme que le 
ordenaba detuviese el a u t o m ó v i l en que 
iba , por l l e v a r é s t e excesiva velocidad. 
Carpen t ie r h a declarado que l a frase 
ofensiva que h a m o t i v a d o el proceso no 
l a d i r i g i ó a l gendarme, sino a u n a m i -
go que le a c o m p a ñ a b a en el a u t o m ó v i l . 
Carpen t ie r ha sido condenado a l pago 
de 50 f rancos en concepto de m u l t a , pe-
ro c o n c e d i é n d o s e l e el beneficio de la con-
dena p rov i s iona l . 
de la F r o n t e r a ( C á d i z ) ; concediendo a la ! ^ =,5 destinados J intensif icar la 
s e ñ o r i t a G i l d a L a b r a d a B e r n a l l a beca1 auxmares aesUna-aos a m t e n s i í i c a r la 
Las Exposiciones de Barcelona 
y Sevilla 
E n l a p a r t e expos i t i va de u n rea l de-
cre to de l a Presidencia , que se pub l i ca 
en l a "Gaceta" de ayer, f u n d á n d o s e en de 
que apenas s i f a l t a n cua t ro meses p a r a 
l a i n a u g u r a c i ó n del g r a n c e r t a m e n ibe-
roamer icano de Sev i l l a y seis p a r a el 
de Barcelona, y a n t e plazo t a n perento-
rio, procede des igna r personas que con 
c a r á c t e r de d i rec to res y asumiendo t o -
das las facul tades, s in t r a b a a lguna , 
aunque asist idas de organizaciones ase-
soras y fiscalizadoras, resuelvan r á p i -
damente las m ú l t i p l e s y complejas cues-
tiones y d i f icul tades que en e l ú l t i m o 
plazo de o r g a n i z a c i ó n de las Expos ic io -
nes, y m á s a ú n en su p r o p i a c e l e b r a c i ó n , 
h a n de presentarse, se propone l a supre-
s i ó n de l ca rgo de comisa r io r eg io de 
ambas Exposiciones y e l de pres idente 
del C o m i t é e j ecu t ivo delegado en l a de 
Barcelona, c r e á n d o s e p a r a cada una de 
ellas e l de d i rec to r , que a s u m i r á todas 
las facul tades que estaban asignadas a 
los que se sup r imen , ampl iadas con cuan-
tas les corresponden y t e n g a n a b ien de-
legar en ellos los A y u n t a m i e n t o s de 
Barce lona y Sevi l la , con los que, no obs-
tan te , s u b s i s t i r á el enlace o dependen-
cia que establecen los respect ivos E s t a -
tutos , que d e b e r á n ser modif icados u r -
gen t l s imamen te con a r r e g l o a esta o r i en -
t a c i ó n po r el m i n i s t e r i o de T r a b a j o , del 
que s e g u i r á n dependiendo has ta su 
c lausura y l i q u i d a c i ó n las dos E x p o s i -
ciones y e l C o m i t é de Enlace , c u y a or-
g a n i z a c i ó n y c o m e t i d o debe ser t a m b i é n 
revisado e n busca de s u m a y o r efica-
ca rga de carbones en el puer to de San 
Es teban de Pravia—Oviedo—. 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o pa ra cont ra-
t a r con don Eugen io Gasset y Echeva-
r r í a l a a d q u i s i c i ó n de una g r ú a e l é c t r i c a 
pa ra los muelles de M a u r a y Alba reda 
de Santander . 
Au to r i zando a l m i n i s t r o pa ra subas-
t a r obras nuevas de carreteras que h a n 
de subastarse en el ejercicio e c o n ó m i c o 
de 1928, con cargo a los sobrantes del 
presupuesto o rd ina r io . 
A u t o r i z a n d o a l i d . i d . p a r a subastar 
las obras de c o n s t r u c c i ó n o r e p a r a c i ó n 
de puentes y d e m á s obras de f á b r i c a 
en las carre teras del Estado cons t ru i -
das o en c o n s t r u c c i ó n . 
Au to r i zando a l i d . i d . pa ra subastar 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de trozos de 
en Teteras agrupados en dos o m á s que 
figuran en la a d j u n t a r e l a c i ó n y que 
han de subastarse en el a ñ o 1928. 
Inc luyendo en el p l an general de ca-
rre teras del Estado, con l a c l a s i f i cac ión 
t e rce r orden, en l a p r o v i n c i a de 
Hue lva , l a s e c c i ó n do Rosa l a l a f r o n -
t e ra por tuguesa de la car re te ra de Ro-
sal de l a f ron te ra a L i sboa por F ica lho . 
Disponiendo quede exceptuada de su-
basta la con t r a t a de e j e c u c i ó n de cua-
t r o sondeos pa ra inves t iga r aguas sub-
t e r r á n e a s en el casco de l a c iudad de 
Valenc ia . 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o p a r a cont ra-
t a r med ian te subasta las obras en el 
p l a y ó n de R a í c e s , en l a r í a de Av i l é s . 
Declarando j u b i l a d o a l ayudante m a -
y o r de p r i m e r a del servicio a g r o n ó m i -
co, don E d u a r d o A m o r y D í a z , y nom-
brando a don L u i s M o r e l l y T e r r y . 
N o m b r a n d o ingeniero jefe del Cuerpo 
de Montes a don ^José de l a M a c o r r a y 
P é r e z . 
N o m b r a n d o i d . i d . de p r i m e r a del 
i d . i d . a don M i g u e l A n g e l E s t é v e z y 
Maclas . 
N o m b r a n d o i d . i d . de segunda a don 
Salvador M i f s u t y M a c ó n . 
N o m b r a n d o i d . i d . de segunda a don 
Octavio E l o r r i e t a y A r t a z a . 
N o m b r a n d o i d . i d . de segunda i d . de l 
Cuerpo de A g r ó n o m o s a don Pedro N a -
v a r r o de Icheo. 
Concediendo l a Encomienda de n ú m e -
r o de la orden C i v i l de l M é r i t o A g r í c o -
la a don J o s é Orensaz M o l i n é . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — Jub i l an -
do a don J o s é R a m ó n M é l i d a y A l i n a -
r i , c a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad Cen-
t r a l . 
en mejico 
UNA EXPOSICION DE MAPAS GEO-
GRAFICOS Y ESTADISTICOS 
L a ha organizado la Cámara Oficial 
Española en Méjico y será 
enviada a la E . Iberoame-
ricana de Sevilla 
c ía . 
L a p a r t e d i spos i t i va decre ta que por 
el m i n i s t e r i o de Traba jo , y con c a r á c t e r 
u r g e n t í s i m o , se d i c t a r á n las Ins t rucc io-
nes p a r a desa r ro l l a r l a o r i e n t a c i ó n que 
en l a e x p o s i c i ó n de m o t i v o s de este real 
decreto se m a r c a n , con r e l a c i ó n a los 
p r ó x i m o s c e r t á m e n e s in ternac ionales de 
Sevi l la y Barce lona , y n o m b r a d i r ec to r 
de l a E x p o s i c i ó n de Barce lona a don M a -
riano de Foronda , y de l a de Sevi l la , a 
D E M A R R U E C O S 
E L R E G I M E N A D U A N E R O 
T A N G E R , 2 .—En l a s e s i ó n celebrada 
ayer p o r l a A s a m b l e a Leg i s l a t i va , se 
a c o r d ó p r o r r o g a r p o r quince d í a s m á s 
el c o n t r a t o aduanero ent re T á n g e r y l a 
zona e s p a ñ o l a , que d e b í a t e r m i n a r el 14 
de oc tubre . H a s t a a h o r a no se ha l l e -
gado a n i n g ú n acuerdo por estar pen-
diente en l a c u e s t i ó n el dos y med io por 
ciento que T á n g e r qu ie re que pague l a 
zona e s p a ñ o l a . 
E n l a B i b l i o t e c a de l palacio que l a 
C á m a r a O ñ c i a l E s p a ñ o l a t iene en M é j i -
co se h a i naugurado no hace aun m u -
chos d í a s una i m p o r t a n t e E x p o s i c i ó n de 
mapas sobre l a obra colonizadora rea l i -
zada por E s p a ñ a en M é j i c o desde el des-
cub r imien to y conquis ta has ta l a Inde-
pendencia de aquel p a í s . E l m a g n í f i c o 
cer tamen, que es obra del ingeniero don 
J o s é R. B e n í t e z , f o r m a r á p a r t e de l a E x -
p o s i c i ó n Ibe roamer i cana de Sevi l la por 
i n i c i a t i v a de don Franc i sco J . de Gamo-
neda. 
L a E x p o s i c i ó n , sorprendente acumula-
c i ó n de datos de v a l o r h i s t ó r i c o , expues-
tos de l a mane ra m á s fel iz , consta de 
doce grandes mapas c a r t o g r á f i c o s y es-
t a d í s t i c o s sobre " E v o l u c i ó n g r á f i c a de la 
c iudad de M é j i c o " , "Descubr imien tos y 
conquistas en l a N u e v a E s p a ñ a del s i -
g l o X V I " , " L a b o r educadora en Nueva 
E s p a ñ a " , "Pr inc ipa les v í a s ter res t res y 
ru tas m a r í t i m a s de N u e v a E s p a ñ a " , "Las 
construcciones rel igiosas en N u e v a Es-
p a ñ a : 1520-1820", "Poblaciones fundadas 
duran te el V i r r e i n a t o de la N u e v a Es-
p a ñ a " , "Relaciones m i m a r l a s en l a Nue-
v a E s p a ñ a : 1537-1821", " E n e r g í a m e c á -
n ica desarro l lada d u r a n t e la emancipa-
c i ó n de la N u e v a E s p a ñ a " , "Fundacio-
nes franciscanas, dominicas y agustinas 
de l a N u e v a E s p a ñ a en el s ig lo X V I " , 
"Las publicaciones en l a N u e v a E s p a ñ a " , ' 
" E x p a n s i ó n i n i c i a l del castellano en la 
N u e v a E s p a ñ a " y "C ic lo c r o n o l ó g i c a del 
V i r r e i n a t o de l a N u e v a E s p a ñ a " . 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a se propone p ro -
seguir l a obra c u l t u r a l y p a t r i ó t i c a que 
acaba de i n i c i a r con l a E x p o s i c i ó n de 
mapas y t iene y a en estudio y organiza-
c i ó n otras Exposiciones, s iqu ie ra é s t a s 
no puedan figurar, po r f a l t a de t iempo, 
en l a de Sev i l l a . 
Islandia y el Pacto Kellogg 
W A S H I N G T O N , 2 . — E l m i n i s t r o de 
D i n a m a r c a ha firmado hoy l a a d h e s i ó n 
de I s landia al Pac to K e l l o g g , declaran-
do l a g u e r r a fuera de l a ley . Como con-
secuencia de esta a d h e s i ó n , queda dero-
gado el T r a t a d o de no a g r e s i ó n firma-
do por los dos p a í s e s e l a ñ o ú l t i m o . 
S in embargo, el m i n i s t r o ha reafir-
mado la n e u t r a l i d a d de I s landia , reco-
noc ida po r todos los Estados. 
S á b a d o 3 de noviembre de 1928 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V m — N ú m . 6.0,s 
SOY 
Los raquetistas italianos ganan a los españoles en Barcelona. Cam-
peonato motociclista Penya Rhin. 
Pugilato 
U n b r i l l a n t e t r i u n f o de B a r t o s 
sobre Soya 
Se c e l e b r ó anoche en Pr ice l a anun-
ciada ve lada pug l l i s t i c a , con el m a y o r 
l leno que se ha reg i s t rado seguramente 
en dicho rec in to p a r a esta clase de es-
p e c t á c u l o s . N o recordamos o t r a o c a s i ó n 
en que en las p r imera s horas de l a noche 
es tuv ie ran y a agotadas todas las loca-
lidades. L a e x p e c t a c i ó n estaba jus t i f i ca -
da con l a sola presencia de B a r t o s y 
Soya. Es te ú l t i m o , con u n resonante 
t r i u n f o sobre el ex c a m p e ó n e s p a ñ o l de 
los p lumas, h a b í a hecho el rec lamo de-
b idamente . 
H e a q u í los resultados de l a r e u n i ó n : 
P r i m e r c o m b a t e . — B L A N C O v e n c i ó a 
C a ñ i z a r e s po r puntos d e s p u é s de cua t ro 
asaltos. Pesos l igeros. 
Segundo c o m b a t e . — S A L A S v e n c i ó a 
A r i l l a por puntos t a m b i é n en cua t ro ¡ 
asaltos. Pesos ex t ra l igeros . 
Tercer c o m b a t e . — M A R T I N E Z g a n ó a 
A n g u i a n o por abandonar en el cua r to 
asalto. Peso l ib re . 
" I N O " v e n c i ó a l f r a n c é s B a u d r y por 
puntos d e s p u é s de ocho asaltos. Pesos 
"we l t e r s " . 
U l t i m o c o m b a t e . — B A R T O S v e n c i ó a 
Soya por puntos en diez asaltos. 
* * » 
L a p r i m e r a pelea pudo ser m á s i n t e -
resante a ú n si C a ñ i z a r e s no hub ie r a de-
jado l a ofensiva has ta ú l t i m a hora , en 
el ú l t i m o asalto; no ha sabido sacar 
el m a y o r pa r t i do posible de su t a l l a 
con r e l a c i ó n a su adversar io . Paz B l a n -
co l l e v ó casi s iempre l a i n i c i a t i v a , y 
en los t res p r ime ros asaltos p e g ó y pre-
c i só m á s . P o r lo indicado m á s a r r iba , 
el ú l t i m o " r o u n d " estuvo nivelado. 
* * * 
L a d e c i s i ó n del segundo combate ha 
sido comple tamente i n j u s t a po r pa r te 
de los jueces auxi l ia res . N o queremos 
decir que el t r i u n f o d e b i ó ser i n v e r t i -
do, como a lo m e j o r p r e t e n d í a n m u - | 
chos espectadores, a j u z g a r por su p ro -
testar , po r su s i lba fo rmidab le . L o m á s j 
exacto hub ie ra sido u n combate nulo,! 
puesto que n i Salas n i A r i l l a se han] 
destacado en a lguna cual idad . E s uno | 
de esos casos en que puede decirse que,| 
dentro de l o poco que han hecho, se han i 
pegado poco m á s o menos i g u a l . 
» * * 
E l tercer encuentro ha sido entre uno 
que sabe algo de boxeo y o t ro que ape-
nas t iene noc ión , pero que, s i n embar-
go, posee estas dos cualidades: po ten-
cia y resistencia. Es te es J u a n M a r t í -
nez, ganador del C i n t u r ó n de M a d r i d y 
del que se dice—con r a z ó n — q u e es l a 
esperanza de los aficionados leoneses. 
Indicadas las c a r a c t e r í s t i c a s , es fác i l 
suponer a l vencedor. P o r ser u n g r a n 
encajador, p o d r í a esperar impunemen te 
a su adversar io y esperar el m o m e n t o 
c r í t i c o p a r a e v i t a r e l golpe. Y a s í fué . 
E n cuanto cog ió a Angu iano , é s t e t u v o 
una c a í d a ; a l levantarse r e p i t i ó el golpe 
y no hubo m á s . A pesar de que só lo 
f a l t aba u n asalto po r despachar, A n -
guiano t u v o que abandonar, con lo que 
a c e r t ó posiblemente p a r a ev i t a r u n 
" k n o c k ó u t " . 
* * * 
" I n o " t r i u n f ó ind iscu t ib lemente , pero 
h a y que convenir que no lo f u é de una 
mane ra ap las tan te ; no t u v o u n g r a n 
" m a t c h " , lo que puede achacarse a f a l -
t a de " c o n d i c i ó n " . Conste que hablamos 
en sentido depor t ivo . 
Mediado el asalto, el f r a n c é s B a u d r y 
p e g ó m á s , s i b ien s in m á s m é r i t o que 
el n ú m e r o . E n cambio, " I n o " , que t u v o 
casi s iempre l a i n i c i a t i v a , p e g ó con m á s 
fuerza, con m á s p r e c i s i ó n . Y todo esto 
es m á s defect ivo. 
D e s t a c ó en el f r a n c é s su buena t é c -
n ica defensiva con l a que no era m u y 
f ác i l ab r i r l e brecha. E n los ú l t i m o s asal-
tos se v i ó u p poco m á s l a super ior idad 
del p ú g i l e s p a ñ o l . Casi s iempre p e g ó con 
l a izquierda, pues apenas se v i ó su 
c a r a c t e r í s t i c a de dup l i ca r el a taque con 
l a derecha. 
H e m o s d icho que el p r i m e r asal to co-
r r e s p o n d i ó a Soya; ahora bien, su c a r á c -
t e r de t an teo d i sminuye , desde luego, l a 
d i fe rencia . E n él, el negro e m p e z ó con 
una buena i zqu ie rda a l a cara de B a r -
tos ; d e s p u é s , a q u é l t r op i eza con l a ca-
beza, l o suficiente p a r a detener a B a r -
tos, que recibe o t r o golpe con l a dere-
cha. Reacciona entonces, y coloca u n 
buen p u ñ e t a z o de i zqu ie rda a l a cara . E l 
asal to finaliza con una buena derecha 
del negro . 
P o r esta l i g e r a ven ta j a se presenta 
una i m p r e s i ó n soberbia. 
E n el segundo asalto, B a r t o s se pone 
a med ia d i s tanc ia y consigue entonces 
var ios golpes con l a derecha a l a cara 
y a lgunos a l cuerpo. 
Soya i n t e n t a var ios d i rec tos a l a ca-
ra , pe ro su c o n t r a r i o se cubre e s p l é n -
d idamente y no le v a n i n g ú n golpe. 
E l t e rcer " r o u n d " f u é uno de los me-
jores , u n asal to en que el e s p a ñ o l h izo 
lo que quiso, con toda clase de p u ñ e -
tazos a l a ca ra y a l cuerpo. E l negro se 
c a y ó u n a vez has ta l a cuenta m á x i m a 
y a l l evanta rse v o l v i ó a r ec ib i r una nue-
v a serie. 
F u é el asa l to en donde se i n i c i ó cla-
r amen te l a v i c t o r i a . 
Menos bueno el c u a r t o asal to. Soya 
c o m e n z ó a s ang ra r p o r l a nar iz , y des-
de entonces f u é su p u n t o vu lnerab le . 
Hemos ind icado y a a lgo sobre el q u i n -
to asal to. . ' 
Desde el sexto, B a r t o s f u é acumulan -
do pun tos h a s t a el final, con l a p a r t i c u -
l a r i d a d de e x h i b i r u n a e s g r i m a sobre-
sal iente . 
Con el defecto de s iempre : poca po-
t enc i a en l a pegada. A l g o m á s fuer te 
y no se puede dudar que él negro h u -
b ie ra t e r m i n a d o antes del s é p t i m o asal to. 
H a c i a el noveno t u v o Soya una l ige -
r a r e a c c i ó n , pero s ó l o p a r a conseguir j i h 
golpe a l a ca ra con l a derecha. 
E l resto podemos r e s u m i r diciendo que 
B a r t o s p r o p i n ó a su c o n t r a r i o una ver-
dadera pa l iza , con l a p a r t i c u l a r i d a d de 
d e m o s t r a r casi t o d a l a ciencia d é l no-
ble a r t e . 
V i n e z c o n t r a S t e w a r d 
L O N D R E S , 1. — E l 10 del presente 
mes, el c a m p e ó n europeo L u c i e n Vinez 
c o m b a t i r á c o n t r a el i n g l é s S t e w a r d . 
Lawn-tennis 
L o s i t a l i anos ganan a los e s p a ñ o l e s 
B A R C E L O N A , 2 .—Esta t a rde se j u -
g a r o n dos pa r t idos de " t enn i s" ent re es-
p a ñ o l e s e i ta l ianos . D e l Bono c o n t r a A n -
d r e u y M i n e r v i c o n t r a M a i e r . E n los 
dos "matches" venc ie ron los i ta l ianos . 
E l p a r t i d o F l aque r -Bonz i , que f u é sus-
pendido ayer a l t e rce r "set", no se p u -
do celebrar hoy por hal larse indispuesto 
F laquer . Los capitanes de los equipos 
acordaron que en el caso de que los i t a -
l ianos venc ie ran por a m p l i o margen , es-
te pa r t i do , suspendido, se c e l e b r a r í a una 
vez t e rminados los encuentros. P o r el 
con t ra r io , en caso de que el resul tado 
de los pa r t idos dependiera del suspen-
dido, no se j u g a r í a , sino que s e r í a dado 
como empate. 
A n d r e u se d e f e n d i ó b ien de D e l Bono. 
E l e s p a ñ o l s iempre t u v o l a i n i c i a t i v a , 
pero D e l Bono se d e f e n d i ó con a g i l i d a d 
y con eficacia. E l resul tado fué el s i -
gu ien te : 
D e l Bono vence a A n d r e u por 4—6, 
6—4, 2—6, 6—2, 6—4. 
M a i e r es tuvo m a l f r en te a M i n e r v i . 
A u n q u e el e s p a ñ o l d e m o s t r ó estilo, no 
d i ó eficacia a su juego. E l resul tado a 
f a v o r de M i n e r v i f u é el s igu ien te : 7—9, 
3—6, 6—4, 6—4, 6 — i . 
Motociclismo 
E l campeonato Penya R h i n 
Nos comunican de Ba rce lona que l a 
fecha del campeonato Penya R h i n ha 
sido fijada de f in i t ivamente p a r a el 18 
del p r ó x i m o noviembre , con asen t imien-
to de l a Rea l F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a 
E s p a ñ o l a , y este ap lazamiento , con ser 
breve, p e r m i t i r á , s i n embargo, que l a 
lucha t enga u n i n t e r é s mucho m a y o r 
de lo p rev i s to en u n p r i n c i p i o , pues 
d a r á l u g a r a que p a r t i c i p e n corredo-
res con nuevos modelos de m á q u i n a s 
r a p i d í s i m a s que no h a b r í a n podido ha-
cerlo en l a fecha que h a b í a sido p r i m i -
t i v a m e n t e fijada. 
L a e l e c c i ó n del c i r c u i t o ha sido con-
sideraba u n acier to p o r cuantos l o h a n 
v i s t o . Se t r a t a 'de u n c u a d r á n g u l o de 
v í a s b ien pav imen tadas (los t rozos que 
e x i g í a n r e p a r a c i ó n , son y a objeto de 
e l l a y p r o n t o e s t a r á n en el m i s m o per-
fec to estado que los d e m á s ) , de u n 
desar ro l lo de cua t ro k i l ó m e t r o s 166 me-
t r o s con dos á n g u l o s rectos, uno l i g e -
r amen te obtuso y o t r o m u y agudo, que 
o b l i g a r á n a los p i lo tos a dar mues t ras 
de su d o m i n i o de l a m á q u i n a y de su 
est i lo , y que p o n d r á n a p rueba las con-
diciones de represa de los motores p a r a 
aprovechar los t rozos rectos que, como 
puede deducirse del k i l o m e t r a j e t o t a l 
de l r ecor r ido , no son m u y extensos, 
pero s í l o suficiente p a r a que con bue-
na represa se puedan a lcanzar en ellos 
impres ionan tes velocidades. B i e n puede 
asegurarse que el c i r c u i t o elegido por 
P e n y a R h i n es, a l p r o p i o t i e m p o que 
m u y demos t ra t ivo , de u n a espectacula-
r i d a d que m u y pocos pueden reun i r . 
* * » 
E l aplazamiento , como es l ó g i c o , ha 
t r a í d o consigo l a p r o l o n g a c i ó n de l p l a -
zo de. inscripciones, que ha quedado fija-
do p a r a el d í a 11 de nov i embre a dere-
chos sencillos y p a r a el d í a 15 de no-
v i e m b r e a. derechos dobles. Los dere-
chos de i n s c r i p c i ó n senci l la son de 20 
pesetas por m á q u i n a i n sc r i t a , quedan-
do reducidos a l a m i t a d p a r a los con-
cursantes que sean socios de Penya 
R h i n . 
Es tos derechos de i n s c r i p c i ó n son 
iguales p a r a todas las t res clases de 
m á q u i n a s que el r eg lamen to acepta, o 
sea: clase has ta 250 c. c , clase has ta 
350 c, c. y clase has ta 500 c. c , como 
son iguales t a m b i é n los p remios de ca-
da clase, consistentes en Copa p a r a el 
p r i m e r clasificado, meda l l a de oro p a r a 
el segundo y meda l l a de p l a t a p a r a el 
t e rce ro . 
* * * 
P o r l a D i r e c t i v a de Penya R h i n ha 
sido t r a m i t a d a a l m i n i s t e r i o correspon-
diente l a demanda de a u t o r i z a c i ó n p a r a 
e fec tuar en t renamien tos oficiales sobre 
el r eco r r ido cerrado a l t r á n s i t o c o m ú n 
el jueves y viernes an ter iores a In. ca-
r r e r a . E n el caso de que sea obtenido 
el permiso , como se espera, las horas 
de dichos en t renamien tos s e r á n fijadas 
opo r tunamen te de acuerdo con l a D i -
r e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s y el A y u n t a -
m i e n t o de Sitges, a c u y a j u r i s d i c c i ó n 
per tenecen las diversas v í a s del c i r c u i t o . 
F e r r o v i a r i a - P r i m í t i v á A m i s t a d 
M a ñ a n a domingo , a las nueve de l a 
m a ñ a n a , c o n t e n d e r á n en el campo de l a 
F e r r o v i a r i a Exp los ivos y E l Cafeto, y a 
las once, l a P r i m i t i v a A m i s t a d con t r a 
l a Sociedad p r o p i e t a r i a del campo, par -
t idos ambos de g r a n i n t e r é s , dado el 
en tus iasmo que r e ina en t re los j u g a d o -
res de los respectivos equipos. 
¿ Q u é equipo a l i n e a r á el Ba rce lona? 
B A R C E L O N A , 2 .—En el C lub B a r -
celona se t r o p i e z a n con grandes d i f i -
cul tades p a r a l a f o r m a c i ó n del equi -
po que ha de l ucha r c o n t r a el Sans 
en v i s t a del resul tado obtenido por los 
e lementos j ó v e n e s f ren te a l P a t r i a , de 
Zaragoza , especialmente de l a l í n e a de-
l an t e r a , m u y b ien capi taneada por A r o -
cha. E n t r e los socios es objeto de g r a n -
des elogios el entusiasmo y l a eficacia 
que demues t ra A r o c h a , q ü e no se ha 
f o r m a d o en el Barce lona y l l eva poco 
t i e m p o defendiendo los colores azu l -
g r a n a , m i e n t r a s a lgunos elementos que 
s i empre h a n per tenecido a l Barcelona, 
y que lo deben todo a él, se m u e s t r a n 
a p á t i c o s y con poca c o o r d i n a c i ó n con 
sus c o m p a ñ e r o s . • 
E l F . C. Ba rce lona por den t ro 
B A R C E L O N A , 2 .—En el Barce lona 
h a n empezado las votaciones de los dis-
t i n t o s m i l l a r e s pa ra e legi r sus delega-
dos en el Consejo d i r ec t i vo . L a v o t a -
c i ó n se r e a l i z ó en d i s t in tos locales de 
l a c iudad . E n el segundo m i l l a r v e n -
c ió u n a cand ida tu ra que t iene e l com-
p r o m i s o de apoya r l a s u p r e s i ó n del ac-
t u a l estado de cosas y v o l v e r a que en 
l u g a r de delegados de m i l l a r e s se re-
anuden las asambleas generales con 
derecho a que todos los socios puedan 
ped i r l a p a l a b r a y hacer uso de e l la 
ante l a Asamblea . 
Atletismo 
U n concurso de l a G i m n á s t i c a 
L a Rea l Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo , d í a 
4, u n concurso de a t l e t i smo, el cua l 
c o n s t a r á de las s iguientes pruebas: 100. 
400, 1.500 met ros , saltos de a l t u ra , l on -
g i t u d y p é r t i g a y l anzamien tos de 
m a r t i l l o y disco. 
A este cocurso e s t á n i n v i t a d a s va r ias 
Sociedades depor t ivas . 
E s t e concurso d a r á comienzo a las 
nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a en nues-
t r o campo, s i tuado en la cal le de Diego 
de L e ó n . 
Campeonato u n i v e r s i t a r i o 
Se ruega a los a t le tas que en los 
pasados campeonatos un ive r s i t a r i o s de 
a t l e t i smo se c las i f icaron en los dos p r i -
meros puestos de cada prueba, se pa-
sen por el domic i l i o de l a F e d e r a c i ó n 
Cas te l lana de A t l e t i s m o , A v e n i d a de P i 
y M a r g a l l , 18, piso s é p t i m o , n ú m e r o 5. 
H o r a s de oficina, m a r t e s y viernes, 
de ocho a nueve de l a noche, has ta el 
d í a 13 del p r ó x i m o mes de noviembre . 
L a F e d e r a c i ó n Caste l lana de A t l e t i s -
m o pone en conoc imien to de los Clubs 
af i l iados a l a m i s m a que t i enen a l a 
d i s p o s i c i ó n de los mismos las fichas co-
rrespondientes a l a presente t emporada . 
r o s y t e a t r o 
en el 17.272, lo ha dado l a A d m . n.0 17, 
Magdalena , 38, a fo r tunada l o t e r í a que 
d ió el gordo de N a v i d a d y lo d a r á este 
a ñ o . Remi t e provinc ias . 
I N F A N T A B E A T R I Z : "¡Te quie-
ro!... ¡Te adoro!..." 
Ser la comple t amen te b lanca , p l aus i -
b lemente blanca, l a ob ra que nos ofre-
c ió aye r el s e ñ o r S u á r e z de Deza, s i 
no f u e r a po r u n t i p o de m u j e r . Todo es 
impecable , m o r a l m e n t e hab lando : asun-
to , s i tuaciones, desarrol lo , personajes..., 
y , sobre todo ello, cae l a m a n c h a de ese 
t i p o de m u j e r sensual, a rd ien te , i m p ú -
dica, que hab l a de sus ansias amorosas 
con u n descaro y u n a d e s v e r g ü e n z a re -
pugnan te . 
L o m á s t r i s t e es que esta m u j e r no 
t iene u n pape l i m p o r t a n t e en l a obra , 
n i s iqu ie ra in f luye dec is ivamente en e l la ; 
a ú n p u d i e r a c o n s e r v á r s e l a s i n necesidad 
de t a n t o c in i smo. Se conoce que el se-
ñ o r S u á r e z de Deza ha quer ido g u a r d a r 
en te ra f ide l idad a l a p e l í c u l a " E l capi -
t á n D i c k " , cuyo asunto ha u t i l i z a d o y 
donde este t i p o aparece como u n a v i u d a 
en s emp i t e rna t e n s i ó n . 
Hace m a l el s e ñ o r S u á r e z de Deza 
en e x t r e m a r de t a l suerte sus e s c r ú p u -
los; de l a m i s m a m a n e r a que en el se-
g u n d o ac to ha cambiado p o r u n a copa 
de c h a m p á n l a cena que se s i r ve en " E l 
c a p i t á n D i c k " , p o d í a haber a tenuado u n 
poco el t e m p e r a m e n t o de l a pobre s e ñ o -
ra , s i n que p o r ello se des f igura ra de-
mas iado el asun to n i d e j á r a m o s de re-
conocer l a fidelidad de l a r e p r o d u c c i ó n . 
Es tas repet idas coincidencias nos ha -
cen ve r a l s e ñ o r S u á r e z de Deza, que 
sabe m u c h o de t ea t ro^y a qu ien saluda-
mos en sus p r i m e r a s obras como una 
esperanza del a r t e e s c é n i c o , obsesionado, 
v í c t i m a , como o t ros muchos autores, de 
l a p r e o c u p a c i ó n del asunto ; hace m a l ; 
cuando se pers igue el asun to y se pone 
en prensa l a i n t e l igenc ia y l a i m a g i n a -
c i ó n , el asunto no surge, parece como 
si se i n h i b i e r a n estas dos facul tades y 
só lo a c t u a r a l a m e m o r i a que ofrece, ner-
v iosa y exc i tada , remembranzas fuga -
ces, sugerencias, evocaciones, y , sobre 
todo, cosas re torc idas y a r t i f ic ia les , res-
tos de l ec tu ras r á p i d a s y de visiones apa-
gadas, que el pobre au tor , cansado, fe-
b r i l , nervioso, acepta como propias , so-
bre t o á o , s i u r g e hacer l a comedia. 
E l asunto no se busca, se encuent ra ; 
es u n ha l l azgo que produce u n goce 
inefable ; e l deci r de p r o n t o con a legre 
sorpresa: ¡ a q u í h a y una comedia! , es un 
p lano del que sent imos ve r p r ivados a l 
s e ñ o r S u á r e z de Deza. 
P a r a u n e s p í r i t u de fina sensibi l idad, 
los asuntos s u r g e n a cada m o m e n t o , le 
rodean, le pers iguen, l a v i d a co t id iana 
e s t á l l ena de ellos, es u n e. p e c t á c u l o ina-
cabable; h a y que saber reacc ionar y v i -
b r a r ante ella, h a y que m i r a r l a como 
e s p e c t á c u l o y no o lv ida r nunca que el 
a u t o r h a de ser p r i m e r o espectador. 
A l e j a d o de l a v i d a rea l , los asuntos 
de este j o v e n esc r i to r t o n todos a r t i f i -
ciosos, a lambicados y falsos; el c inema-
t ó g r a f o puede p e r m i t i r s e el l u j o de f o r -
za r l a rea l idad , porque no t iene el peso 
enorme de l a pa labra , que equivale a 
u n t e r r i b l e cont ras te con l a ve rdad , aun-
que é s t a sea u n a r e l a t i v a ve rdad e s c é -
nica, que m á s que verdad es l ó g i c a . ¡ Q u é 
dif íc i l es exp l i ca r los sen t imientos , las 
ideas, l a s i t u a c i ó n p s i c o l ó g i c a de u n per-
sonaje capr ichoso en u n m o m e n t o ab-
surdo! 
A s í , todo e l d i á l o g o de " ¡ T e quiero... , 
te adoro!. . ." es pobre, r e to r c ido , f a t i g o -
so; el au to r quiere b o r r a r este efecto 
con frases ingeniosas, con l igereza e i r o -
n í a ; se ve c la ro su in t en to , pero no l a 
r e a l i z a c i ó n . C la ro , los que h a b l a n en las 
comedias son los personajes que han 
su rg ido de ella, que t i enen una m o d a l i -
dad def inida en l a mente del au tor , y 
con a r r e g l o a e l la han de expresarse; 
los personajes alqui lados, tomados de 
a q u í y de a l l á , son como cr iados que 
rep i ten , y no s iempre con e x a c t i t u d , las 
ó r d e n e s de su amo . 
Re to rc ido y falso el asunto, p r o l o n g a -
da una s i t u a c i ó n d i f ic i l í s ima , sus t i t u ido 
el i n t e r é s po r l a cur ios idad , afeada l a 
comedia po r el t i p o de que hemos ha-
blado y po r las escenas crudas e i n m o -
rales que de su a c t u a c i ó n resu l tan , a ú n 
quedan, p a r a que l amentemos m á s la 
obcecada e q u i v o c a c i ó n de su au tor , acier-
tos innegables, t ipos b ien vis tos , escenas 
preparadas con hab i l i dad , que m u e s t r a n 
en po tenc ia las dotes de u n h o m b r e de 
t e a t r o seguro y f á c i l . 
Gracias a esto y a l a esmerada i n t e r -
p r e t a c i ó n que m e r e c i ó p o r p a r t e de I r ene 
L ó p e z Heredia , graciosa, suel ta , e legan-
te, que puso en su personaje mucho que 
en él no h a b í a ; de H o r t e n s i a Gelabert , la 
v e r d a d m i s m a en su fogoso t i p o ; de Es -
p a n t a l e ó n , observador, j u s t o y sobr io; de 
R i c a r d o P u g a y de Asquer ino , que se 
e s t á reve lando en esta c a m p a ñ a como 
ac to r hecho, de g r a n i m p o r t a n c i a , l a obra 
se e s c u c h ó con agrado y t u v o u n é x i t o 
grande . E l a u t o r f u é l l a m a d o a escena 
repet idas veces e n los t res actos . 
Jo rge D E L A C U E V A 
Opera yanqui en Europa 
D R E S D E , 2 . — E l 6 de nov iembre se 
c e l e b r a r á en esta c iudad l a p r i m e r a re-
p r e s e n t a c i ó n de ó p e r a no r t eamer i cana en 
E u r o p a . Se e s t r e n a r á l a t i t u l a d a "Snow-
B i r d " ( E l p á j a r o en l a n ieve) , que s e r á 
d i r i g i d a p o r Theodore Stearns . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cinema X 
E x i t o fo rmidab le de r i sa " E l c i rco" , 
por el a u t é n t i c o Cha r lo t ; todos los d í a s . 
Fontalba 
Todos los dias, "Los fracasados", del 
d r a m a t u r g o f r a n c é s , innovador de fa-
m a un iversa l , M r . L e n o r m a n d (cuat ro 
actos, catorce cuadros) . 
Maravillas 
Sigue creciente el é x i t o de " L a me-
j o r del puer to" . Es ta noche, estreno en 
este t ea t ro de " E l sobre verde", crea-
c ión de L i n o R o d r í g u e z . 
L a Orquesta Sinfónica en 
l í e n l a absolutamente m o r a l y de con-
j u n t o fo tog rá f i co magn í f i co , por su í gua i -
dad, b l ancu ra y e n t o n a c i ó n de soberbios 
inter iores , de vestuar io r i q u í s i m o a base 
de et iqueta y uni formes . „ „ „ „ 
E n "Los h ú s a r e n de l a r e ina B i l i i e 
Dove y L i l i a n T a s h m a n lucen e l e g a n t í -
simas " to i le t tes" , que realzan su belle-
za y j u v e n t u d , ambas llenas de f ra -
gancia. 
"Los h ú s a r e s de l a r e i n a " se estrena-
r á n el p r ó x i m o lunes en M a d r i d , en el 
a r i s t o c r á t i c o cinema... 
Cervantes 
U n é x i t o grande, ro tundo, def in i t ivo 
e s t á a lcanzando en el c é n t r i c o C E R -
V A N T E S "Pepe -Hi l lo" , l a soberbia pro-
d u c c i ó n nac iona l , por M a r í a C a b a l l é y 
A n g e l Alca raz . 
Cinema España 
Vea usted " ¿ E l fan tasma negro...? y 
" E l l a y el h o n o r " por F ranc i s Bush-
man, que componen el grandioso pro-
g r a m a de este p o p u l a r í s i m o c inema. 
Muy pronto 
" E l h o m b r e que r í e ' . la m á s impor-
tante de, las producciones de l a pan-
ta l l a . 
¡Monumental Cmema palac¡0 de la Música 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 4 de nov iem-
bre, se c e l e b r a r á en M O N U M E N T A L 
C I N E M A el segundo concier to m a t i n a l 
de l a serie que i n t e rp re t a l a Orquesta 
S i n f ó n i c a , d i r i g i d a por el i lus t re maes-
t r o A r b ó s . 
E l p r o g r a m a de dicho concier to es 
el s iguiente : P r i m e r a par te : 1, "Casse 
noissette". Sui te : a) Obe r tu r a m i n i a t u -
r a ; b) M a r c h a ; c ) Danza rusa ; d) D a n -
za de l a F é e D r a g é e ; e) Danza á r a b e ; 
f ) Danza ch ina ; g) Danza de n i r l i t o n s , 
T s c h a i k o w s k y — 2 , " L a despedida". S in-
f o n í a ( p r i m e r a vez en estos conc ie r tos ) : 
a) A l l e g r o assai; b ) Finale , Presto, A d a -
gio, H a y d n . Segunda pa r t e : 1, "Leono-
r a " . O b e r t u r a n ú m e r o 3, Beethoven.— 
2, a) " P e p i t a J i m é n e z " . I n t e r m e d i o ( p r i -
m e r a vez en estos concier tos) , A l b é n i z ; 
b) "Vals t r i s t e " , Sibelius.—3, "Los maes-
t ros cantores". F ragmentos del acto ter-
cero: Pre ludio , Vals de los aprendices. 
Cortejo de las Corporaciones, W á g n e r . 
Se despachan bi l letes pa ra este con-
cier to en las taqui l las de Rea l Cinema, 
P r inc ipe A1fonso y M O N U M E N T A L C I -
N E M A s in aumento n inguno de precio. 
emaa 
" ¡ V i v a M a d r i d , que es m i pueblo!". 
U n a p e l í c u l a e s p a ñ o l a . ¿ U n a m á s ? N o 
sabemos nada de nada. 
" ¡ Comprometida. . . I ' ' 
E l p r ó x i m o lunes se e s t r e n a r á en 
R E A L C I N E M A y P R I N C I P E A L F O N -
SO u n a nueva " f i l m " Pa ramoun t . Nos 
refer imos a l a comedia c i n e m a t o g r á f i c a 
" ¡ C o m p r o m e t i d a . . . ! " , verdadera c r e a c i ó n 
de Florence V i d o r . 
R O Y A L X Y É X I T O 
A d o l f o M e n j o u - L e w Cody. 
Cine del Callao 
Todos los progresos de la moderna fo-
t o g r a f í a , de disposiciones e s c é n i c a s , de 
realizaciones t é c n i c a s , las e n c o n t r a r á el 
espectador en "Legionar ios" , la sensa-
c iona l p e l í c u l a , de repar to admirable , 
que se p royec ta en el a r i s t o c r á t i c o CA-
L L A O . 
Sigue gustando ex t r ao rd ina r i amen te 
l a supercomedia " C o n el amor no se 
juega" , po r la l i n d a Madge Be l l amy . 
Orques ta de 20 profesores. 
" L a m u j e r f a t a l " y " A n a K a r e n i n a " . 
H e a q u í los t í t u l o s de las dos super-
producciones que a d ia r io l lenan t i aris-
t o c r á t i c o s a l ó n del P A L A C I O D E L A 
M U S I C A . " L a m u j e r f a t a l " es u n ma-
ravi l loso " f i l m " "Pro-dis-co", in te rpre-
tado por Ge t t a Goudal y V í c t o r Va r -
coni, y " A n a K a r e n i n a " , superproduc-
c i ó n " M e t r o - G o l d w y n d - M a y e r " , es el 
t r i u n f o def in i t ivo de Gre ta Garbo y John 
Gilbfn-t, que en esta obra superan sus 
anteriores creaciones. 
Cine Avenida 
" ¡ V i v a M a d r i d , que es m i pueblo!", 
por M a r c i a l La landa . 
Cine de San Miguel 
Todo M a d r i d desfila por este suntuo-
so y c ó m o d o c inema p a r a a d m i r a r las 
sensacionales producciones " E l legado 
t r á g i c o " , por Ear l e Foxe y V í c t o r Mac 
Lag len , y l a comedia de las elegancias 
" L a r e i n a del boulevard" , po r l a bell í-
s ima Constance Ta lmadge . 
"Los Húsares de la Reina" 
E l lunes p r ó x i m o se estrena en el " c i -
ne" a r i s t o c r á t i c o de M a d r i d este g ran-
dioso " f i l m " de vanguard ia , de l que son 
geniales i n t é r p r e t e s la pare ja de moder-
nos a r t i s tas de m á s p ú b l i c o en los Esta-
dos Unidos, B i l l i e Dove y L l o y d H u -
ghes. 
"Los h ú s a r e s de l a re ina" , p e l í c u l a de 
grandioso asunto, que se desarrol la en 
l a v i e j a y noble ^ í u n g r í a de antes de 
l a guer ra , c o n s a g r a r á def in i t ivamente 
entre el p ú b l i c o de M a d r i d a la hermo-
sa B i l l i e Dove y a l g a l á n joven L l o y d 
Hughes . 
"Los h ú s a r e s de l a r e i n a " no es u n a 
p e l í c u l a de guerra , como equivocadamen-
te pud i e r a pensarse por su t i t u l o ; es 
senci l lamente una comedia d r a m á t i c a 
de asunto sent imenta l , en l a que el 
amor , venciendo m i l dificultades, acaba 
por t r i u n f a r . 
"Los h ú s a r e s de l a r e i n a " es una pe-
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . — T e a t r o 
L í r i c o Nac iona l .—A las 6. L a del soto 
del Pa r r a l .—A las 10,30, M a r t i e r r a . 
C E N T R O (Atocha , 12) . — C o m p a ñ í a 
L o l a Membr ives .—A las 6,15. L a s adel-
fas.—A las 10,15, D o n J u a n Tenor io 
( " D o ñ a I n é s " , L o l a M e m b r i v e s ) . Te lé fo -
no 10.187. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l ) , 6).—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,15, Los fra-
casados. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30, 
N a p o l e ó n en l a luna. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—6,30, L a more-
r í a , por Pepe Romeu , S é l i c a P é r e z Car-
p ió y M a t í a s Ferret—10,30, L a pa r r an -
da, por Marcos Redondo. 
R E I N A V I C T O R I A ' (Car re ra de San 
T e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6, M i h e r m a n a Genoveva ( éx i t o 
e x t r a o r d i n a r i o ) . — A las 10,15, M i her-
m a n a Genoveva. 
i l i l N C E S A (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—A las 6 y 10,15, Don 
Juan Tenor io . 
A L K A Z A K . — A las 6 y 10,30. ¡Un mi-
l lón! 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a Ca rmen D í a z . — A l a í 6 y 10,30. E l 
a u t o m ó v i l del Rey ( é x i t o inmenso) . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Francisco Morano.—6, D o n 
Juan Tenor io , por Franc i sco Morano . 
10, D o n J u a n Tenor io . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda 10) .—Lc-
reto-Chicote.—6,30, L a casa de los p in -
gos.—10,30, L a atropel laplatos . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14).— 
6,30, L o l a y Lo ló (g ran é x i t o de r i s a ) . 
10,30, E l ú l t i m o l o r d (éx i to c lamoroso) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m o a ñ í a I rene L ó p e z Heredia.— 
6,15 y 10,30, Te quiero, te adoro ( g r a n 
é x i t o ) . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6) . —6,30, 
L a mejor del puer to (éx i to ro tundo) .— 
10,30, E l sobre verde ( r e p o s i c i ó n ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
A las 6, m a t i n é e . — N o c h e , a las 10,15, 
dos debuts. T r í o Honstons, malabares 
sobre b a m b ú . " F r e d i a n i " , ex t raord ina-
r ios a c r ó b a t a s . L a g r a n c o m p a ñ í a de 
c i rco . 
L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 13).—A las 6, Revista . L a muje r 
fa ta l , po r Ge t ta Goudal y V í c t o r V a r -
coni . A n a K a r e n i n a (éx i to enorme de 
Gre ta Garbo y John G i l b e r t ) . — A las 
10,30, p r i m e r concier to de abono, por l a 
orquesta de l Palacio de la M ú s i c a , con 
la c o l a b o r a c i ó n del eminente p ianis ta 
Fernando E m b e r . 
C I N E D E L . C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,15, 10,15, Se a c a b ó l a gresca. 
Quien m a l anda m a l acaba. Con el amor 
no se juega, por Madge Be l l amy . N o -
vedades internacionales . Legionar ios , por 
N o r m a n K e r r y , Lewis Stone y June 
Mar lowe . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) 
y P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20). 
A ..Jas 6 y a las 10.15, Rev i s t a P a t h é . 
Un novio ideal . Pa te rn idad inesperada, 
por L i l i a n H a r v e y . M o u l i n Rouge, por 
Olga Tschechowa, Jean B r a d i n y E v a 
Gray (grandioso é x i t o ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 6 y a la* 10,15, Rev i s t a P a t h é , 
Caen l a barandilla 
y dos obreros 
" E l peor mal de los males..." 
Portazo enérgico. 
E n el b a l c ó n del piso segundo de k 
casa n ú m e r o 10 de l a calle del Doctor 
Cortezo, t r a b a j a b a n ayer, en las prime-
ras horas de l a noche, los electricistas 
San t iago M u g u e r z a del P o r t i l l o , de diez 
y nueve a ñ o s de edad, domic i l iado en la 
de R ica rdo G u t i é r r e z , 16, y Balb ino Cal-
vete Blanco, de diez y siete, que habita 
en l a calle del Be l lve r , 1. 
P a r a el d e s e m p e ñ o de su cometido se 
subieron a l a b a r a n d i l l a del ba lcón , qUe 
e ra de cemento, y cuando se hallaban en 
p lena t a r ea l a b a r a n d i l l a ced ió y cayó a 
l a v í a p ú b l i c o , j u n t o con los dos obre-
ros. 
Tras ladados é s t o s a l a Casa de Soco-
r r o del d i s t r i t o del C e n t r o se le apre-
c i a ron lesiones de c a r á c t e r grave, sobre 
todo, a B a l b i n o , cuyo estado ofrece serio 
pe l ig ro . 
Timo de 600 pesetas 
A A n t o n i o A z n a r Robles, de cincuen-
t a y seis a ñ o s de edad, residente en 
B a r r a n d a ( M u r c i a ) , le t i m a r o n dos des-
conocidos 600 pesetas p o r el m é t o d o de 
las misas . 
E l d e l i t o e m p e z ó a prepararse en la 
v í a p ú b l i c a y q u e d ó efectuado en una 
c e r v e c e r í a de l a p laza de Isabel n. 
Matarife herido por un toro 
E n el m a t a d e r o de T e t u á n de las Vic-
to r ias va r ios m a t a r i f e s se pus ieron a lan-
cear a u n t o r o v ie jo , que ent re otras re-
ses, f u é l l evado p a r a el sacr if ic io. 
E l a n i m a l a l c a n z ó a uno de aquéllos, 
l l amado A n g e l G o n z á l e z Rojo , de trein-
t a y t res a ñ o s , con domic i l i o en Con-
c e p c i ó n , 29, bajo ( T e t u á n ) , y le comeó, 
p i s o t e ó y m o r d i ó . 
Conducido A n g e l a l a Casa de Soco-
r r o de C h a m a r t í n , se le aprec ia ron gra-
v í s i m a s lesiones. 
Hallazgo de una caja de caudales 
L a G u a r d i a c i v i l de l a C o n c e p c i ó n par-
t i c i p ó a l a D i r e c c i ó n de Segur idad que 
en las c e r c a n í a s de l a ca r r e t e ra de Vicál-
va ro h a b í a sido encon t rada una caja de 
caudales, a b i e r t a v io len tmen te . Cerca de 
e l l a se h a l l a r o n t a m b i é n var ias pólizas, 
sellos de l a Ca ja Pos ta l de Ahor ros y 
a lgunos documentos , que h ic ie ron sos-
pechar que se t r a t a r a de l a que robaron 
hace d í a s de l a es tafe ta de Correos de 
l a calle de D r u m e n , suceso de que dimos 
cuenta. 
Hechas las comprobaciones necesarias 
v i ó s e que, fen efecto, e ra l a procedente 
de aquel de l i to . 
L o ú n i c o que f a l t a b a en e l la era el 
m e t á l i c o , que, conforme se d i j o a su 
t i empo , a s c e n d í a a u n a p e q u e ñ a canti-
dad. 
O T R O S SUCESOS 
U n a coz .—Florencio F e r n á n d e z Cal-
vo, de c incuen ta y t res a ñ o s , con domi-
c i l io en D o n F l o r e n t i n o , 4 (Puente de 
Val lecas) s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado a l cocearle una m u í a que con-
d u c í a po r el Paseo I m p e r i a l . 
¡ V a y a p o r t a z o ! — A l ce r ra r de golpe 
una p u e r t a en el mercado de l a Cebada, 
se p rodu jo g raves lesiones el empleado 
en el m i s m o M a n u e l G i l Zozaya, de 
c incuenta a ñ o s , que h a b i t a en dos Her-
manas, 3. 
S in pies n i cabeza E l h i jo de la pra-
dera, por W i l l i a n S. H a r t . U n caballero 
de P a r í s , por Ado l fo Menjou (últimos 
d í a s ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margall , 15). 
A las 6 y 10.15, S in fon í a ^ W c i a r í o Fox. 
Chicos y grandes (Pandilla) .- Tenorios 
del mar , por George O Brien. Confesión, 
por Po la N e g r i . Lunes, ¡Viva Madr id , 
que es m i pueblo! Despacho de locali-
dades s in recargo en c o n t a d u r í a . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10.15, N o t i c i a r i o Fox . Maldi ta me-
m o r i a . E n v í s p e r a s de exámenes . Con-
fes ión , por Pola N e g r i . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124; 
t e l é f o n o 30 7D6).—6 tarde y 10.15 noche. 
N o t i c i a r i o Fox . Nos veremos en la cár-
ce l ( Jack M u l h a l l y Al ice D a y ) . E n vís-
peras de e x á m e n e s ( c ó m i c a ) . Confesión 
(Po la N e g r i ) . 
C I N E i i ) E A L (Doc to r Cortézo, 2).— 
5,30 y 10, N o t i c i a r i o Fox. E n vísperas 
de vacaciones (Magda H u r l o c k ) . Exito 
enorme: C o n f e s i ó n (Pola Negr i ) . Nos 
veremos en la c á r c e l (Al ice D a y ) . Lu-
nes p r ó x i m o , Alas por Clara Bow, en 
l a epopeya de los guerreros del aire. 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
ü r q u i j o , 11).—6, 10.15. Revista. L a ve-
nus de l a velocidad. E l negro que te-
n í a e l a l m a blanca (grandioso éxito de 
Conchi ta P i q u e r ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Par t idos del d í a 3 de noviembre de 1928-
A las 4 tarde. P r imero , a remonte: 
E c h á n i z ( A . ) y T a c ó l o cont ra Ochotore-
n a y A l h e r d i . Segundo, a pala : Badiola 
y E r m ú a c o n t r a Q u i n t a n a I y Ochoa. 
( E l anuncio de las obras eh esta car-
te lera no supone su a p r o b a c i ó n ni reco-
m e n d a c i ó n . ) 
Folletín de E L DEBATE 17) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
EL SECRETO 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castellana de Emil io Carrascosa , expresamente 
hecha para E L D E B A T E ) 
de e s t í m u l o , t e o r í a que si en rea l idad r e s u l t a m u y poco 
e v a n g é l i c a , a v i v a a l menos las r iva l idades mundanas 
que l a t e n bajo el d is f raz de obras c a r i t a t i v a s , con lo 
que, en ú l t i m o caso, salen b e n e ñ e i a d o s los menesterosos. ; 
P a r a l a condesa de S a u v i g n y l o ú n i c o t r i s t e de este i 
m u n d o era envejecer; amaba l a v ida , estaba m u y lejos 
de e n c o n t r a r l a m o n ó t o n a o a b u r r i d a y h a b r í a deseado 
que los a ñ o s tuv iesen ciento ve in te meses en vez de 
doce. L a c o m p a ñ í a de su sobr ina , de l a du lce y sumisa 
Y o l a n d a de Toumel l e s , que exa l taba su bondad genero-
sa, l a c o m p l a c í a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e porque con el p re -
t e x t o de p ropo rc iona r distracciones a l a j oven , p o d í a 
a s i s t i r a los bailes de sociedad, fiestas en las que, p r e -
s e n t á n d o s e sola, c o r r í a el p e l i g r o de que l a creyesen u n a 
v i e j a demasiado d i v e r t i d a y aficionada a diversiones 
i m p r o p i a s de l a edad que t e n í a y que p rocu raba d i -
s i m u l a r con todo g é n e r o de habi l idades. T e r m i n a b a por 
aca l l a r estos e s c r ú p u l o s , s i n embargo , pensando en que 
l a moda de nuest ros d í a s a u t o r i z a a las damas por m u -
chos a ñ o s que tengan , a danzar como cuando estaban 
en estado de merecer: L a h igiene, la necesidad de hacer 
u n saludable e jercicio f í s i co y a ú n el deber casi sagrado 
de l u c h a r c o n t r a l a anquilosis , bas tan p a r a j u s t i f i c a r 
e l e s p e c t á c u l o , u n poco grotesco s i se quiere , pero m u y 
f recuente en los salones, de u n a elegante sexagenar ia 
que b a i l a como u n a peonza con u n es t i rado d i p l o m á -
t i c o de b lanca pe r i l l a , con u n g r a v e c a t e d r á t i c o , o 
senci l lamente con u n v i e jo amigo , complac iente y ab-
negado. N o h a y que pe rde r de v i s t a que l a v i d a que 
se hace en los es tablec imientos de aguas te rmales es 
t a n f á c i l y t a n l i b r e como i n ú t i l y v a c í a de sent ido 
y que el p r e t e x t o del t r a t a m i e n t o exc luye toda p o s i b i l i -
dad de caer en el r i d i c u l o . A l r e d e d o r de las fuentes y 
manan t ia les donde se congregan los presuntos enfermos 
p a r a beber su vaso de a g u a med ic ina l , se escuchan a 
menudo d i á l o g o s sostenidos en voz a l t a que ponen de ! 
mani f ies to las menta l idades de nues t r a época , esas men-
ta l idades que las prescr ipciones de los m é d i c o s a d i -
v i n a n y favorecen y que a lgunas veces combaten las 
personas escrupulosas y concienzudas. 
L a s e ñ o r a de S a u v i g n y se e n t e n d í a a las m i l m a r a -
vi l las , po r c ie r to , con u n sabio, prudente y s i m p á -
t i c o doctor . E l buen ga leno v e í a que sus prescr ipc io-
nes y consejos, todo l o r igurosos que d e b í a n ser, no 
l o g r a b a n en l a m a y o r pa r t e de los casos l a obediencia de 
su dol iente c l ien te la , y esta o b s e r v a c i ó n cont inuada le 
l levaba a esperar poco o nada de l a eficacia de los re-
g í m e n e s y planes que se v e í a ob l igado a p r e sc r ib i r 
y a con f i a r l o todo a los efectos de las aguas. Y s i -
guiendo sus indicaciones, los a g ü i s t a s no se p r i v a b a n 
de a s i s t i r a las f ies tas de todas clases que a d ia r io 
y po r ta rde y noche se o rgan izaban en una sed insa-
ciable de diversiones, pe ro t e n í a n buen cuidado de no 
o lv idarse de l a h o r a a que d e b í a n i n j e r i r el l í q u i d o 
s a l u t í f e r o que en vasos dosificados les o f r e c í a con 
amable sonr isa l a d i l i gen te c a m a r e r a de t r a j e a ra-
yas blancas y grises . L a muchacha , s i n cer rar el g r i -
fo , i b a l lenando uno a uno los vasos y los colocaba 
en fila sobre l a mesa c i r c u l a r en t o r n o de l a que se 
a g r u p a b a l a c l ien te la de bebedores. Cada uno t e n í a su 
vaso graduado p a r a que n i n g u n o bebiese m á s o m e -
nos de lo que d e b í a , y cuando todos h a b í a n apurado 
calmosamente, como s i cumpl iesen u n r i t o , s a b o r e á n -
dola, su r a c i ó n , comenzaba el desfile, y unos a g ü i s t a s 
i b a n a sentarse bajo los á r b o l e s del parque p a r a leer 
o hacer labor , o t ros se r e t i r a b a n a sus habi tac iones 
con obje to .de descansar u n r a t o antes de ves t i r se 
p a r a l a cena, y a lgunos, los menos, se d i r i g í a n a l a 
ig les ia de San L u i s p a r a as i s t i r a los cul tos de l a 
tarde . 
L a condesa de S a v i g n y e n t r ó en el comedor, y f u é 
a sentarse a l a m i s m a mesa en que once meses an-
tes, d u r a n t e l a a n t e r i o r t emporada , h a b í a acos tumbra -
do a comer . L a mesa se ha l l aba en uno de los á n g u l o s 
del s a l ó n , p r ó x i m a a l a ventana , y l a adornaba u n 
g r a n r a m o de v io le tas , dispuesto en e l c e n t r o ; estaba 
serv ida p a r a dos cubier tos , y sobre cada u n a de las 
servi l le tas h a b í a u n p a n dorado y ape t i toso ; a u n 
lado se v e í a n u n a g a r r a f a de m e t a l b r u ñ i d o , cerca de 
u n cub i to l leno de h ie lo . 
— ¡ O h , m i que r ida Y o ! — l e d i jo a su sobr ina , i n d i -
c á n d o l e p a r a que lo ocupara el s i t io que h a b í a enf ren-
te del en que e l l a acababa de colocarse—no puedes 
i m a g i n a r t e l a a l e g r í a que he exper imen tado a l encon-
t r a r l o todo, abso lu tamente todo, l o m i s m o que l o d e j é 
hace once meses, ¡si parece que f u é ayer cuando aban-
d o n é e l b a l n e a r i o ! N i n g u n a v a r i a c i ó n he adve r t ido en 
los servic ios ; en l a sala de duchas he vue l to a encon-
t r a r a Eugen ia , que t a n b i en conoce m i s gus tos ; el 
b a ñ o m e lo h a p r epa rado con su h a b i l i d a d de s iempre 
M a r í a , y en l a fuen te Chomel . me ha ofrecido e l vaso 
de agua l a c a m a r e r a que c o n o c í en aquel puesto l a 
p r i m e r a vez que v ine a V i c h y . H a s t a los a g ü i s t a s que 
no conozco se m e a n t o j a r o n personas de m i t r a t o I n -
t i m o . Desde luego, puedo asegurar te que no he v i s t o 
u n solo r o s t r o que no sea a l t amente s i m p á t i c o . 
— ¿ Y h a y muchos b a ñ i s t a s ' conocidos t u y o s ? — p r e -
g u n t ó l a j oven . 
—Todos , menos los que h a n venido este a ñ o p o r 
p r i m e r a vez, lo son. ¿ N o ves, c r i a t u r a , que todas las 
t emporadas nos reun imos a q u í las m i smas personas? 
—Pero t í a , p o r D i o s — o b s e r v ó con sobra de l ó g i c a 
Yo landa—, s i todos los a ñ o s v ienen los mismos enfer-
mos, es que las aguas de este ba lnea r io no c u r a n a 
nadie. 
— ¡ N o h a n de curar , t o n t u e l a ! Sino que los efectos 
no son l a p u r g a de Ben i t o y necesi tan p a r a dejarse 
s e n t i r una g r a n perseverancia en el enfermo. De todos 
modos, lo que no puede dudarse es que las aguas con-
; se rvan l a salud. Y o f a l t é u n a t e m p o r a d a duran te l a 
| gue r ra , y aquel a ñ o t uve u n i n v i e r n o h o r r o r o s o ; las 
; noches, sobre todo, m e las pasaba en u n g r i t o , s i n l o -
' g r a r d i g e r i r l o poco que c o m í a , p o r m á s po t ingues que 
i t omaba . B i e n es v e r d a d que m e estoy ref i r iendo a 
aquellos azarosos meses llenos de zozobra , en que Pa-
r í s v iv ió , especialmente po r las noches, ba jo l a c o n t i -
n u a amenaza de los c a ñ o n e s a lemanes. . . 
— L o cua l no m e n e g a r á us ted, t í a — c o m e n t ó l a m u -
chacha—que e ra causa m á s que suficiente p a r a per-
t u r b a r l a d i g e s t i ó n de cua lqu ie r e s t ó m a g o menos de-
l icado que el de usted. 
E n aque l m o m e n t o se a p r o x i m ó a l a mesa e l je fe 
de comedor. 
— ¿ Q u é v ino desea t o m a r l a s e ñ o r a condesa?—pre-
g u n t ó , i n c l i n á n d o s e respetuosamente ante l a dama. 
— ¡ A y ! , n i n g u n o — s u s p i r ó l a s e ñ o r a de Sauv igny .— 
N i v ino n i c a f é . E s t a p i c a r a p r e s i ó n a r t e r i a l . . . s i n em-
bargo, no creo que pueda pe r jud i ca rme u n a cop i t a de 
B o r g o ñ a en e l pos t re . 
— Y o m e p e r m i t i r l a aconsejar le a l a s e ñ o r a condesa 
el Burdeos , en vez de l B e r g o ñ a ; t iene menos a lcoho l . . . 
¿ Q u i e r e l a s e ñ o r a que mande sub i r de l a bodega una 
bo te l la del San E m i l i ó n ? 
— S í , Celest ino, ha tenido usted una excelente idea; 
que nos l o s i r v a n . Y q u é , u s t e d s iempre en su puesto, 
¿ v e r d a d ? 
,—Siempre , s e ñ o r a condesa. Y esto m e p roporc iona 
cada a ñ o l a d i c h a de v o l v e r a sa ludar a c l ientes t a n 
buenos como l a s e ñ o r a . . . 
E l jefe de comedor se a p a r t ó a un lado p a r a dejar 
paso a una p i z p i r e t a muchacha , ves t ida de negro y 
tocada con una g r a n cofia b l a n c a r izada , que l l egaba en 
aquel j n o m e n t o con una bandeja, sobre l a que iban 
dos p la tos de pota je . 
— ¿ L a s s e ñ o r a s t o m a n el " m e n ú " de los sometidos a 
r é g i m e n ? — p r e g u n t ó antes de se rv i r . 
— Y o , desde l u e g o — r e s p o n d i ó l a condesa—; y 
s e ñ o r i t a h a r á lo que le plazca. 
Y d i r i g i é n d o s e a su sobrina, le d i j o : 
— T ú no t ienes po r q u é imponer t e privaciones m 
comer lo que no t e gus te . Puedes e legi r tus platos de 
ent re los de l a l i s t a genera l . 
—Es igua l , t í a , porque m e g u s t a todo. C o m e r é de 
su " m e n ú " . 
— C o m o quieras, h i j i t a , s i es t u deseo. 
L a condesa le h izo u n a i n d i c a c i ó n a l a camarera, 
al m i s m o t i e m p o que le d e c í a : 
— S í r v e n o s , entonces, de viernes. A m í me e s t á pr0 ' 
h ib ida por la noche l a carne . 
L u e g o se v o l v i ó hac i a s u sobr ina y p r o s i g u i ó la 
c o n v e r s a c i ó n que h a b í a venido a i n t e r r u m p i r con su 
presencia el je fe de comedor. 
— ¡ S i v ieras q u é encuent ro m á s agradable he tenido 
esta t a rde , sobr ina! Cuando m e d i s p o n í a a en t r a r en 
las oficinas de l a d i r e c c i ó n del balnear io , p a r a infor-
m a r m e de las horas a que se da el masaje, se c ruzó 
conmigo u n cabal lero , que luego de v o l v e r l a cabeza 
p a r a m i r a r m e , v i n o decidido a mí , y me s a l u d ó cor-
d ia lmente , estrechando m i s manos, a l m i s m o tiempo 
que exc lamaba : " ¡ O h , condesa, us ted ; q u é sorpresa 
t a n g r a t a ! " . Entonces le r e c o n o c í . E r a A l v a r o Oliva-
res, de M a d r i d , u n excelente amigo , a quien tuve oca-
s i ó n de conocer hace a ñ o s , precisamente, en este bal-
neario, del que es asiduo concur ren te ; hemos coincidi-
do en Vichy m á s de una y m á s de dos temporadas. 
" L a encuent ro a usted rejuvenecida, condesa—me d i -
j o — ; no es solamente que los a ñ o s no pasan por usted, 
sino que p o d r í a creerse que la acercan a usted a sus 
buenos t iempos" . ¡ H a b r a s e v i s t o e l m u y adulador! Y 
es que estas gentes e x ó t i c a s son esquisi tamente ama-
bles con cua lqu ie ra y en todo m o m e n t o . Y o siento 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Con su majes tad d e s p a c h ó el m i n i s -
t ro de Traba jo , quien d i jo que, ent re 
otros, ei R e y h a b í a firmado un decre-
to sobre l a i n d u s t r i a hotelera , o t r o so-
bre los C o m i t é s p a r i t a r i o s de T e l é f o n o s 
y va r ios de t r á m i t e . 
E l m i n i s t r o de Fomen to , que t a m b i é n 
estuvo en Palacio, d i jo que h a b í a ido a 
recoger l a firma que de su depar tamen-
to h a b í a l levado l a noche an t e r i o r el 
pres idente ; m á s de ve in te decretos, so-
bre puentes, ca r re te ras y o t ras obras. 
— O f r e c i e r o n sus respetos al M o n a r c a 
los generales Saro y A r d a n a z . E l p r i -
mero, i n t e r r o g a d o sobre l a c o m b i n a c i ó n 
m i l i t a r y n o m b r a m i e n t o s que se espe-
ran , d i j o que nada s a b í a de ello, po r 
l l eva r lo todo personalmente , el p res i -
dente del Consejo. 
E l gene ra l A r d a n a z t a m b i é n contes-
t ó lo m i s m o . D i j o , p o r ú l t i m o , que su 
ida a Pa lac io h a b í a sido p a r a d a r las 
grac ias a su majes tad por haberle con-
cedido l a g r a n cruz de Car los I I I . 
— O f r e c i e r o n t a m b i é n sus respetos a l 
Soberano los generales G o n z á l e z J u r a -
do, G a r c í a B e n í t e z , vizconde de UZ"-
queta y el coronel que f u é de A l a b a r -
deros, s e ñ o r M a r t í n e z Mere l l o . 
— E l M o n a r c a es tuvo por l a t a rde en 
E l Pa rdo con su augus to h i jo el P r í n -
cipe de A s t u r i a s . 
— D i ó cuenta a su ma jes t ad del Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de L i g a s C a t ó l i c a s 
Femeninas, celebrado en L u x e m b u r g o , 
la s e ñ o r i t a C a r m e n G a r c í a L o y g o r r i , 
dama p a r t i c u l a r de l a Reina, que ha 
asistido a a q u é l , representando a Es -
p a ñ a . 
— V i s i t a r o n a su ma jes t ad l a r e i n a 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a los capitanes se-
ñ o r e s G a r c í a A c e b a l y A m i g ó , hospi -
tal izados en Carabanchel . 
— E n audiencia m i l i t a r fueron r ec ib i -
dos po r el Soberano el inspector de 
p r i m e r a de Sanidad M i l i t a r , don E d u a r -
do S e m p r ú n ; genera l de b r i g a d a don 
M a n u e l Junquera , coronel don A u r e l i a -
nono A l v a r e z , c a p i t á n de f r a g a t a don 
A n t o n i o H é r c u l e s de Salas, tenientes 
coroneles don E m i l i o Lorenzo y don 
Franc i sco G a r c í a E s c á m e z , é s t e con una 
ComisiSn del b a t a l l ó n de. A n t e q u e r a ; 
c a p i t á n don M i g u e l M a r t i n e z V a r a de 
Rey y t en ien te don J o s é A l v a r e z Q u i n -
dós , con su hermano don M i g u e l , sar-
gento de l a Esco l t a Real . 
— S u ma jes t ad h a enviado el p é s a m e 
a los s e ñ o r e s Coello y P é r e z del Pu lga r , 
por su reciente desgrac ia f a m i l i a r ; y 
su a l teza l a i n f a n t a d o ñ a Isabel se h a 
hecho representar po r su m a y o r d o m o 
en el en t i e r ro y funerales de l a f inada, 
deuda p r ó x i m a de su m a y o r d o m o y se-
c re t a r io . 
— E l embajador de los Estados U n i -
dos p r e s e n t ó a l M o n a r c a al a rqu i t ec to 
no r t eamer i cano m í s t e r Kelsey, conseje-
ro t é c n i c o del C o m i t é permanente p a r a 
e r i g i r en Santo D o m i n g o el fa ro m o -
n u m e n t a l en m e m o r i a de C o l ó n . 
E l Palacio Real, a oscuras 
L a suscripción de Novedades 
L a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en el A y u n t a -
m i e n t o p a r a los damnif icados del N o -
vedades a lcanza a 699.724,13 pesetas. 
M a n i f e s t ó el a lca lde que h a b í a r ec i -
bido 7.493 pesetas, a que asciende lo re-
caudado en l a f u n c i ó n a beneficio de las 
v í c t i m a s del incendio del Novedades, ce-
lebrada en Buenos A i r e s p o r las c o m -
p a ñ í a s de M a r t í n e z S i e r r a y Vi lches . E n 
esta c a n t i d a d e s t á i n c l u i d a l a r enun-
c ia de los derechos del au to r . 
D'Ors y la Academia 
A d e m á s de los discursos de ingreso 
en l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a del padre F u -
l lana—que lo l e e r á el d í a 1 1 — , del pa-
dre A z c u e y del s e ñ o r Cotare lo ( h i j o ) , 
ha sido presentado en ^a s e c r e t a r í a de 
l a C o r p o r a c i ó n el o r i g i n a l del que se 
propone leer don Eugen io D ' O r , uno de 
los dos representantes de l a l engua ca-
ta lana . 
S e g ú n nues t ras not ic ias , el t e m a del 
discurso es " E l a r t e ba r roco en P o r t u -
g a l " . 
Los hermanos de las 
r í a que se t r a t a b a del t e a t ro m a d r i l e -
ñ o . E n t a l s in ies t ro q u e d ó indemne una 
bandera por tuguesa , que flameaba en u n 
f r o n t ó n . L a s muer tes o c u r r i e r o n en una 
escalera estrecha. 
Los masstros piden un suel-
do mínimo de 3.000 pesetas 
A y e r c o n t i n u ó sus sesiones l a A s a m -
blea de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Maes t ros . Se a c o r d ó conceder u n a am-
n i s t í a de t res meses p a r a que puedan 
ingresar med i an t e una p e q u e ñ a cuo ta 
nuevos socios en l a s e c c i ó n de Soco-
cuadran te . E n E s p a ñ a se i n i c i a n las 
nieblas. 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a del I n s t i t u t o Rous-
seau (Paseo Je Recoletos, 25).—7 t., i nau-
g u r a c i ó n del curso de sesiones de traba-
j o p e d a g ó g i c o ; don Pedro Rossello d a r á 
cuenta de l a ac t i v idad de los organismos 
internacionales de Ginebra. 
Casino de Clases (Car re ra de San 
Francisco, 4).—6,30 t , don Rafae l M a r -
q u i n a : " E l general P r i m " . 
Centro de Gal ic ia (Alca lá , 10).—10 n., 
j u n t a general ex t rao rd ina r i a . Se d a r á 
cuenta del i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de-
signada y t ra ta rase de propuestas de 
la d i rec t iva . 
Centro Permanente de Es tud ios del 
T r i b u n a l t u t e l a r pa ra n i ñ o s de M a d r i d 
(Palacio de Just icia) .—4 t., i n a u g u r a c i ó n 
del curso c ient í f ico de 1928-29. P r e s i d i r á 
el general P r i m o de R ive ra . 
E x p o s i c i ó n Apper ley ( C í r c u l o de Be-
l las Artes) .—6 t., i n a u g u r a c i ó n de l a E x -
p o s i c i ó n de obras de ambiente andaluz r ros . 
U n a c o n c l u s i ó n i m p o r t a n t e f u é apro- del^ p m t o r i n g l é s Jorge Apper ley . 
bada en l a r e u n i ó n de ayer m a ñ a n a ; a 
saber: ped i r a l Gobierno l a u n i f i c a c i ó n 
E s c u e l a s Cristianas 
U n a ave r i a de c o n s i d e r a c i ó n o c u r r i -
da en l a l í n e a genera l de Palacio, d e j ó 
anoche a oscuras a l r eg io A l c á z a r . S ó -
lo a l g u n a h a b i t a c i ó n de l a se rv idumbre , 
en e l ú l t i m o piso, t u v o luz . Las depen-
dencias todas de l a p l a n t a baja, todo 
el piso p r i n c i p a l , incluso las regias es-
tancias, quedaron s in e l la y t u v i e r o n 
que ser a lumbradas con b u j í a s . 
E l p ú b l i c o que pasaba por l a p laza de 
Or ien te se s o r p r e n d í a al ver el Pa lac io 
Rea l comple tamente a oscuras. 
Las revistas de "taxis" 
E l a lcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-
r iod is tas que, t e r m i n a d a l a r ev i s t a de 
t a x í m e t r o s , los coches que no h a y a n 
acudido a e l la po r estar en r e p a r a c i ó n 
y los que no h a n sido admi t idos po r 
sus condiciones, pueden acud i r todos 
los jueves h á b i l e s de este mes a l pa -
seo de Coches del R e t i r o . Los que pa-
sado este p lazo no n u b i e r a n compare-
cido, s e r á n dados de baja de f in i t i va -
mente y se les r e t i r a r á l a l i cenc ia de 
c i r c u l a c i ó n , s e g ú n previene el bando 
dic tado por l a A l c a ; d í a en 27 de j u n i o . 
— A ñ a d i ó el s e ñ o r A r i s t i z á b a l que, 
en t re los d i fun tos bienhechores en cu-
yas t u m b a s se han deposi tado coro-
nas y flores, f i g u r a n el s e ñ o r Carva-
j a l y l a marquesa de R e v i l l a de l a 
C a ñ a d a , que h i c i e r o n i m p o r t a n t e s do-
na t ivos a las Casas de Socorro del Hos -
p ic io y de Palac io . 
— E l alcalde de M a d r i d h a d i r i g i d o 
una c o m u n i c a c i ó n a l embajador de l a 
A r g e n t i n a y a l s e ñ o r L ó p e z de Goma-
r a p a r a darles cuen ta de l acuerdo por 
e l que l a C o m i s i ó n permanente ha m a -
nifes tado su g r a t i t u d a dichos s e ñ o r e s 
por l a l abo r e s p a ñ o l i s t a que h a n rea-
l izado a l o f rendar a M a d r i d l a l á p i d a 
dedicada a l presidente I r i g o y e n , i n i c i a -
dor de l a F i e s t a de l a Raza . 
M a ñ a n a domingo , a las c u a t r o de l a 
tarde, se c e l e b r a r á en San Franc i sco el 
Grande u n a f u n c i ó n re l ig iosa de a c c i ó n 
de g rac i a s con m o t i v o del c incuentena-
r io del es tab lec imien to en M a d r i d de los 
H e r m a n o s de las Escuelas Cr i s t i anas . 
A s i s t i r á n seguramente mi les de a lumnos 
y ex a lumnos de los Hermanos . 
H a b r á E x p o s i c i ó n de l a D i v i n a Majes -
tad, p l á t i c a y no tab le p a r t e m u s i c a l d i -
r i g i d a p o r el padre A r r u e , f ranciscano. 
Experimentos de encáustica 
de escalafones y establecer como sueldo 
m í n i m o del maes t ro el de 3.000 pese-
tas anuales. 
Los conferenciantes de l a j o r n a d a fue-
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a Ma t r i t en se 
de A m i g o s del P a í s (Plaza de l a V i l l a ) . — 
6,30 t., j u n t a e x t r a o r d i n a r i a pa ra hacer 
entrega de las ins ignias de la cruz de 
p r i m e r a clase de Beneficencia a su vice-
presidente, don L u i s Lasbennes J á u r e g u i . 
U n i ó n Ibe roamer icana (C. Recoletos, 
r o n don J o s é M a r í a Vicente , d i r e c t o r de 10)-—8 don A n t o n i o F e r r o : " P e r i o d í s -
l a Escuela N o r m a l de Maes t ros de L e ó n , 
y don L u i s L ina r e s Becerra , inspector 
de M a d r i d . 
E l p r i m e r o h a b í a elegido p a r a t e m a 
mo p o r t u g u é s . " 
Otras notas 
Centro de H i j o s de M a d r i d . — C o n t i n ú a 
" E l t í t u l o ú n i c o del mag i s t e r i o p a r a f b l f r t | , l a P ^ 1 0 1 1 1 * duran te el mes ac-
aue l a escue.a nueda ser bU- do In rP-1tual- E n s e ñ a n z a s : A r i t m é t i c a , bordados 
que l a escuela pueoa ser Das. ae l a re- |a mano y a m á q u i n a , p i rograbado y re-
n o v a c i ó n y engrandec imien to de Espa- | pujado en cuero y zinc, C a l i g r a f í a , Cor-
ñ a " . A l desa r ro l l a r lo define lo que debe te y c o n f e c c i ó n de vestidos de s e ñ o r a y 
ser el t í t u l o profes ional . Su o b t e n c i ó n c o r s é s con ent rega de t í t u l o . Ropa blanca, 
no quiere dec i r que el i n d i v i d u o e s t é i C o n f e c c i ó n de sombreros, C á l c u l o s mer-
y a p lenamente capaci tado p a r a el ejer-
cicio, pues no es m e j o r maes t ro el que 
m á s sabe, s ino el que m e j o r t r a n s m i t e 
las e n s e ñ a n z a s a los d i s c í p u l o s . 
A f i r m a que no h a y escasez de maes-
tros , y a s í lo demues t ra el hecho de 
canti les. Contab i l idad y T e n e d u r í a de l i -
bros. D i b u j o l inea l y de figura, Declama-
ción, F r a n c é s e I n g l é s , G r a m á t i c a caste-
l lana . O r t o g r a f í a y Correspondencia mer-
can t i l , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , Solfeo, 
P iano y Vio l ín . 
P í d a n s e planes de estudios en Pue r t a 
E n l a Sociedad C e n t r a l de A r q u i t e c -
tos e f e c t u ó anoche experiencias de sus 
p roced imien tos de e n c á u s t i c a el p i n t o r 
don Gus tavo M a e z t u . 
R e a l i z ó los exper imentos con u n so-
plete especial de fuego a u n a t empe-
r a t u r a de va r ios centenares de grados. 
D e s p u é s d i r i g i ó l a l l a m a sobre u n 
cuadro p i n t a d o p o r sus p roced imien -
tos de e n c á u s t i c a ; se n o t a b a en el 
cuadro a l paso de l a l l a m a como u n 
p e q u e ñ o d e r r e t i m i e n t o ; pero todo v o l -
v í a a quedar, a l menos en su aspecto 
externo, ' 'en el m i s m o estado. 
E l cuadro sólo posee cua t ro colores: 
negro, a m a r i l l o , b e r m e l l ó n y verde, que 
son los inatacables . T a m b i é n a c t u ó so-
bre o t r a clase de colores; pero en estos 
casos p a r a el p roced imien to e n c á u s t i c o 
u t i l i z a fijativos de color m á s v u l n e r a -
bles a l fuego, aunque t a m b i é n de g r a n 
resis tencia. Los cuadros v a n p in tados 
sobre cementos, l ad r i l l o s , cartones, m a -
dera, e t c é t e r a . 
E l t ono de los cuadros es de u n p ro -
nunciado mate . Su belleza—dice el se-
ñ o r M a e z t u — p o d r á ser d i scu t ib le ; pero 
l a g r avedad de su a r m o n í a h i c i e ron de 
esta r a m a de las ar tes en las é p o c a s 
heroicas l a p i n t u r a m u r a l p o r excelen-
cia . 
Luego l l e v ó a cabo o t ras exper ien-
cias m e r a m e n t e de p ú b l i c o , s e g ú n m a -
n i f e s t ó . Se t r a t a b a de p e q u e ñ a s e n c á u s -
t icas sobre telas, car tones y papeles. 
Se c r o n o m e t r ó lo que t a r d a b a n en a r -
der o fundi rse las substancias s i n y con 
e n c á u s t i c a . Los resultados fue ron los 
s iguientes : c a r t ó n , ocho y sesenta y u n 
segundos, respec t ivamente ; papel, seis 
y v e i n t i s é i s ; t e l a de c o l c h ó n , cinco, c i n -
co y sesenta y t res ; t e l ó n , c u a t r o y ocho 
y dos, cinco y diez y seis, y pape l de 
p e r i ó d i c o , t res y ocho. 
E l s e ñ o z M a e z t u r e c i b i ó muchas f e -
l i c i t ac iones . 
A s i s t i e r o n el jefe del Servic io de B o m -
beros, s e ñ o r Monas te r io , y el voca l de 
l a J u n t a de e s p e c t á c u l o s , s e ñ o r V i c u -
ñ a . T a m b i é n presenciaron las pruebas 
los s e ñ o r e s R a m í r e z de Montes inos , Sa-
l a v e r r í a (don E l i a s ) , U l a r q u i , G a r c í a 
Mercadel , Z a n d u m b i d i y O r e j ó n . 
E l s e ñ o r M a e z t u d e c l a r ó que es tudia 
ahora l a a d a p t a c i ó n de sus p roced imien -
tos p a r a decoraciones teatrales , p a r a 
p r even i r y a m i n o r a r siniestros. 
E l s e ñ o r M o n a s t e r i o h a adqu i r ido u n 
soplete a n á l o g o al que usa e l s e ñ o r 
M a e z t u p a r a es tudiar las ins ta laciones 
de e s p e c t á c u l o s púbTTcos y u n s i n f i n de 
muest ras de telas y de toda clase de 
objetos preparados p a r a que sean i n -
combust ib les o p a r a que, a l menos, se 
carbonicen s in p r o d u c i r l l a m a s ; recibe 
desde el s in ies t ro de Novedades un s in -
fín de mues t ras , procedentes casi todas 
de casas alemanas. 
Comen taba que grac ias a l a H e m e r o -
teca M u n i c i p a l h a podido r e c o n s t r u i r 
po r comple to u n fuego ocur r ido en u n 
t ea t ro de O p o r t o el a ñ o 1888, y que t a -
les a n a l o g í a s — h a s t a en el n ú m e r o de 
v í c t i m a s — t i e n e con e l de Novedades que 
a l leer las r e s e ñ a s p e r i o d í s t i c a s , s i n e l 
lugar , s in fechas y s i n nombres , se d i -
que p a r a 3.000 plazas se han presentado ! del Sol, 11 y 12, y en Pez, 14. 
a oposiciones m á s de 12.000 asp i ran tes . ! , •La oreja de oro.—Hoy, a las ocho de 
E l s e ñ o r L i n a r e s Bece r ra d i s e r t ó acer-1 * 1}ocíle' ante f o t a r i o don J o s é Va-
ca de, t e a t r o Pn la P i m p l a l í e n t e , se p r o c e d e r á a l escrut in io de l a 
ca dex t e a t r o en l a escuela. v o t a c i ó n pa ra ad judicar l a oreja de oro. 
U n a escena e m o t i v a q u e d a r á m e j o r | Sociedad A r t í s t i c a C u l t u r a l de l Puen-
grabada en el á n i m o del n iño , que una te de Val lecas .—Ayer c e l e b r ó esta So-
l a r g a l e c c i ó n de m o r a l . E n las escuelas' ciedad su p r i m e r a velada a r t í s t i c a . E n 
de F ranc i a , apenas hay n i ñ o que no se- i l a r e n o v a c i ó n de J u n t a d i r ec t i va fue-
pa de m e m o r i a a l g ú n f r a g m e n t o de V i c - ! r o n designados los siguientes s e ñ o r e s : 
t o r H u g o .Los escolares alemanes r e c í - I f resid!ntte' doií i n g e n i o Menoyo; d i rec-
f 0 „ . ,? 0 , ~ „ ~ , , . , ¡ t o r a r t í s t i c o , don E loy S á n c h e z ; secre-
t a n t rozos de Schyl le r y Goethe; los i ta r io> don Bas i l io y n i a v e r d e ; tesorero-
nmos ingleses conocen de Sakhespeare: contador) á o n Candelas Fuentes; voca-
t a n t o como de deportes. ¡ l e s : don S e b a s t i á n J i m é n e z , don P a l m i -
E n las escuelas e s p a ñ o l a s , los párvu-1 ro Matamoros , don A n g e l R a m i r o y don 
los saben que T u b a l y Tha r s i s fueron E n r i q u e A r t e r o , 
los p r i m e r o s pobladores de l a p e n í n s u l a . 
P o r c ie r to que es m u y curioso i m a g i -
narse a a q u é l l o s poniendo pie en nues-
t r a t i e r r a y p o b l a r l a luego por s í solos. 
Saben t a m b i é n q u i é n es A t a ú l f o , pero 
i g n o r a n q u i é n ha sido M e n é n d e z Pe-
l a y o ; h a b l a n de C h i n d a s v í n t o , y no de 
R a m ó n y C a j a l . 
E l p r o b l e m a de l a c u l t u r a no e s t á en 
"encasquetar" a los n i ñ o s l a r g a s l is tas 
de Reyes, fechas y nombres, s ino en es-
p i r i t u a l i z a r . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se desvanece l a per-
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a del cont inente 
europeo, con lo cua l el t i e m p o mejo-
ra , salvo e n el C a n a l de l a Mancha , 
en donde l lueve, con v ientos del p r i m e r 
L a nueva J u n t a a c o r d ó n o m b r a r so-
cio de honor a la d i f u n t a ac t r iz d o ñ a 
M a r í a Guerrero . 
P O f f l A O A G E B E O S ^ a S í 
S E i O i S ÜLGEiOOS. « o n i r 
D E G R A N A D A 
Se anuncia la p r o v i s i ó n por concurso 
de una plaza de Ingen ie ro de Caminos, 
Canales y Puer tos con la d o t a c i ó n anua l 
de doce m i l pesetas y dietas reglamen-
tarias, y o t r a de Ayudan te de Obras pú-
blicas con ocho m i l pesetas y dietas re-
g lamentar ias . Las solicitudes, d i r ig idas 
a l Sr. Alcalde, pueden presentarse hasta 
el d í a 16 de noviembre p r ó x i m o . 
400 plazas de secretarios de AyuntamientolDE S O C I E D A D 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda c a t e g o r í a . E d a d 
desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . No se exige t í t u l o . E x á m e n e s en a b r i l . Ins tancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Sueldo m í n i m o : 3.500 ptas. P a r a el P rog rama oficial , 
que regalamos a todo el que lo solicite, "nuevas contestaciones" y p r e p a r a c i ó n 
en las clases, o por correspondencia, d i r í j a n s e al an t iguo y acredi tado " I N S T I -
T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . E n la ú l t i m a o p o s i c i ó n de Secretarios 
de p r i m e r a obtuvimos 86 plazas, entre ellas los n ú m s . 1, 3, 4, 5, 9, 11. etc., y 
en la ú l t i m a o p o s i c i ó n de Secretarios de segunda, 114 plazas, entre ellas los n ú -
meros 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen Academias que se adjudican é x i t o s 
f a n t á s t i c o s , los d í a s 2 y 16 de cada mes publ icaremos a toda plana, en " A B C", 
los retratos, n ú m e r o s y nombres de las 200 plazas obtenidas, ú n i c a g a r a n t í a 
verdad para el f u t u r o opositor. T a m b i é n se p u b l i c a r á n va r ias cartas de a lumnos 
nuestros, protestando de ver sus nombres inc lu idos en los é x i t o s de c ie r ta 
Academia. 
Son el resultado de haberlos librado de la película opaca 
EN ia actualidad, la ciencia ha logrado restaurar la blancura 
deslumbranie a los dientes opacos. 
Se ha demostrado que la opacidad 
de los dientes se debe a la película 
que se forma sobre ellos. Es una 
película pegajosa, que no han po-
dido eliminar con éxito los dentí-
fricos comunes. Esa es la razón 
por la que el uso común del cepi-
llo le ha fallado. 
Pásese la lengua por encima de 
los dientes y sentirá Ud. ahora esa 
película — es una especie de capa 
pegajosa y resbaladiza. Es la que 
absorbe las manchas de los ali-
mentos, el humo del tabaco, etc. 
Favorece las picaduras. las afec-
ciones de-las encías y es la causa 
principal de la piorrea, puesto que 
es un criadero de microbios y es 
el origen del sarro. 
Ahora bien, en un nuevo dentí-
frico llamado Pepsodent, se han 
incorporado destructores eficaces 
de la película, basados en razones 
cientificas. Los más distinguidos 
dentistas lo recomiendan ahora. 
Pruebe el Pepsodent 
y verá cuán limpios te quedarán los 
dientes después de usarlo. Fíjese 
en su blancura una vez que están 
libres de esa película viscosa que 
los afeaba. Compre un tubo hoy 
mismo. 
R G T D A . 
M A R C A 
E l Dentilrico Moderno Americano 
e- i s - s 
L a efímera acción estimulante del cafe, el té o el alcohol, 
es bien pronto seguida de una apatía mucho mayor. Latigazo 
o reconstituyente? L a persona que trabaja necesite de un ali-
mento que reponga sus energías y no de un paliativo que s ó l o 
sirva para entonar momentáneamente los nervios. Tome us-
ted todos los días una taza de la sabrosa © v o m a l t i n a en 
el desayuno, la merienda o la cena. Pronto experimentará la 
acción bienhechora de este alimento fortificante: se templarán 
sus nervios, aumentará las defensas de su organismo contra 
las enfermedades, dormirá bien y digerirá mejor. Lo que se 
gasta en © v o m a l t i n a se ahorra con creces en medica-
mentos. 
Latas de 250 y 500 g r amos en farmacias y d r o g u e r í a s . 
Fabr icantes : D r . A W A N D E R , S. A .-Berna (Suiza) . 
S a n Carlos 
E l 4 de noviembre s e r á n los díajj de 
las duquesas de F r í a s , Monte l l ano y viu-
da de la U n i ó n de Cuba. 
Marquesas de Casa López , G o n z á l e z 
Besada, Guadalerzas, P rado Ameno, Sói-
dos. Valdegamas y V i l l a f r a n c a del Cas-
t l lLas condesas viudas de Campo Giro , 
P e ñ a f l o r , Retamoso y de T o r r e de San 
Brau l io , V a l de A g u i l a y V i l l a n u e v a de 
Perales de M i l l a . 
S e ñ o r a s de Alonso Pesquera, Cor ra l , 
Candelas, Casas (don L u i s ) , Casas, Cha-
cón , Chapa Ar i sque ta (don A n t o n i o ) , 
v iuda de Estelat , G a v i l á n , H e r n á n d e z , 
H o u g h t o n , v i u d a de C a s t i ñ e i r a , de L a 
P o r t i l l a , L o y g o r r i , L i ñ á n , M a r t í n e z de 
Galinsoga, Posada y G a r c í a Bar ros , Por-
t i l l o y V a l c á r c e l , R í o s , S á i n z de V i c u -
ñ a , v iuda de Sanchiz, S á e n z - Santa Ma-
r í a y S e b a s t i á n . 
S e ñ o r i t a s de Carva ja l y Quesada, Cen-
dra, F e r n á n d e z de Velasco y Sforza-Ce-
sar in i , Moyano , Mur iedas , M a r t í n e z de 
I r u j o v Caro, Val iente y Alexandre . 
Su alteza el infante don Carlos y su 
h i jo . 
Los duques de Alcud ia , A r é v a l o del 
R e y y T a r i f a . 
Los marqueses de Bel lav is ta , v iudo 
de Berna , Benie l , Caldas de Montbuy , 
Camps, C a s t e l l d o s r í u s , Casa A l t a , Gua-
dalupe, Gal lardo , Lamber tye , M a r i ñ o , Me-
dina, Oran i , P rado Alegre , San D a m i á n , 
San J o s é de Sierra, Solano, Sotelo, So-
lana, Santa A m a l i a , Tor renueva , Vega 
de A r m i j o , V i l l a l o b a r y V i l l a s i e r r a . 
Los condes de B a i l é n , Casa Padi l la , 
Casa S e d a ñ o , Cuevas de Vera , E l R i n -
cón , Lomas , Morales, de los R í o s , Ol-
mos, R o d r í g u e z San Pedro, Samit ier , 
v iudo de San Carlos, Sagasta, Santove-
nia. Vega M a r y V i l l a m o n t e . 
Barones de Abel la , del Cast i l lo de Chi-
rel y Medr ias . 
S e ñ o r e s A m o , A d á n de Yarza , Adaro , 
A j u r i a , A l b e r t de D e s p u j ó l s , A l c a l á Ga-
li?i.no, A l c ó n , Als ina , Alzó la , Arenzana, 
Arniches , A r r i e t a , Balenchana, Bara l lo-
bre, Beis tegui , Blanco, B u l l ó n , Cabrera, 
Cantos, C a ñ a l , Caro, Casas, Gonzá l ez 
Conde, Castro, Cendra, Coello, Coghen, 
Codina Perucho, Coig, Copell, Cortezo, 
Creus, Cusi de Miguele t , Chaves, D í a z 
de Mendoza y Guerrero, Escario, Esco-
bar, Escolar, Espinosa de los Monteros, 
Ef tdban , F e r n á n d e z de C ó r d o b a , F e r n á n -
dez Shaw, Fer re r , Fesser, Fontcuber ta , 
Forns, Foronda, F o r t u n y , G a r c í a A l i x , 
G a r c í a P r i s to , Gasset, Gato de L e m a y 
Soldevilla, G i l Delgado, G o n z á l e z Besa-
da, G o n z á l e z Rothwos , G o n z á l e z del Va-
lle, Gro izard , G u t i é r r e z M a t u r a n a , H . del 
Alba , H a r t l e y , He red ia y Carvaja l , Her -
n á n d e z L á z a r o , H e r v á s , Hoces, K i r p a -
t r i c k , y O 'Donnel l , K o t t e , L a m a m i é de 
Clairac, Las t r a , Lazcano, L i ñ á n , L ó p e z 
Ayl lón , L ó p e z D ó r i g a , Luque , M a c Hale, 
Maldonado, M a r í n Romera , Mar i s tany , 
M a r t í n M o n t a ñ é s , Melgare jo , Mendoza, 
Men tabe r ry , Mol ín s , M o n , Morales de 
Se t i én , Mi ra l l e s , Moreno, M u g u i r o , M u n -
tadas, N a v a r r o , Landrea , Navas, Nieu-
lant , N ico l au , Ocantos, Ossorio y Ga-
l lardo, Pel l ico, P é r e z D á v i l a , P é r e z Seoa-
ne, Picatoste, Ponce de L e ó n , Prats , R a m 
de V i u , Rebuelta , Redondo, R ive ra , Ro-
jas, R o m á n , R u i z del Casti l lo, R ú s p o l i , 
S. Campi l lo , Sacus, S á e n z de Tejada, 
S á i n z de V i c u ñ a , S a n t a m a r í a , Saralegui, 
Sauras, Solano, Soler, Silvela" y Viesca, 
Suances, Tapia , T a v i r a , Torregrosa, U r i -
goi t ia , U r q u i j o , Valduza, Verdugo, Ver-
ga ra y Zu lue ta . 
Les deseamos felicidades. 
R e c e p c i ó n 
E n el presente mes se v e r i ñ e a r á en l a 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a l a r e c e p c i ó n 
del ex gobernador de M a d r i d don E l o y 
B u l l ó n , m a r q u é s de Se lva A l e g r e . E l dis-
curso del r ec ip iendar io s e r á contestado 
por don R i c a r d o B e l t r á n y R ó z p i d e . 
Viajeros 
H a n sal ido: pa ra P a r í s , los condes de 
Ruidoms y el m a r q u é s de C a s t a ñ a r ; para 
Ba tb , los condes de O B r i e n ; pa ra B i l -
bao, don Ba ldomcro T a r a m o n a r ; p a r a 
P a r í s , l a marquesa de M o v e l l á n , don 
Santiago Alba , los marqueses de la To-
r r e y los condes dfe A r g e l ; pa ra Zara-
goza, don J o s é Za ldumbide ; pa ra Pesa-
di l l a , los marqueset de J u r a Rea l e hi-
jos ; para Cannes, el m a r q u é s de A l -
cedo; p a r a Pamplona, don J u l i á n F e -
l ipe ; pa ra Barcelona, don Manue l A l -
h e r t D e s p u j ó l s , y para Viena , los p r í n -
cipes M a x de Hohenlohe. 
Regreso 
H a n regresado: de P a r í s , la s e ñ o r a v i u -
da de G a r c í a V i l l a y su sobrino don Juan 
Bau t i s t a A r g ü e l l o . 
Fallecimiento 
Cr i s t i anamen te como v iv ió , h a fa l l e -
cido en esta Cor te don J o s é G ó n g o r a y 
A l v a r e z . 
A m a b l e , c u l t o e i n tachab le caballero, 
supo granjearse el c a r i ñ o de cuantos le 
t r a t a r o n . 
Re i te ramos a l a f a m i l i a dol iente nues-
t r o sentido p é s a m e . 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o o c t a v o 
del f a l l ec imien to del s e ñ o r don Eugenio 
de Ca ray y Rivacoba, cuya esposa, do-
ñ a P i l a r V i t ó r i c a y M u r g a , m u r i ó el 15 
de agosto de 1912, ambos de g r a t a me-
m o r i a . 
E n diferentes templos de M a d r i d se 
a p l i c a r á n suf rag ios p o r los d i funtos , a 
cuyos deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
ios mayores 





















100.000 M a d r i d - y á l a g a . 
60.000 L ina re s . 
30.000 B i lbao-Barce lona . 
25.000 Barce lona . 
1.500 Granada-Valenc ia . 
»» C á d i z - M a d r i d . 
»' M a d r i d - A z u a g a . 
" Jerez de l a F r o n t e r a . 
" A l m e r i a - M a d r i d . 
" M a d r i d - B a r c e l o n a . 
" San S e b a s t i á n . 
" B a r c e l o n a - M a d r i d . 
" Za ragoza . 
" Za ragoza . 
" Ba rce lona . 
" M a d r i d - B a r c e l o n a . 
" Barce lona . 
" M á l a g a . 
" P a l m a de M a l l o r c a . 
Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, se-
ñ a l a d a s para la centena del premio prime-
ro, han correspondido a los n ú m e r o s des 
de el 17.201 al 17.300, ambos inclusive, a 
excepción del n ú m e r o 17.272, que es el pre 
miado con 100.000 pesetas. Las 99 aproxi-
maciones de 300 pesetas, s e ñ a l a d a s para 
la centena del premio segundo, han corres-
pondido a los n ú m e r o s desde el 10.601 al 
10.700, ambos inclusive, a excepción del nu-
m e n 10.657, que es el premiado con 60.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 300 pe-
setas, s e ñ a l a d a s para l a centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los nú -
meros desde el 21.501 al 21.600, ambos i n -
clusive, a excepc ión del n ú m e r o 21.578, que 
es el premiado con 30.000 pesetas. Las 99 
aproximaciones de 300 pesetas, s e ñ a l a d a s 
para l a centena del premio cuarto, han 
correspondido a los n ú m e r o s desde el 33.701 
al 33.800, ambos inclusive, a excepc ión del 
n ú m e r o 33.763, que es el premiado con 25.000 
pesetas. 
Las dos aproximaciones de 825 pesetas 
han correspondido a los n ú m e r o s 17.271 y 
17.273. Las dos aproximaciones de 625 pe-
setas han correspondido a los n ú m e r o s 
10.656 y 10.658. Las dos aproximaciones de 
560 pesetas han correspondido a los n ú m e -
ros 21.577 y 21.579. Las dos aproximacio-
nes de 524 pesetas han correspondido a los 
n ú m e r o s 33.762 y 33.764. 
Premiados con 300 ptas 
U N I D A D 
4 
D E C E N A 
39 53 67 71 88 90 98 99 
C E N T E N A 
148 160 259 273 292 391 413 436 
519 525 547 566 607 613 615 617 





M I L 
058 104 140 152 160 185 205 251 272 298 
371 400 440 487 492 525 550 559 607 622 
676 691 702 705 716 743 752 799 815 848 
881 906 961 975 
D O S M I L 
004 123 142 196 225 231 318 331 336 364 
387 431 433 438 443 465 480 565 572 580 
612 669 686 
821 866 870 
002 005 030 
243 295 343 
482 495 565 
813 829 858 
039 045 064 
160 182 198 
384 395 420 
621 674 680 
824 841 885 
012 039 040 
279 288 291 
581 596 682 
912 938 947 
005 026 057 
338 369 432 
744 801 812 
911 922 933 
044 056 087 
413 474 475 
768 780 803 
028 040 050 
244 289 301 
697 698 718 
893 954 976 
012 031 038 
241 291 312 
494 533 601 
808 826 877 
019 021 080 
333 349 351 
579 605 616 
881 884 885 
687 699 717 753 
881 920 921 924 
T R E S M I L 
032 077 157 172 
349 361 386 421 
576 622 662 684 
888 936 938 
C U A T R O M I L , 
086 100 101 117 
236 257 270 278 
452 466 477 488 
686 687 701 723 
948 964 977 989 
C I N C O M I L 
055 100 101 191 
329 334 367 426 
691 697 700 723 
958 964 970 980 
S E I S M I L 
107 130 138 174 
436 459 515 537 
815 818 829 840 
995 
S I E T E M I L 
131 159 202 237 
570 581 634 645 
810 862 965 979 
O C H O M I L 
103 110 147 154 
379 432 433 449 
733 747 786 791 
N U E V E M I L 
051 102 115 131 
320 326 346 347 
684 685 693 698 
889 904 959 988 
D I E Z M I L 
130 144 224 235 
356 419 434 456 
654 685 713 740 
886 900 940 943 
775 788 799 
928 
181 204 238 
425 473 480 
698 7 2 1 761 
122 132 154 
384 329 354 
562 575 599 
760 814 816 
999 
241 247 278 
437 458 518 
766 768 861 
992 
183 263 273 
557 586 683 
895 899 910 
252 366 400 
685 726 766 
990 994 
160 209 215 
527 589 692 
827 863 886 
137 202 222 
350 386 480 
747 752 789 
999 
257 274 278 
459 509 542 


































O N C E M I L 
068 140 222 270 285 381 
560 566 599 647 674 689 
756 757 822 830 835 936 
D O C E M I L 
096 133 135 145 272 315 
409 428 454 520 552 621 
704 718 727 728 734 779 
852 907 989 
T R E C E M I L 
129 133 151 239 293 303 
352 368 393 416 445 449 
649 660 681 687 755 795 
997 
C A T O R C E M I L 
017 018 024 025 053 071 
151 197 200 236 272 290 
488 505 542 573 590 597 
681 708 737 739 763 772 
912 924 955 966 
Q U I N C E M I L 
057 062 083 098 099 106 
289 449 452 475 495 521 
579 580 596 599 640 657 
892 899 903 913 937 975 
D I E Z Y S E I S M I L 
039 046 109 116 124 138 
309 323 405 444 451 496 
605 631 635 654 701 714 
967 










Y S I E T E M I L 
161 173 220 230 
382 390 411 451 
721 738 838 840 
957 969 
Y O C H O M I L 
091 103 15 157 
465 521 580 617 
796 804 822 837 
D I E Z Y N U E V E M I L 
010 017 022 027 042 056 064 066 




























317 333 385 387 393 478 544 545 553 555 
582 592 669 675 687 706 770 884 886 891 
960 996 
V E I N T E M I L 
027 062 065 100 108 110 125 155 162 195 
228 306 316 358 370 383 398 433 442 447 
545 559 565 570 585 590 610 634 635 670 
757 897 903 
V E I N T I U N M I L 
033 057 109 118 119 129 137 173 178 179 
195 224 263 291 300 302 331 369 406 422 
426 504 510 535 549 632 674 684 689 699 
734 766 767 811 829 830 831 855 876 879 
905 928 939 945 967 
V E I N T I D O S M I L 
022 065 092 097 111 146 157 197 202 213 
214 238 332 348 349 358 406 415 446 467 
488 498 513 538 614 619 661 665 842 871 
929 930 958 963 
ü i M E N T I B DE 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.894 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
(junto al Oratorio). M A D R I D . 
V E I N T I T R E S M I L 
064 070 221 241 269 272 326 344 
412 413 439 444 488 500 564 577 
662 678 729 738 751 757 800 862 
870 937 955 993 
V E I N T I C U A T R O M I L 
020 027 041 071 082 147 179 235 
266 278 289 2"3 298 305 378 410 
464 467 513 527 548 574 645 652 
742 773 817 835 844 990 
V E I N T I C I N C O M I L 
039 055 112 210 211 234 243 261 
296 303 332 339 384 386 387 417 
547 566 590 617 628 680 687 723 
752 785 811 826 888 891 896 925 
V E I N T I S E I S M I L 












339 503 523 544 619 635 641 665 
720 740 777 806 823 836 847 882 
897 905 924 929 937 952 963 985 
V E I N T I S I E T E M I L 
026 047 061 081 109 113 114 123 
234 253 277 308 318 325 336 357 
535 547 565 580 589 590 717 730 
787 807 823 856 919 944 961 988 
V E I N T I O C H O M I L 
026 029 058 136 137 161 192 209 
260 299 301 328 377 392 397 402 
460 479 503 523 550 554 597 611 
689 707 726 742 789 804 807 809 
921 983 
V E I N T I N U E V E M I L 
043 045 104 108 112 113 128 129 
182 195 243 278 289 306 317 356 
504 549 568 587 593 607 622 633 
671 693 712 774 775 798 818 872 
900 936 993 
T R E I N T A M I L 
002 003 012 013 019 025 033 071 
109 122 129 152 163 221 242 266 
305 313 341 348 369 410 419 431 
478 484 487 492 499 510 528 537 
587 626 652 656 715 737 766 776 
864 893 916 927 940 951 971 
T R E I N T A Y U N M I L 
037 056 057 081 100 181 226 236 
263 315 365 375 382 392 398 429 
468 508 527 531 533 571 624 636 




















T R E I N T A Y D O S M I L 
004 005 011 028 064 070 074 078 
148 172 183 198 219 253 263 272 
421 432 461 469 476 496 507 509 
547 581 592 623 736 772 776 781 
844 848 854 921 922 925 928 931 
959 980 987 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
037 046 055 072 074 075 085 091 099 104 
107 125 128 142 178 193 226 246 247 249 










437 455 467 476 504 528 568 593 599 654 
666 668 687 710 740 752 799 859 868 887 
896 900 924 941 955 985 990 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
004 008 021 035 077 163 177 180 187 192 
194 199 216 230 239 242 248 293 295 366 
406 428 432 459 481 544 546 558 565 5 ('8 
581 599 616 647 768 773 804 846 863 868 
978 
T R E I N T A Y C I N C O M H , 
003 028 039 136 172 180 207 209 223 232 
249 266 269 315 345 361 382 391 410 415 
423 461 462 499 518 567 572 585 636 650 
668 677 695 783 790 793 797 818 846 853 
865 868 973 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
033 050 063 068 077 098 115 155 159 173 
195 203 211 226 236 267 278 281 299 314 
335 367 378 399 446 457 458 493 563 596 
600 615 635 669 716 748 784 814 819 824 
852 855 894 921 925 933 995 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
022 044 045 088 104 106 110 182 247 251 
272 284 386 418 433 444 446 454 512 519 
563 592 608 626 634 636 653 701 718 730 
749 756 785 792 831 849 876 911 918 950 
985 992 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
118 133 168 196 197 219 230 298 311 313 
320 337 371 383 418 441 456 458 473 483 
531 577 640 691 693 696 735 768 774 826 
833 888 905 914 925 939 956 972 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
026 028 05U vJ57 087 08. 002 110 138 171 
179 182 183 209 212 240 256 277 281 310 
315 361 385 391 447 459 471 515 535 539 
546 591 598 606 612 644 C46 649 656 687 
755 760 810 838 859 927 951 
C U A R E N T A M I L 
001 007 088 118 135 256 261 282 295 300 
304 313 328 349 361 367 385 400 416 430 
437 440 486 492 504 528 558 571 575 577 
579 604 648 650 666 713 715 726 729 772 
775 803 835 836 873 904 936 975 9 9 1 
S á b a d o 3 de noviembre de 1928 (6) E L DEBATA 
M A D R I D . — A f l o XVITT.—IVúm. 
I N T E R I O R . — S e r i e 
D (75,50), 75,30; 
B (75,50), 75,30; 
G y H (75) , 75. 
E X T E R I O R . — S e r i e 
4 P O R 100 
(75,50), 75,30; 
(75,50), 75,30; 
(75,50), 75,30; . 
4 P O R 100 E T E R I R . S e r i e D 
(89) , 89,75. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
B (84,50), 85; A (84,50), 85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (98,60), 96,50; D (96,60), 96,30; 
B (96,30). 96,30; A ( 9 6 , 3 0 ) , 96,30. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (94,75), 94,40; C (94,40). 94,40; 
B (94,40), 94,40; A (94,40), 94,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (103,75), 103,70; R (103,75). 
103,70; A (103,75), 103,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927.— 
(s in imnues to ) . — Serie F (103,80), 
103,60; E (103,80). 103,70; D (103,75), 
103,70; C (103,75). 103,70; B (103,75), 
103,70; A (104), 103,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927.— 
(con i m p u e s t o ) . - S e r i e F (93,80), 93,70; 
E (93.80), 93,70; D (93,80), 93,70; C 
(93,80). 93,65; B (93,80), 93,65; A 
(93,80), 93,65. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. i 
Serie F (98,65), 98,55; E (98,65), 98,55; ¡ 
D (98,65), 98,55; C (98,65), 98,55; R 
(98,65), 98,55; A (98,65), 98,55. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
C (75,60), 75,50; B (75,65), 75,50; A 
(75,65). 75,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
E (95) , 95,50; C (95,50). 95,50; R 
(95.50). 95.50; A (95,50), 95,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (102,90), 102,85; B (102,90). 
102,85. 
F E R R O V I A R I A . 4 Y M E D I O P O R 
100.—Serie A (98,90), 99; B (98,90), 99; 
C (98.90), 99. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (102) , 102; E m p r é s -
t i t o de 1914 (94,25). 94; E m p r é s t i t o de 
1918 (93,75), 94; Me jo ra s u rbanas (100) . 
100; A y u n t a m i e n t o de Sev i l l a (99.75). 
99.75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — C a j a de emisiones (94,50), 
94,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo 
(101,25), 101,25; 1926, s/c (105), 103,65: 
T á n g e r a Fez, p r i m e r a , segunda, t e rce ra 
y c u a r t a (104.25). 104,25. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
f ? A . — C é d u l a s , 4 p o r 100 (93 ) , 94; 5 por 
100 (99,30), 99,40; 6 p o r 100 (111,25). 
111,20. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 po r 100 (103) , 103; 5 p o r 100 
(96) , 96. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2,71), 2,713. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (585) , 
582; H ipo t eca r i o (529) , 529; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (467) , 467; Ranea L ó p e z Que-
sada, s/c ( 130 ) , 130; I n t e r n a c i o n a l 
(125,50), 125,50; L e c r í n (123), 123; T u -
dor (169) , 168; Sev i l l ana (160) , 161; 
Chade, A , R, C (759) , 745; fin mes 
(759) , 748; T e l e f ó n i c a (99,75), 99,75; 
M i n a s R i f , nomina t i va s (685) , 690; a l 
p o r t a d o r (745) , 750; fin co r r i en t e (762) , 
755; Los Guindos (101) , 101; Tabacos 
(237,50), 237,50; U n i ó n y F é n i x (415) , 
415; P e t r ó l e o s (143) , 140; M . Z . A : 
( 590,75 ) , 585,50; fin cor r i en te (594) , 
589; " M e t r o " (184,50), 185; T r a n v í a s 
(148), 147,50; fin co r r i en t e (149) , 147,75; 
A l t o s H o r n o s (176) , 176; Azuca re ra s or-
d inar ias (56 ) , 56; fin cor r ien te (56,50). 
56,25; Explos ivos (1.389), 1.343; fin co-
r r i e n t e (1.395), 1.351. 
O R L I G A C I O N E S . — C h o r r o , B , 102; 
Gas M a d r i d , 6 por 100 (104,60), 104,50; 
Chade, 6 por 100 (103,50), 103,50; Bo-
nos N a v a l . 1917 (102,25), 102; T r a n s a t -
l á n t i c a 1922 (105,75), 105,75; Valenc ia -
U t i e l (72,25), 7 1 ; M . Z . y A , p r i m e r a 
(S47), 348; M . Z. y A . ( A r i z a s ) (O^i. 
99; G. 6 po r 100 (103,75), 104; H . 5 y 
medio por 100 1101,60). 101,60; I . 6 por 
100 (103,75), 103,75; Andaluces Gr i s 
(213) , 214; M e t r o p o l i t a n o 5 por 1^0 
A (96 ) , 95,50; Idem 5 y medio po r 100 
(100,50), 100,50; A z u c a r e r a e s t ampi l l a -
das (82) . 82,50; Bonos Azuca re ra . 6 po r 
100 (94,50). 94. 
Monedas . Precedente. D í a 3 
F rancos 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
L i r a s *32.60 
Belgas *86,30 
Suizos 
M a r c o s 
Esc. P o r t 





























N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 122,95; A l i can teJ , 118,10; A n -
daluces, 86,50; Chades, 749; Chades, E, 
133; Explos ivos , 274; Docks , 27. 
B A R C E L O N A , 2 .—Duran te l a t a rde 
se h i c i e ron las s iguientes cotizaciones: 
Francos , 24,35; l ib ras , 30,11; marcos, 
1.4825; l i ras , 32,60; belgas, 86,35; suizos, 
119,50; d ó l a r e s , 6,20; argent inos , 2 ,61; 
I n t e r i o r , 75,40; A m o r t i z a b l e , 75,60; N o r -
tes, 613; Al i can tes , 590; Orenses, 43,15; 
Chades, 745; Andaluces, 86,55; Colonia-
les, 680; A g u a s , 210; M e t r o t ransversa l , 
47,50; Explos ivos , 1.350; M i n a s del R i f , 
747,50. 
A L G O D O N E S . — L i v e r p o o l . A m e r i c a n o 
disponible, 10,49; noviembre , 9,98; d i -
ciembre, 9,98; enero, 9,98; marzo , 9,99; 
mayo , 9,99; j u l i o , 9,93; octubre, 9,87. 
L i v e r p o o l . — A l g o d ó n b r i t á n i c o : enero, 
9,99; marzo , 10,02; mayo , 10,02; j u l i o , 
9,83; octubre, 9,54. 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 19,35; no-
v iembre , 19,02; d ic iembre , 10,02; enero, 
19,14; marzo , 19,15; mayo , 19,03; j u l i o , 
18,85. 
N u e v a O r l e á n s . — D i s p o n i b l e . 18,51; d i -
c iembre , 18,63; enero, 18,65; marzo , 
18,62; mayo , 18,51; j u l i o , 18,35. 
Barce lona .—Disponib le , 156 pesetas. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , 180; S i d e r ú r g i c a M e d i -
t e r r á n e o , 125,75; Explos ivos , 1.365; Re-
sineras, 89; Papelera, 194,50; Banco de 
Bi lbao , 2.260; N e r v i ó n , 725; H . I b é r i c a , 
770; H . E s p a ñ o l a , 234; R i f , por tador , 
742,50; P e t r ó l e o s , 143,50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,13; francos, 3,9068; l ibras . 
4,8487; marcos , 23,825; suizos, 19,2425; 
l i r a s , 5,2375; coronas noruegas, 26,65; 
florines, 40,11. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,065; francos. 124,11; d ó l a -
res, 4,8487; f rancos belgas, 34,89; sui -
zos, 25,20; l i r a s , 92,58; coronas danesas, 
18,1875; florines, 12,09; pesos a r g e n t i -
nos, 47.45. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 30,065; francos, 124,10; d ó -
lares, 4,84 7/8; belgas, 34,89; f rancos 
suizos, 25,20; florines, 12,09 1/8; l i ras , 
92,70; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,14; í d e m danesas, 18,19; í d e m no-
ruegas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 
34 ,4750í coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos po r tugue -
ses, 107,3/8; dracmas, 375; leí , 802,50; 
m i l r e i s , 5,29/32; pesos argent inos , 
47,15/16; B o m b a y , 1 che l ín , 6 1/16 pe-
niques; Changai , 2 chelines, 7,5 pen i -
ques; H o n g k o n g , 2 chelines, 0,25 pen i -
ques; Y o k o h a m a , 1 che l ín , 11.3/32 pe-
niques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E l i D E B A T E ) 
Pesetas, 67,72; d ó l a r e s , 4,198; l ibras , 
20,356; francos, 16,40; coronas checas, 
12,441; mi l r e i s , 0,5015; escudos p o r t u -
gueses, 18,95; pesos argent inos , 1,769; 
florines, 168,36; l i ras , 21,98; chelines 
a u s t r í a c o s , 58,995; francos suizos, 80,78. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L , D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,74,25; l ibras , 18,145; f r a n -
cos, 14,65; marcos , 89,15; belgas, 52,05; 
florines, 150,075; marcos finlandeses, 
9,425; l i ras , 19,65. 
R O M A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Francos , 74,61; l ibras , 92,59; f rancos 
suizos, 367.50; pesetas, 308,61; d ó l a r e s , 
19,08; peso a rgen t ino , 18,20; Renta , 3,50 
por 100, 71,35; L i t t o r i o , 83,87; Banco de 
I t a l i a , 2.572; Banco Comerc ia l , 1.455; 
í d e m C r é d i t o i t a l i ano , 810; í d e m N a c i o -
n a l de C r é d i t o , 554; F i a t , 512. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a s e s i ó n de l a Bo l sa hay pesadez 
en l a m a y o r í a de los valores . De los fon-
dos del Es tado baja el I n t e r i o r 20 c é n -
t imos , el E x t e r i o r se hace a 89,75 en la 
serie D y se pub l i can en baja casi todos 
los A m o r t i z a b l e s en p a r t i d a . 
L o s valores de g a r a n t í a , sostenidos, 
a s í como las c é d u l a s de C r é d i t o L o c a l ; 
las del H i p o t e c a r i o m e j o r a n las 4 por 
100. a 94, y 5 po r 100, a 99,40. 
E n el g rupo de las bancar ias baja ei 
E s p a ñ a t res enteros, a 582; no v a r í a n 
el H i p o t e c a r i o , a 529, y E s p a ñ o l de C r é -
d i to , a 467. 
E l é c t r i c a s , m u y animadas y divergen-
tes y ba jan Chades. a 745 contado, y 
748 fin de mes. E n Z u r i c h c ie r ran a 
735.50 y reaccionan d e s p u é s a 737,89 
M i n e r a s , encalmadas, lo m i s m o que fe-
r r o c a r r i l e s ; Guindos rep i te el cambio de 
101. A l i c a n t e s baja de 590,75 a 585,50 
contado y a 589 fin corr iente . B a j a t a m -
b i é n medio entero T r a n v í a s , cerrando 
a l contado a 147,50. 
E l cor ro de Exp los ivos acusa g r a n 
ne rv ios idad ; quedan m á s flojas a ú n que 
Av. del G r a d e de Fefialver, 17, M A D R I D . 
Agencia Cató l i ca E s p a ñ o l a de 
f a m a mundial. 
O R G A N I Z A C I O N M O D E R N A 
D E T O D A C L A S E D E V I A J E S 
Informes gratis. 
por l a m a ñ a n a , s i bien reacc ionan en 
a lgunos momen tos con aparen te abun-
danc ia de d ine ro ; c i e r r a a 1.343 a l con-
t ado y 1.351 a fin de mes, con d inero 
d e s p u é s de l a hora . 
E n el depa r t amen to del cambio , los 
f rancos ba jan diez c é n t i m o s , a 24,25, ne-
g o c i á n d o s e 100.000 f rancos; se hacen 
t a m b i é n 2.000 l i b r a s a 30,05, en baja de 
t res c é n t i m o s , y 4.000 d ó l a r e s a l cambio 
repe t ido de 6,20. 
» * » 
L a m i s m a concurrencia de s iempre en 
l a sala de l iquidaciones del Banco de 
E s p a ñ a . N o se t r a t a n m á s que E x p l o s i -
vos, que empiezan a 1.365 y re t roceden 
hast 1.340, h a c i é n d o s e bastantes ope-
raciones. A l final consiguen reaccionar y 
queda d inero a 1.350, presentando buena 
o r i e n t a c i ó n . E n a lza se hacen a 1.360. 
Barce lona e n v i ó N o r t e s a 614; A l i c a n -
tes a 590,50 y Explos ivos a 1.370. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
b i o : 
I n t e r i o r , serie E , 75,40 y 30; 5 p o r 100 
amor t i zab l e , 1927 l ib re , series F , 103J0 
y 60; A , 103,90 y 70; í d e m , con impues-
tos, C, B y A , 93,60 y 65; c é d u l a s h ipo -
tecar ias 5 p o r 100, 99,35 y 40; E x p l o s i -
vos, 1.340-345-340 y 1.343; A l i can t e s , 
347,50 y 348; todo a l contado; Chade, 
745-747-746 y 748; Al i can tes , 590 y 589; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 148 y 147,75; E x -
plosivos, 1.350-345-350-352 y 1.351 a fin 
co r r i en t e ; 1.320 fin cor r i en te en baja y 
1.375-1.380 en alza. 
* * * 
L a J u n t a S ind ica l p r o c e d e r á a n ive-
l a r las operaciones real izadas a fin de 
mes en Chade, a 745; M i n a s R i f , p o r t a -
dor, 755 y Explos ivos , a 1.340. L a entre-
g a de saldos t e n d r á l u g a r el d í a 5. 
* * * 
Cambios medios de l a c o t i z a c i ó n de 
efectos p ú b l i c o s y moneda e x t r a n j e r a 
en el mes de oc tub re : 
I n t e r i o r , 75,216; E x t e r i o r , 89,10; 4 po r 
100; a m o r t i z a b l e 84,50; 5 p o r 100 de 
1920, 95,595; í d e m de 1928, 94,402; í d e m 
de 1926, 103,691; í d e m de 1927, l i b r e , 
103,872; con impuestos , 93,318; 3 po r 100 
de 1928, 75,470; 4 po r 100, de 1928, 
94,339; 4,50 p o r 100, de 1928, 98,793; 
Deuda F e r r o v i a r i a , 5 po r 100, 102,991; 
í d e m 4,50 p o r 100, 98,983: C é d u l a s del 
H i p o t e c a r i o 4 p o r 100, 93,990; í d e m 5 
p o r 100, 99,427; í d e m 6 por 100, 111,784; 
C r é d i t o L o c a l 6 po r 100, 102,597; 5,50 
por 100, 100,218; 5 po r 100, 95,965; f r a n -
cos, 24,166; belgas, 87; l i r a s , 32,29; l i -
bras, 29,864; d ó l a r e s , 6,186. 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r , 364.500; E x t e r i o r , 12.000; 4 
por 100 amor t i zab l e , 7.000; í d e m 5 por 
100, 1920, 216.000; í d e m 1927 (canjea-
d o ) , 130.000; í d e m 1926, 21.000; í d e m 
1927, s i n impues tos , 605.000; í d e m 1927, 
con impuestos , 336.500; í d e m 3 por 100, 
169.000; í d e m 4 por 100, 1928, 34.000; 
í d e m 4,50 p o r 100, 123.000; Deuda Fe-
r r o v i a r i a , 5 p o r 100, 17.000; i d . 4,50 por 
100, 185.000; A y u n t a m i e n t o , 1868, 1.000; 
V i l l a de M a d r i d , 1914, 20.000; í d e m 1918, 
36.000; í d e m M e j o r a s urbanas , 10.000; 
Sevi l la , 30.000; Emis iones , 12.500; T r a s -
a t l á n t i c a , m a y o , 10.000; í d e m 1926, 
24.000; T á n g e r a Fez, 13.500; C é d u l a s 
H i p o t e c a r i o , 4 po r 100, 10.000; í d e m 5 
por 100, 57.000; í d e m 6 por 100, 112.000; 
í d e m C r é d i t o L o c a l , 6 po r 100, 30.000; 
í d e m 5 p o r 100, 46.000; A r g e n t i n a s , 
24.000 pesos. 
A C C I O N E S . — E s p a ñ a , 12.500; H i p o t e -
car io , 2.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 1.000; 
I n t e r n a c i o n a l , 67.500; L ó p e z Quesada, 
2.500; Tudo r , 10.000; L e c r í n , 12.500; Cha-
de, 6.500; í d e m fin cor r ien te , 17.500; Se-
v i l l a n a , 3.500; T e l e f ó n i c a , 5.000; M i n a s 
R i f , a l po r t ador , 85 acciones; í d e m fin 
co r r i en te , 150 acciones; í d e m n o m i n a t i -
vas, 217 acciones; Guindos, 7.000; Pe-
t r ó l e o s , 12.500; Tabacos, 4.000; F é n i x , 
1.000; M . Z . A . , 25 acciones; í d e m fin 
co r r i en te , 75 acciones; " M e t r o " , 21.000; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 5.000; í d e m fin 
cor r ien te , 87.500; A l t o s Hornos , 5.000; 
A z u c a r e r a s o rd inar ias , 2.500; í d e m fin 
co r r i en te , 162.000; Explos ivos , 63.000; 
í d e m fin cor r ien te , 42.500. 
O B L I G A C I O N E S.—Gas M a d r i d , 
32.500; Chor ro , B , 10.000; Chade, 29.000; 
. U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 po r 100, 
16.000; Bonos N a v a l , 1917, 500; T r a s a t -
l á n t i c a , 1922, 50.000; V a l e n c i a a U t i e l , 
22.000; M . Z . A . , p r i m e r a , 78 ob l igac io-
nes; í d e m Ar i za s , 3.500; í d e m G, 15.500; 
í d e m H , 1.500; í d ¿ m I , 100.000; A n d a -
luces, g r i s , fijo, 22 obl igaciones; í d e m 
a m a r i l l a , fijo, 20 obl igaciones; " M e t r o " , 
5 p o r 100, A , 5.000; í d e m 5,50 por 100, 
C, 5 . 0 0 0 ; Azuca re ra s es tampi l ladas , 
31.000; í d e m bonos, p r i m e r a , 6.500; í d e m 
segunda, 12.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2.—Las acciones del Banco 
de E s p a ñ a se pidiei-on a 583 duros. L a s 
del Banco de B i lbao ope ra ron con ofer-
tas a 2.260 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya , serie A . opera ron con ofer tas 
a 1.950 pesetas. Las de l a serie B , ope-
r a r o n a 460 pesetas. L a s del Banco H i s -
pano A m e r i c a n o se of rec ieron a 232 
por 100. Los Centra les t u v i e r o n ofer tas 
a 210 duros . Los N o r t e s se demandaron 
a 613 pesetas y se of rec ieron a 615. 
Los A l i c a n t e s ss demandaron a 590 
pesetas y t u v i e r o n ofer tas a 593. Las 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, ope-
r a r o n con ofer tas a 234 duros. Las I b é -
ricas, viejas, opera ron con demandas a 
760 pesetas y ofer tas a 775. L a s Elec-
t ras de Viesgo se of rec ieron a 625 pe-
setas. L a s Coopera t ivas de M a d r i d se 
p id i e ron a 145 duros. L a s Sota y A z -
nar ope ra ron a 1.320 pesetas, a l con-
tado y a 1.322,50 a f i n del co r r i en te 
mes. C e r r a r o n con demandas a 1.310 y 
ofer tas a 1.320. 
Los Nerv iones opera ron a 725 pese-
tas y 730, y quedaron demandados a l 
ú l t i m o cambio . Las Vascongadas ope-
r a r o n con ofer tas a 250 pesetas. Los 
P e t r ó l e o s opera ron a 143 duros y me-
dio. L a s Papeleras opera ron a 194.50 
duros, a l contado, y a 196 a f i n del 
co r r i en te raes. C e r r a r o n con pet iciones 
a 194.50. a l contado. 
L a s Resineras opera ron a 89,91 y 89 
pesetas a l contado y ce r r a ron con de-
mandas a 88 y ofer tas a 89. L a s accio-
nes de Exp los ivos opera ron a 1.365 pe-
setas a l contado y f i n del co r r i en te mes. 
T e r m i n a r o n con demandas a 1.365 pese-
tas a f i n del co r r i en te mes y ofer tas a 
1.360 a l contado. L a s T e l e f ó n i c a s ope-
r a r o n a 99,70 duros. Los A l t o s Hornos 
se demandaron a 177 duros y se of re-
c ieron a 180. 
Las S i d e r ú r g i c a s h i c i e r o n operaciones 
a 125,75 duros y 125,50, al contado. Ce-
r r a r o n con peticiones a 125,50 y o f r ec i -
das a 126. Las acciones de Babcock 
W i l c o x se demandaron a 121 duros y 
se of rec ieron a 122. L a C. N a v a l , serie 
blanca, se o f r ec ió a 126 duros. Las M i -
nas del R i f , acciones a l por tador , ope-
r a r o n con demandas a 742,50 pesetas. 
Las n o m i n a t i v a s opera ron con ofer tas 
a 685 pesetas y demandas a 680. 
L a s M i n e r a s Setolazar ope ra ron con 
demandas a 2.125 pesetas. L a s Sabero 
se o f rec ie ron a 260 pesetas. L a s S i e r r a 
¿ l e ñ e r a ope ra ron con ofer tas a 127 pe-
setas. 
P rogramas pa ra el d í a 3: <IQ4 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E . A . J. 7,434 
metros).—11,45. S i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o Santora l . Recetas cul inar ias . 
12, Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Prensa. 
Bolsa. Bolsa del t rabajo . Programas del 
d í a—12 ,15 . S e ñ a l e s hora r i a s . -14 , Campa-
nadas. S e ñ a l e s horar ias . Orquesta de la 
e s t a c i ó n : "Regente" (ober tu ra ) . Merca-
dante; " C a n c i ó n " K r a t z e r ; " I I guarany 
( f a n t a s í a ) , Gomes. I n t e r m e d i o por Luis 
Medina. La orquesta; " L a gran je ra de 
A r l é s " ( f a n t a s í a ) . Ros i l lo . Revis ta de l i -
bros. L a orquesta: "Cant you hcar me 
say love y o u 7 " (vals) , B r o w n ; " B a l t i m o -
r e " ( fox ) , Hea ly . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
Bolsa, del t raba jo . I n f o r m a c i ó n tea t ra l . 
L a orquesta- " E n s e ñ a n z a l i b r e " (gaveta) , 
J iménez .—15,25 , Prensa. Ind ice de confe-
rencias . -19, Campanadas. Sexteto de la 
e s t a c i ó n : "Tres preludios". Debussy; a) 
L a f i l i e aux cheveux de l i n ; b) L a c a t h é -
drale englout lp ; c) B r u y é r e s ; "Las hor-
migas" ( su i te ) . Alvarez ; " F é d o r a " ( fan-
t a s í a ) . Giordano. I n t e r m e d i o por Lu i s 
Medina—20. M ú s i c a de bai le ; orquestas 
de Pa l e rmo —20,25, Not ic ias de ú l t i m a ho-
ra.—21,45. Cosechas, ganados y mercados; 
informaciones y cotizaciones suminis t ra -
das desde loa pr incipales mercados de 
E s p a ñ a — 2 2 , E m i s i ó n r e t r a n s m i t i d a por 
Barcelona y Sevil la . Campanadas. Seña -
les horar ias . Se l ecc ión de la zarzuela, de 
Ramos C a r r i ó n m ú s i c a del maestro Chue-
ca, " E l chaleco b lanco" ; s e l e c c i ó n de la 
zarzuela d( Arniches , m ú s i c a del maes-
t ro Torregrosa . " L a f iesta de San A n t ó n " , 
in terpre tadas por los cantantes, coros y 
orquesta de la e s t a c i ó n . Not ic ias de ú l t i -
m a hora.—0,30, Cierre. 
concurso: 
In te rven to res de Fondos .—Primer ejer-
c ic io : K a sido aprobado ayer ta rde el 
opositor n ú m e r o 218, don S i m e ó n Fe r r io l s 
Cuenca, con 26,50. 
Pa ra ac tua r el p r ó x i m o d í a 5, han sido 
convocados los opositores comprendidos 
entre los n ú m e r o s 220 al 270. 
Lunes p r ó x i m o , en el a r i s t o c r á t i c o 
DE LA REIA 
p o r 
B I L L I E D O V E y L L O Y D H U G E S 
Comedia de fastuosa p r e s e n t a c i ó n . 
P A R A C O N S A G R A R 
AOUSTINSEfíftANO 
r A S É O DBl* PRADO, 41. Sneesor en H » 
drld d» lo» R K . PX'. Clatereiccse». 
SANTORAL Y 
D I A 8. S á b a d o . — L o s Innumerab l í . 
m á r t i r e s de Zaragoza; Ermegaudio lur 
l a q u í a s , Obs.; Cuar to y Si lvia , cf.- Vaipa" 
t í n , pbro. ; H i l a r i o , d e ; Wenefr ida vi1" 
B . Pedro A l m a t ó , mr . ' g,¡ 
L a misa y o ñ c i o d i v i n o son del d ía ITT 
infraoctava, con r i t o semidoble y coí:1 
blanco. or 
A . Nocturna.—Sanguls Chr i s t l . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosarlo y comidn 
a 40 mujeres pobres, costeada por d0~ 
L u i s Sanz y s e ñ o r a . un 
40 Horas .—Parroquia de la Almudenn 
Corte de M a r í a . — B u e n Consejo, en 
I s i d ro (P . ) ; E . P í a s , en S. Antonio Abad 
y S. Fernando. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—?, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa, 
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a (40 Horas) 
Novena a su T i t u l a r . 8, E x p o s i c i ó n ; IQ" 
misa solemne; 5,30 t., e s t a c i ó n , resario' 
s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego; reserva y 
salve. 
Pa r roqu ia del Buen Consejo. -7,30 a 
11, misas. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas) 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosarlo y ben-
d ic ión . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta la t a rde ; 7 y 9,30, misas; 
5 t., e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
J . del Corpus Chr i sü .—5,30 t., ejercicio-
6, reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos). — (5 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9. misas. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111).-, 
10,30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
Servltas (S. Nicolás) .—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6,30, corona dolorosa. 
N O V E N A S A L A S A N I M A S 
P a r r o q u i a s . — C o n c e p c i ó n : 6 t., rosario 
de difuntos, ejercicio, s e r m ó n , P. Figar 
O. P., y respons .—S. A n d r é s : 6,30 t., ro.' 
sario de d i funtos , s e r m ó n s e ñ o r Sanz de 
; Diego, ejercicio y responso. S. Marcos: 6 
t., rosar io de A n i m a s s e r m ó n por un coad-
j u t o r , ejercicio y responso cantado.—S. 
M i l l á n : 6,30 t., rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Be-
nedicto; ejercicio, lamentos y responso 
cantado.—S. Pedro el R e a l : 6 t.. Corona 
dolorosa, s e r m ó n , s e ñ o r T o r r o b a ; ejerci-
cio y responso a las Animas.—Salvador: 
9, misa cantada de r é q u i e m ; 6 t., rosario 
de difuntos , s e r m ó n , P. Huer t a , escola-
p io ; ejercicio, salmo De Profundis , y res-
| ponso. 
Iglesias.—O. del Caballero de Gracia: 
7,30 t., e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, ser-
¡ m ó n , s e ñ o r F . Latasa, y responso.—Sta. 
¡ M a r í a Magda lena (Hortaleza, 114): 10, 
j misa de r é q u i e m con v i g i l i a ; 6 t., rosa-
I r io de A n i m a s , s e r m ó n , P . Baftrio, esco-
i l ap io ; m e d i t a c i ó n y solemne responso.— 
i Templo de la R e s u r r e c c i ó n del S e ñ o r (B. 
i de Garay, 65): 10, misa cantada con vi-
g i l i a y responso; 5,30 t., rosario de An i -
mas, s e r m ó n , ejercicio, lamentos y res-
ponso. 
E J E R C I C I O L E L M E S D E A N I M A S 
Parroquias .—Covadonga: 5 t., rosario 
de difuntos , s e r m ó n , ejercicio, lamentos 
y responso cantado.—Sta. Cruz: 9,30 vigi-
l i a cantada, misa y responso; 6 t., rosa-
r i o de A n i m a s , p l á t i c a , s e ñ o r Nie to ; ejer-
cicio y responso. 
B u e n Consejo.—8, rosar io de difun-
tos; 10,30, misa de r é q u i e m cantada y 
responso. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 
t., rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r Verde ; ejerci-
cio, lamentos , salmo y responso.—Cala-
t ravas : 8,30, mi sa de c o m u n i ó n general; 
10 y 10,45, misas de r é q u i e m con v ig i l i a 
y responso: 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión 
mayor , rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n ; me-
d i t a c i ó n , reserva y responso.—Cristo de 
la Salud: 8 y 12, rosario, con ejercicio; 9, 
10 y 11, misas de r é q u i e m y v i g i l i a y 
responso cantado; 6 t., corona, s e r m ó n , 
P. López , escolapio; ejercicio y responso 
cantado.—S. Ignac io : 10, v ig i l i a , misa y 
responso; 6,30 t., rosario, m e d i t a c i ó n , ser-
m ó n , P. T r i n i t a r i o , y responso. 
(Es te p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
\ 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D E C O E L L O D E P O R T U G A L 
HA FALLECIDO EN E L REAL SITIO DE SAN LORENZO 
DE E L ESCORIAL E L DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de 
Su Santidad y la especial de la Orden de San Agustín 
Los MAS A L T O S P R E C I O S . La casa ORGAZ Compra br i l lantes , esmeraldas y perlas , 1 3 1 Artes Gráficas 
y sillas, patente e s p a ñ o l a Mendrado . Ven t a exclus iva : 
J O R D A N O (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
R. I. P. 
Su d i rec tor espir i tual , reverendo padre Francisco Marcos, agus t ino; 
su desconsolado esposo, el i l u s t r í s i m o s e ñ o r don Ignac io Coello de Por-
tuga l y B e r m ú d e z de Castro; hijos, Alonso y A l v a r o ; su madre, l a i lus-
t r í s i m a s e ñ o r a condesa de Santa Teresa; hermanos, hermanos po l í t i cos , 
t íos , p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar su 
a l m a a Dios y asis tan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r hoy 
d í a 3 del cor r ien te , a las cua t ro de l a tarde, desde l a 
casa m o r t u o r i a , cal le del In fan t e , n ú m e r o 18, a l ce-
men te r i o de dicho R e a l Si t io , po r lo que les q u e d a r á n 
agradecidos. 
E n sufragio de su a l m a se c e l e b r a r á un fune ra l el d í a de hoy en l a 
Iglesia pa r roqu ia l y se d i r á n misas en l a B a s í l i c a del Monaster io . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A - A R E N A L , 4, M A D R I D . 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
Excurs iones del " L l o y d N o r t e A l e m á n " p a r a las Regiones A r t i c a s , Noruega y M a r 
B á l t i c o . Excurs iones po r el M e d i t e r r á n e o . 
Servic io de vapores p a r a todo el mundo . A m é r i c a del Sur, A m é r i c a del N o r t e 
Habana, Canarias, As ia ( M a n i l a ) y A u s t r a l i a . ' 
I N F O R M E S : D i r i g i r s e M a d r i d , Car re ra de San J e r ó n i m o , 49, V O N D R Y G A L S K I 
V I N O S Y C O I N I A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios de l pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o el m á s r enom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a F ron t e r a 
E S T U F A S C O Z Y 
p a r a toda clase de combustibles. E x -
p o s i c i ó n e i n s t a l a c i ó n : 
VENTURA DE LA VEGA, 2 3 
Agente: A X E L S T E E N 
S A N T A C A T A L I N A 8. — M A D R I D . 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 13.279. 
E L GORDO D E A Y E R 
t r a c i ó n n.0 49, de A n t ó n M a r t í n , 93, en el n.0 17.272, 
con 100.000, m á s las dos aproximaciones y 10 de l a 
centena. E s t a a fo r tunada A d m i n i s t r a c i ó n , que recien-
temente d i ó var ios premios mayores y centenas, r e m i -
te a p rov inc ias cuantos pedidos le hagan en sorteos 
corrientes y de N a v i d a d . Su admin i s t r adora , D.a E l -
v i r a G a r c í a de M a d r i d . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. A L B U R Q U E R Q U E , 12 T E L E F O N O 8 0 . 4 3 8 
Esparteros,! 
M A D R I D L O T E R I A NUMERO 38 
Su admin i s t r ador , don A n t o n i o R o d r í g u e z , remite bi-
lletes de N a v i d a d y de todos los sorteos, remitiendo su 
impor t e . 
Z Y 
VENTAS A PLAZOS Y CONTADO 
P I D A N PRECIOS Y D E T A L L E S A 
C R E S O . A R R A 
P A S E O D E A T O C H A , 25 y 2 7 . — M A D R I D 
FALTAN VENDEDORES. CONCEDERE E K C L Ü » . 
P A R A T O D O S 
E L G R U P O E L E C T R O G E N O 
" S U N B E A M " 
MODELO 1929 
es el más perfecto del mercado, la 
última palabra de la Ingeniería 
Electromecánica, lanzada al mer-
cado. 
Indispensable en Casas de campo, 
Hoteles, Haciendas, Conventos, Co-
legios. TODO E S AUTOMATICO. 
Se pone en marcha y se para des-
de cualquier habitación. No hay 
necesidad de ir al cuarto donde 
se encuentre. 
Carga automáticamente la batería 
y previene un exceso de carga en 
la misma. Aumenta o disminuye la 
producción de fuerza, según se en-
ciendan o apaguen luces. 
Construcción fuerte. Consumo mí-
nimo. Hace funcionar 85 luces. 
Motores eléctricos. Bombas, siste-
mas de agua, Esquiladoras. Des-
natadoras. Ordeñadoras. Molinos 
pequeños. 
P E T R O L E O Y GASOLINA 
Con presión, fácil manejo y se-
guridad. ¡Sin humo! ¡Sin t u fo ! 
iSin olor! Pida catálogo. 
I N F A N T A S , 29 
(esquina a Colmenares) 
S O M B R E R O S 
P a r a s e ñ o r a y n i ñ a 
C A S A P I L I 
I n a u g u r a sus salones con 
las mejores copias de Pa-
r í s ; desde lo m á s fino, hasta 
de ptas. 9,50. PONTEJOS, 7, 
E N T R E S U E L O 
Reina de las de mesa por lo digest iva, h igiénica 1 
agradable E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t « -
riocscleroois e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y 
e v i t a n por completo tomando 
Los sintonías precursores de estas enfermeda-
des: dotares de cubeta, rampa o calambres, nim-
huios de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sen su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madr id , F . Gayoso, Arenal , 2 . Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y pr inc ipa-
^ les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y Amér i ca ^ 
y 
Y E C T O S 
¿Sufre usted dej ESTOMAGO? Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
J 3 5̂  £1 ¡S El T 
um la íesít lma DiGESTCNA (Giiorro). Gran premio 9 
medalia de oro en la Exposlclúii de HiDiene ds L o n d m 
i 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.033 E L D E B A T E 
S á b a d o 3 de noviembre de 1928 
gmn rmiiín IÍIÍIÍIÍI i M m u i ÜI 11:1 n 1,11 u ÍIM I I M;I I mi 111 ¡.ni 11 a m \ m m u u m i!i.Mii;i!iiiii!i:i¡i¡iii: iiiiiMíiMiiiJiniimuiniiiiiiiiiiiiii Miniirii.iii.i:m!iinnií.ii.mi.m:i:!i| 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palahra más, 0,10 pesetas | 
Biriiriiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii* 
CON p e q u e ñ o in te rés , abso-
lu ta reserva y facilidades. 
Dinero. Comerciantes, indus-
triales. Apartado 955. 
IOS 
l i i i m i i i i M i i ^ 
Estos a n u n c i o » se reciben en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alca lá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bi lbao, esquina a Fuen-
car ra l ; quiosco de la plaza 
de L a v a p l é s , quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco de 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al n ú m e r o 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera . Leganitos, 17. 
DESPACHO .Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas f an t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrel la , 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Expos ic ión mue-
bles. Casa Matesanz, com-
p r a r é i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POR cesac ión comercio 11-
q u í d a n s e 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel , 6. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, autopiano, recibi-
miento, alcoba. Madrazo, 16. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo. 
3. Gamo. 
COMEDOR fan t a s í a , 375; 
verdadera ocas ión . San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
REGIO despacho, dos come-
dores, alcoba, ba rgueño , sa-
lón, b u r ó , urge, s ábado , do-
mingo, lunes. Reina, 37. 
A L M O N E D A por testamen-
t a r í a , precios t a sac ión , urge. 
Femando V I , 15, primero. 
V E N T A , muebles, b a r a t í s i -
mos, ropas. Ruiz. Galileo, 
27. Te lé fono 36.806. Compra. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O locales propios ta-
lleres, industrias, depós i tos . 
E s p l é n d i d a s luces . A c á -
cias, 2. 
PISO casa nueva mediodía , 
doce habitaciones. Relato-
res, 2. Cerca Atocha. 
O C H E N T A a trescientas pe-
setas, nuevos lujosos "con-
for t" . L i s ta , 67 (Torr i jos ) . 
B A J O cinco piezas, patio. 
Ochenta y cinco pesetas. L i n -
neo, 16. 
I N T E R I O R 65 pesetas, p ró -
ximo dos t r a n v í a s . Francis-
co Silvela, 82. 
P R O S P E R I D A D , planta ba-
ja , espaciosa, sol, patio, ga-
llinero, 95 pesetas. Gómez 
Ortega, 28. 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, se-
gundo, esquina, mediod ía . 
Saliente vivienda. Indus-
t r i a . 
CUARTO interior, cuatro 
habitaciones. R a z ó n : Mesón 
de P a ñ o s , 5, primero dere-
cha. 
C E B E N S E dos esp lénd idas 
habitaciones, una mat r imo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha. 
CUARTOS casa gran lujo, 
ca lefacc ión central incluida, 
45-50 duros. Vl r ia to , 18. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S e léc t r i cas 
au tomóv i l e s , magnetos, dí-
namos, motores. C a r r i ó n y 
C o m p a ñ í a . Caños , 6. Teléfo-
no 18.832. 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, ta l ler . 
ABONOS y servicios con au-
tomóvi les gran lujó. Hermo-
sllla, 42, garage. 
C A M I O N E T A S au tomóv i l e s 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito a u t o m ó v i l e s 
depósi to . Principe Vergara, 
12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, cons t rucc ión sin r i -
va l en calidad y robustez. 
ÍMdan demostraciones. Re-
p re sen t ac ión . Automóvi l sa-
lón. A lca lá , 81. 
SOL1C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star" . 
Montera, 8, pr inc ipa l . Te lé -
fono Ji»520. 
¡ A U T O M O V I L E S o c a s i ó n ! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
so, 7. 
A U T O lujo, d u e ñ o chofer, 
mecán ico , intachable con-
ducta. D a r í a lecciones, v ia -
jes económicos . S e ñ o r i t a s . 
Vallehermoso, 4, p o r t e r í a . 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios inc re íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a . 
Infantas, 42. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. N a r v á e z , 
Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 ( jun-
to P a r d i ñ a s ) . 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñ idos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargad s 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante. 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y pract icanta 
Mercedes Garrido. P e n s i ó n , 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. A n t ó n M a r t í n , 
50. 
PARTOS. Profesora formal , 
acreditada. Consulta diar ia . 
Plaza P r í n c i p e Alfonso, 11. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, tr incheras, 
escopetas y otros a r t í c u -
los. Casa Magro. Fuenca-
r r a l , 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i l a 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3, 
entresuelo. 
COMPRO velas rotas. Pago 
precios altos. Cava Baja, 
29. Ce re r í a . 
COMPRO, vendo, cambio a l -
hajas oro, plata, plat ino, 
condecoraciones , m á q u i n a s 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, minia turas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocas ión . Fuencarral , 
45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda. 
Esquina a Echegaray. Te ló-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. E s p í r i t u Santo, 
24. Compra-ven ta. Te lé fono 
17.805. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas, 
objetos pla ta antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an-
te i , a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
escribir, aparatos fotográf i -
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, r i ñ ó n . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sin dolor. 
50 pesetas dentaduras, 10 
pesetas dientes fijos (p ivo t ) , 
75 pesetas dentaduras a lu -
min io . Alvarez, d e n t i s t a . 
Magdalena, 26. 
B A R R I O S . Dentista. Denta-
duras, dientes fijos, coronas, 
puentes. San J e r ó n i m o , 51. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matr iz , este-
r i l idad . Infantas , 36, segun-
do; 3 a 5. 
D E N T I S T A. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui -
lates. 30; trabajos a l día . 
Barradas, Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S A da lecciones i n -
glés . Alonso Cano, 27. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Admin i s t r a t ivo . 
Textos propios. Fernanflor, 4 
F E R R E . Tenor del Real . 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernac ión . Ra-
dio te legraf ía . Te légra fos . Es-
tad í s t i ca . Po l ic ía . Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui -
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
p a r a c i ó n . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
¡BACHILLER A T O teó r i co -
prác t i co . Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central . Luna , 22. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas: Or togra f í a , g r a m á t i -
ca, a r i t m é t i c a , contabilidad, 
reforma letra , ca l ig ra f ía , ta-
quigraf ía , m e c a n o g r a f í a . 
f r ancés . Alumnas . a lumnos; 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
M E C A N O G R A F I A . 20 m á -
quinas nuevas. Todos mode-
los 6 pesetas mensuales una 
hora d ia r i a de p r á c t i c a . V i c -
toria. 4. Academia. 
M E C A N O G R A F I A , taqui -
gra f ía , cá lculos , contabil i -
dad, cul tura general. Gene-
r a l Alvarez Castro, 16. 
SECRET A R I O S A y u n t a -
miento sin t í tu lo . Cuatro-
cientas plazas. "Academia 
Gimeno". Arenal . 8. 
B A C H I L L E R A T O Comercio 
oficial. Idiomas . Cálcu los 
mercantiles . Contabilidad . 
T a q u i g r a f í a . Cinco pesetas. 
Clases nocturnas. Prado, 11. 
Academia. 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tabi l idad cá lculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
i ng lés . Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O ; taquime-
canogra f í a , cul tura general, 
f r ancés , contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones. 2. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. M e c a n o g r a f í a 
ciega en diez lecciones; Or-
t o g r a f í a p r ác t i ca . Reforma 
de letra. Cálcu los abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero, clases part icula-
res, precios módicos . Acade-
mia Laso. Fuencarral , 80. 
P r e p a r a c i ó n todas carreras. 
Internado. 
IÍEMKNCXOJS (Academia). 
Clases diarias de t a q u i g r a f í a 
y m e c a n o g r a f í a en ú l t imo 
modelo de m á q u i n a "Reming 
ton". Caballero de Gracia, 
34 (esquina Peligros). 
M A T E M A T I C A S e x p l i c a r á 
ingeniero, Ferraz, 84; horas 
de matr icula de 15 a 18,30. 
A C A D E M I A Górr iz . Prepa-
ra to r ia arquitectos e inge-
nieros 'dustriales, el 90 por 
10o de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universi ta-
r io Ciencias. Barquil lo. 41. 
P A R I S I E N S E da lecciones 
en su domicilio. San Leo-
nardo, 4, primero derecha. 
F R A N C E S . Ing l é s r ap id í s i -
mos; 10 pesetas mes. Aca-
demia. San Bernardo, 73. 
CORREOS, Te l ég ra fos - Ra-
dio. Unica especializada. 
"Academia Gimeno". Arenal . 
8. Internado. 
T A Q U I G R A F I A por correo. 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. Ferraz, 22. 
SRTA. inmejorable ofrécese 
clases. Teléfono 34.859; dos 
a cuatro. 
E S P E C I F I C O S 
STÉ purgante Pelletler. E v i t a 
congestiones, v a h í d o s . Cura 
e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén t imos . 
L O M B R I C I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices; 15 
c é n t i m o s . 
U N A S gotas de lodasa Be-
l lo t a las comidas purifica 
l a sangre y evi ta congestio-
nes. .Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Ca l -
vez. Cruz. í . Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Marga l l . 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F E N I X Inmobil iar io . Com-
pra, venta a d m i n i s t r a c i ó n de 
fincas, g a r a n t í a me tá l i co , 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena invers ión capital. Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1, tercero; seis a nueve 
V E N D E casas c é n t r i c a s 
Madr id , rentando m á s 7 % 
libre y r ú s t i c a s provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
F I N C A S r ú s t i c a s en Anda-
luc ía . Ext remadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Di r ig i r se 
a J o s é M . B r i t o . Alcalá , 96. 
Madr id . 
V E N D O en 600.000 pesetas 
casa c é n t r i c a comercial o 
cambio por finca rú s t i c a . 
T ra to directo. Lu i s J o s é F é -
l i x . Apar tado 20. 
P A R A compra venta de f i n -
cas y solares. Agencia Se-
gura. Flor ida , 14 duplicado. 
S O C I E D A D constructo-
r a compra solares cén t r i cos . 
Agencia Segura. Flor ida , 14 
duplicado. 
SE vende f á b r i c a c e r á m i c a 
alrededores de Madr id . Bue-
nas condiciones. D i r i g i r s e : 
Blas Quesada. Génova , 16. 
M a d r i d ; de 3 a 5 tarde. 
COMPBA-venta fincas r ú s -
ticas y urbanas. Madr id pro-
vincias. Blas Quesada. Géno-
va, 16. M a d r i d ; de 3 a 5 
tarde. 
V E N D O casa Cuatro Cami-
nos 85.000 pesetas, descon-
ta r 50.000 hipoteca, renta 
8.340. Helguero. Barco. 23; 
cinco a siete. 
C H A L E T en Burgos vendo 
o arriendo. "Confort". F l ó -
rez-Estrada. Burgos. 
V E N T A casa Ministr i les , 9. 
renta 26.000 pesetas, puede 
adquirirse 125.000. Calvarlo. 
16. 
F O T O G R A F O S 
t A M P L I A C I O N E S m a g n í f i -
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógra fo . Te-
t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hote l Can-
t á b r i c o Madr id . Casa re l i -
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz. 3. 
P E N S I O N Domingo. B a ñ o 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobil iar io nuevo 
Mayor, 19. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort ' . 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . 
Todo "confort". Magníf ica 
cocina. P e n s i ó n completa 
desde 8 pesetas. P r ínc ipe , 10. 
CEDESE h a b i t a c i ó n exterior 
para dos. con o sin. San L o -
renzo. 2 duplicado, segundo 
izquierda. 
V I S I T E P e n s i ó n Robles y 
s e r á cliente. E c o n o m í a , cuar-
to b a ñ o . Pelayo. 3. 
P E N S I O N módica , habita-
ción inter ior , dos, tres, em-
pleados. Matr imonios. P e ñ a l -
ver, 8, pr inc ipa l . 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. P e ñ a l v e r , 
7 (Gran V í a ) . 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete estables. Infantas. 
36. segundo izquierda. 
" H O T E L Mediodía" . Dos-
cientas habitaciones, nsia-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madr id . Glo-
r ie ta Atocha, frente esta-
ción. 
P E N S I O N . Gran "confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, tercero. 
SE alqui la h a b i t a c i ó n con o 
sin. Alber to Agui lera . 34. 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n .com-
pel ía , 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, b a ñ o . Avenida Con-
de de P e ñ a l v e r , 16. 
" L A Candelaria". Pens ión 
completa. Esmerado t ra to . 
P r ó x i m o Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4. segundo de-
recha. 
H A B I T A C I O N E S con, sin. 
baño , ca le facc ión . Hermosi-
11a, 44, bajo. 
CEDO gabinete a persona 
recomendable. Santa Catal i-
na, 3, entresuelo izquierda. 
P A R T I C U L A R , gabinete ex-
terior caballero. Monteleón, 
7, segundo derecha. 
ESPACIOSA hab i t ac ión bal-
cón para dos amigos. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
H A B I T A C I O N confortable, 
baño, ca lefacción, ascensor, 
con o s in. B á r b a r a Bragan-
za, 16, tercero. 
G A B I N E T E y alcoba dos ca-
mas, ún i cos . Silva, 44, p r i -
mero derecha. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
s í a Arena l , 1. 
\ O C A B U L A R I O gramatical 
López Cano. E v i t a faltas 
o r tog rá f i cas . Dos pesetas l i -
b r e r í a s . 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L ib re -
r í a Universal de Ocasión. 
D e s e n g a ñ o , 29. Tel é f o no 
16.821; apartado 578. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Tal le r de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir " U n -
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López . Puer ta del Sol, 6. 
OCASION, m á q u i n a s de es-
c r ib i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos m i t a d precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión, todas marcas; la casa 
m á s su r t ida ; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguil las. 
MODISTAS 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos . Comprobadlo v i -
s i t á n d o m e . San Onofre, 8, 
pr inc ipa l . 
M O D I S T A f a n t a s í a , sastre y 
n iños . San Lorenzo, 8. p r in -
cipal. P i la r . 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6. 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so sur t ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v is ta 
procedí m i entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
O C U L I S T A S : Aparato re^ 
fracciones. Toda clase t ra-
bajos ópt ica , e s m e r a d í s i m o s . 
Va ra y López . P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
B a r t o l o m é , 2. 
P E R F U M E R I A S 
" M A R T S A L L " . De enhora-
buena e s t á n las s e ñ o r a s que 
han probado los productos 
a l R á d i u m . porque de la no-
che a la m a ñ a n a se han re-
juvenecido como por encan-
to . Viuda de R. de S. River. 
Carranza, 10, principal , en-
v í a a provincias franco de 
portes. 
P R E S T A M O S 
SE desea capital is ta para 
negocio serio y moral . Apar-
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alca lá , 174. N ú -
nal, 3. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratas rad io te le fon ía ameri-
canos. Tele Audión . Are -
nal, 8. 
S A S T R E R I A S 
Q U I E R E vestir bien. Hor ta-
leza, 9, segundo. S a s t r e r í a . 
G a r c í a Filgueiras. Admite 
géne ros . 
40 pesetas hechura, forros 
traje o g a b á n . S a s t r e r í a A r a -
ci l . San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
SACERDOTES: a medida, 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-
merada y negros sólidos, ga-
rantizados. S a s t r e r í a Gómez 
Pech. Montera, 35. Pasa-
je, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
NECESITO portero. Prefe-
rencia retirado E j é r c i t o o 
jubilado. Ronda Toledo, 30. 
L I C E N C I A D O S E jé r c i t o , 
1.600 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargentos, 
fáci l a d q u i s i c i ó n ; muchas 
con seis, siete y ocho pese-
tas diarias. Informes gra-
tis : Centro Gestor, plaza N i -
co lás Sa lmerón , 3. 
SE necesita chico de cator-
ce a ñ o s . No presentarse sin 
buenos informes. R a z ó n : 
Silva, 39; de tres a seis 
tarde. 
C O C I N E R A S : ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t re in ta c é n t i m o s una en-
trega de " L a Perfecta Co 
c iñe ra" en Madr id - P a r í s . 
Sección de menaje, s ó t a n o . 
Demandas 
C E N T R O Femenino, dispo-
ne servidumbre y s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s para a c o m p a ñ a r , 
educar, regentar, etc. Conde 
Duque, 52. Teléfono 36.440. 
SRA. distinguida, pensionis-
ta, a c o m p a ñ a r í a edad, re-
g e n t a r í a . Doctor Velasco. 6. 
OFRECESE enfermero i n -
terno. Olivar . 35, segundo. 
M I L I T A R estable Madr id 
a d m i n i s t r a r í a fincas urba-
nas. Solvencia pecuniaria. 
I n f o r m a r á n : Plaza Progre-
so. 19. P o r t e r í a . 
OFRECESE cobrador inme-
jorables referencias, garan-
t í a m e t á l i c a . Constructora 
Colpense. P i Marga l l . 7. 
OFRECESE s a c r i s t á n orga-
nista, joven, buenas cual i -
dades; informes pá r roco V i -
l lor ía . Salamanca. 
OFRECESE matr imonio sin 
hijos, inmejorables informes. 
Lópe Vega, 46-48. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas rell 
glosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo, limpio, t if io. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
J O R D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadéis, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. P r ínc ipe . 9. 
Madrid. 
T I N T E i r i s . Cardenal i.is 
ñe ros , 16. Tifie, l impia pron-
to, barato, bien. 
L I Q U I D A C I O N miles de oo-
Jrtos o r f r b r e r í a - I ta ca l i -
dad, propios para regalo, a 
mi t ad de precio. Serrano. 
Teléfono r 043. Infantas. 27. 
¿ I N T E R E S A ? A d m i n í s t r a n -
se fincas garantizando ges-
t i ó n ; a d m i n i s t r a c i ó n exenta, 
a d e m á s de gastos letrado, 
procurador, e t c é t e r a , por es-
t a r capacitado para gestio-
nes j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s . 
Solvencia moral a toda prue-
ba. Canalejas, 3, segundo iz-
quierda . Teléfono 17.626. 
Apartado 288. Madr id . 
ABOGADO, desahucios, tes-
t a m e n t a r í a s , t r a m i t a c i ó n r á -
pida, consulta económica . 
A n d r é s Mellado, 18, pr imero . 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta , 8. primero ( F á b r i c a ) . 
A B O G A D O , consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , re-
dacc ión contratos. Cava B a -
j a , 16. 
M A Q U I N A S de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de m e c a n o g r a f í a . Ca-
sa Hernando. Mayor. 29. y 
Gran Vía . 3. 
P A R A propagar la fe c a t ó -
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqui r i r el 
santo de su mayor devoción, 
l a Casa I g a r t ú a . calle de 
Atocha, n ú m e r o 65 (frente a l 
H o t e l de Ventas) v e n d e r á 
las i m á g e n e s de pasta, ma-
dera a precios de f á b r i c a . 
" L A V I Ñ A . Mentr idana" . 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los m á s ex-
quisitos. Ven tu ra Rodr íguez , 
11, d u p l i c a d . Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicil io. Marca 
registrada. 
S E Ñ O R A S , reformo su soñ> 
brero por 3.50 ú l t i m a m o d i , 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
les. Cabestreros, 6. Te lé fono 
71.742. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, g a r a n t í a seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina An tón M a r t í n ) . Des-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. 
COLONIAS, 2.50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. A r r o -
y o . Barqui l lo , 9. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebas t i án . Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lus t re Achur i . 
P E L E T E R A . Hace refor-
mas. Pront i tud , economía . 
Lope de Rueda, 17, entre-
suelo. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r i a . Ca-
ñ iza re s , 18. 
ABONOS de conse rvac ión . 
Crsa Yost, m á q u i n a s de es-
cr ib i r . Barqui l lo , 4. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
c o m a d r i l e ñ a . Infantas , 42. 
CALDO de ga l l ina ( K u b ) , 
t re in ta cén t imos . Manuel Or-
tiz. Preciados,» 4. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , tal la , 
escultura, dorado. Enr ique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
V E N T A S 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel , ó rganos , 
mater ia ' s. R o d r í g u e z Ven-
t u r a Vega, 3. 
1 o o C t l 'O s t i» frugiooo, 
Mundia l o Madr id , o ¿00 
ideal . Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Ke-
latores por cada ki lo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas ki lo 
marca "Guills". Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad á e 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ¡a acre-
ditada marca ' " P a n a m á " . No-
t a : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Te lé fono 14.459. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magníf ico marco. 
Precios económicos . Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CASA J i m é n e z . M a n t ó n ÍS 
de Manila, manti l las espa-
ñolas , aparatos fo tográf icos . 
Verdadero "stock" en a r t í c u -
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, H5 pepe-
tas. Calatrava. 9. Preciados, 
60. 
CUADROS antiguos, en c -
dernos; objetos de arte. Ga-
le r í a s Ferreres. Echegaray, 
27. 
L I N O L E L M . esteras, tercio-
pelos. tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 6. Teléfo-
no 32.370. 
PIANOS b a r a t í s i m o s de oca-
s ión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
ESTERAS ter-ciopelos, t ap i -
ces, enorme l iquidación. San-
ta Engracia, 61. En t re Cham 
ber í Iglesia. 
ESTERAS terciopelo, tapi -
ces coco, toe" mi t ad precio. 
San Marcos. 26. 
QUESOS, mantecas y co^ 
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
d iabét icos , c a f é s sin cafe í -
na y gran surtido en pro-
ductos de r é g i m e n . Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
P E L E T E R I A : Fuencarral . 
56. Ul t imas novedades. A b r i -
gos, echarpes, renard, holan-
das, "wisones. M u y econó-
mico. 
CUOTAS, botas reglamento 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. T a r d í o . 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombri tas terciopelo, 2,25. J . 
M á s . Teléfono 14.224. Hor ta -
leza. 98. 
POR dejar el negocio l i q u i -
dac ión de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza. 3. esquina 
Gran Vía . 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matr imonio, 155; bronce, 150. 
sommiers acero patentado. 
Valverde. 1 cuadruplicado, 
f áb r i ca . 
P I A N O con pianola adapta-
ble vendo 500 pesetas. Velar-
de. 22, pr incipal . 
S E Ñ O R A S , caballeros: Rs^ 
formamos sombreros, bara-
t í s imo . Ponzano, 25, fábr ica . 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11. pr incipal . 
POR t e s t a m e n t a r í a vende-
mos oratorio antiguo con ca-
sullas, albas, etc. Fernan-
do V I , 15, primero. 
García Mustieles 
Ornamentos de iglesia. 
M a y o r , 21 .—Telé fono 50.734 
( tosco de E L DEBATE 
Calle de A l c a l á , trente 
a las C a l a t r a v a s 
ONSf 
L l t n l n U U U i L L L U I L U l n L I V / l ' T f ( . T . M A D R I D , Consul tor io 
R e c i b i r á de 11 a 1 y de 5 a 7, en ^ n c n ^ r ^ ^ Z t ¿ o v hevniólogo los d í a s del 
de la Casa R a m ó n , este an t iguo y r ?nom^ar^0 f e a m e n t e los referidos d í a s del 
10 a l 25, inclusives, del ac tual noviembre ̂ ^^l^fnte sus dolencias. C ü -
10 a l 25), a cuantos enfermos deseen a l m o y cu rac i tratamiento no ope-
B A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L S I N ^ r j í ^ R A D E L A J ^ T O ú n i c o lau-
r a t o r i o de las hernias , relajaciones y f s 1 ^ 1 , 0 ^ " b V e r M e ^ n a . Por sus m é r i t o s 
da tor iamente d i c t aminado por las Rea es ^ ^ ^ r i c i o n e s todas las altas men-
profcsionales y va lo r c ient í f ico y P r f c t Y ^ f X m o T c o r m u y e n c o m i á s t i c o a t i tó -
talidades m é d i c a s ded icaron su r e t ra to al P ro f . R a m ó n f ° " ^ ^ j m á g precla-
g ra fo ; y por su h u m a n i t a r i a labor y P r o b ^ d ^ r * ^ 
ras personalidades del saber humano, incluso del E m m o - c a r a e n ^ . 
Reig1; t a l honor con m u y sent ida y o p r e s i v a dedica tor ia H e m ^ 
f r iendo y expuesto a m o r i r por e s t r a n g u l a c i ó n o de l a O P 6 ^ 1 ™ nne bendicen 
es su m a y o r g a r a n t í a l a l e g i ó n de curados, de todas clases s o c ^ 
el d í a que a R a m ó n acudieron, como el E m m o . Cardenal J ^ a v i d e s bendi jo una 
y m i l veces, la ho ra en que le v i s i t ó en su Palacio A ^ o b i ^ a ^ e 2 a r a g o / a r quien 
a R a m ó n acude, j a m á s sufre. N o pierda el t iempo, p i d a el o p ú s c u l o que reciDira 
g ra t i s . Despacho; Ca rmen , 88, 1.° B A R C E L O N A . 
Academia Valdeavellano 
D E R E C H O Y OPOSICIONES 
F U N D A D A E N 1898 
INFANTAS, 4 0 . — M A D R I D 
Comprend ida en las condiciones s e ñ a l a d a s por l a 
nueva l e g i s l a c i ó n . P r e p a r a c i ó n por el p l an an t iguo y 
moderno de l a Facu l t ad de Derecho. 
P r e p a r a c i ó n Oposiciones Abogados del Estado, Nota-
r í a s , Registros , Secretarios de A y u n t a m i e n t o , bajo_ la 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r Carmena, abogado del Estado, jefe 
de l a D e l e g a c i ó n de Hac i enda de M a d r i d . Apuntes . 
Contestaciones. 
95 
C a f é s . Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
22. frente a Pr ínc ipe . N O T I E N E S U C U R S A L E S . 
MaMhs.GrubeP 
Apartado 186 Bilbao 
MAQUINA 01 BNCAIAR 
'6(»INPecTA» 
M i l , . 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo m i t a d precio. Sa-
l inas . Carranza, 5. T." 32 370 
SEJ ÍORA. Compre su ropa 
in te r io r : camisas, bragas, 
cub reco r sé s , sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
s a t é n ; juegos dos y tres 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre incrus-





G R A N rebaja por fin de tem-
porada en abanicos, echar-
pes. Depós i to de los afama-
dos c o r s é s , ' fajas. "Sirene". 
"La Golondrina". Espoz y 
Mina, 17. 
BOLSOS, paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, p a ñ u e -
los, medias, calcetines, e t cé -
tera, todo rec ién recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. "La Golondri-
na". 
Cada a ñ o pub l ica : 52 n ú m e r o s . 
De 2.000 a 2.50G p á g i n a s , de ellas, cerca de 1.000 en papel c o u c h é . 
2.000 grabados, como m í n i m u m , de los sucesos de ac tua l idad m u n d i a l y reproduc-
ciones a r t í s t i c a s de las obras maestras ant iguas y modernas. 
4 o m á s , bellas t r i c r o m í a s propias pa ra encuadrar . 
2 novelas en fo l l e t ín encuadernable. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
A ñ o , 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
S i no es usted suscr ip tor y antes de suscribirse desea conocer esta g r a n revis ta , 
no p ierda t i empo. 
E s c r i b a hoy mismo al Apartado 26, Barcelona, y rec ib irá g ra t i s y s i n compromiso 
alguno, un n ú m e r o de muestra . 
A los que se suscriban en esta fecha, abonando la s u s c r i p c i ó n de 1929, le servi-
remos la s u s c r i p c i ó n gratis hasta terminar el a ñ o actual. 
P A R A regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñue los , p a ñ u e l o s crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés , lana 
para labores. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo. 91. 
G A N G A . Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au-
t o m á t i c o , con 30 rollos y ban 
queta. de 6.000 en 2.500 pe-
setas. Veguil las . Legani-
tos, 1. 
O R N A M E N T O S para Ig le -
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor sur t ida de 
E s p a ñ a . Valen t ín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
POR ausentarme vendo es-
tu fa gas, o t ra pe t ró leo y 
calentador gas para b a ñ o en 
inmejorable estado. Claudio 
Coello, 126. 
V E N D O microscopio Zeiss y 
balanza precis ión. R a z ó n : 
D E B A T E n ú m . 8.930. 
OCASION. Por 25 pesetas se 
vende estufa nueva de pe-
t ró leo de l lama azul. R a m ó n 
de l a Cruz, 40, po r t e r í a . 
J O Y E R I A Gordero. A pa r t i r 
de 25 pesetas de gasto se 
hace un bonito obsequio. 
San Onofre, 5. 
CAMAS doradas, sommiers. 
precios de fábr ica . Muebles 
b a r a t í s i m o s . Valverde. 8. 
rinconada. 
OOXPOBXCZÓH 
Acftear lecho .. cinco ctgra.; extrae, regallzt 
cinco etgrs; extrae cHacodio, tres mlllg.; 
extrae mednla vaoft* tres milig.; Gomenol, 
cinco mlllg.; .asticár mentoaplsndo, canti-




C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
PORQUE C O M B A T E N SUS C A Ü -
S A S : CATARROS, RONQUERAS. 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N -
QUITIS , T U B E R C U L O S I S P U L M O 
NAR, A S M A Y TODAS L A S A F E C -
CIONES E N G E N E R A L D E L A 
G A R G A N T A , BRONQUIOS Y P U L -
MONES 
Las P A S T I L L A S A S P A I M B supe-
ran a todas las conocidas por su 
composic ión , que no puede ser m á s 
racional y científ ica, gusto agrada-
ble y el ser las ú n i c a s en que e s t á 
resuelto e l trascendental problema 
' dé los medicamentos b a l s á m i c o s y 
volá t i les , que se conservan indefinidamente y mantienen integras sus maravi l lo-
sas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, r á p i d a y 
eficaz, las enfermedades de las vias respiratorias, que son cansa de TOS y 
sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por loa pacientes. 
Ex ig id siempre las l eg í t imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admi t i r sustitu-
ciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA PESETA CAJA en las p r in -
cipales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e , al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy c ó m o d a para l levar al bolsillo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Laborator io S Ó H A T A R O , Oficinas: calle del 
Ter, 16, Teléfono 60.791. B A R C E L O N A . 
Nota i m p o r t a n t í s i m a . — P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E 
no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laborator io S ó k a t a r g fac i l i t a a las principales Far-
macias, D r o g u e r í a s y Depositarios de E s p a ñ a , Por tugal y A m é r i c a , una con-
siderable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan gra t is a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la p r e s e n t a c i ó n de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposic ión, t a m b i é n el Laborator io S ó k a t a r g manda 
gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime", a los que le env íen el recorte de 
este anuncio a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 cén t imos , todo dentro sobre f ran-
queado con 2 c é n t i m o s . 
A N I V E R S A R I O S 
E L S E Ñ O R 
E U G E N I O D E G A R A Y Y R 1 V A C 0 B A 
F A L L E C I O E L DIA 4 D E N O V I E M B R E D E 1910 
Y S U E S P O S A , L A S E Ñ O R A 
DOÑA PILAR VIT0RICA Y MURGA 
E L DIA 15 D E A G O S T O D E 1912 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Q . E . P . D . 
Sus hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios en sus oraciones, por cuvo oladoso 
recuerdo r e c i b i r á n especial favor. 
Todas las misas que se celebren el d í a 4 del corriente en l a s iglesias de Ca la travas , San Pascua l San J e r ó -
n imo el R e a l J e s ú s Santiago, Catedra l , Nues tra Seftora de la Concepcidn, Nues tra S e ñ o r a de los Dolores B u l 
Consejo, Nues tra S e ñ o r a de la Almudena (cr ipta ) . Santuar io del Inmaculado C o r a z ó n de M a r í a (calle ciei B u e n 
Suceso) . Santos Justo y P á s t o r (Marav i l la s ) , R e a l Ig l e s ia del B u e n Suceso, S a n t í s i m o Corpus V M s ü c Z Z 
ñ e r a s ) y S a n F e r m í n de los Navarros , y el d í a 5 en el oratorio del Cabal lero de G r a c i a y l las 
Var ios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a forma acostumbrada 
(A . 7) 
Madrid.-Año XVIII . -Núm. 6.023 E L O E B A T Sábado 3 de noviembre de 1928 
La "vida" del marqués de Comillas 
que acaba de publicar el padre Bay-
le, S. J. , no sólo es una hermosa tio-
grafía del ilustre prócer, sino '.n do-
cumento muy instructivo de la acc-6n 
católica en estos últimos cuarenta í.ños. 
Porque el marqués fué. desde -UQgo, el 
español que más dinero dedicó a esta 
santa causa y por haber sido aura me 
mucho tiempo el eje seglar, en torno 
del cual giraba el movimento católico, 
su vida contiene un resumen interesan-
tísimo de este movimiento. El padre 
Bayle no podía descuidar ningún aspec-
to de la actividad de aquel hombre ad-
mirable que, enfermo y sólo, llevó so-
bre" sus hombros, tan pesada carga. 
Siendo don Claudio López, no sólo 
un gran católico, sino el propulsor de 
tantas obras católicas, su biografía 
L A D A N Z A G I T A N A 
Salimos del Círculo de Labradores e 
hicimos rumbo a Triana. La tarde fres-
ca, de cielo cubierto, declinaba ya, y 
el "auto" enfiló la hermosa calle de 
los Reyes Católicos, que el Guadalqui-
vir corta a cercén, y Triana cierra por 
uno de sus extremos, con su caserío 
blanco y apretado. Cruzamos el puente, 
y describiendo curvas inverosímiles en 
una madeja de callejones, nos detuvi-
mos, por último, frente a un pasadizo 
que desembocaba en otra vía no mucho 
más amplia. En esta calle sin tránsito 
rodado, y en un apartamiento casi mo-
nacal, se hallaba el "estudio", objeto de 
nuestra visita. 
Pertenecía a un aristócrata sevillano, 
el marqués de Benamejí, un grande de 
España, que no vivía en el ocio pla-
centero, sino que trabajaba y hacía ar-
necesariamente había de contener los te en su taller de azulejería, con la ayu-
príncipales episodios del catolicismo es-|da de inteligentes colaboradores, 
pañol en estos últimos años. En los ne- — E r señó marqué s'ha marchao hase 
gocios, en la política, en España y fue-jUn ratiyo—nos gritó un chaval desde 
ra de España, el marqués era siempre: ia puerta de una casuca próxima, 
el mismo, cristiano sincero, católico —¿ Tú sabes dónde le encontraremos ? 
ferviente "opere et veritate". Esto lo —En la "alegría" er "Cañón", seguro 
sabe todo el mundo, y si lo repetimos que está. 
es para destacar este aspecto del libro 
del padre Bayle. 
Sobre manera instructivos son para 
los caudillos y obreros de la acción 
social católica todos sus capítulos; pero 
en especial, los que tratan de nuestra 
Prensa y de la Junta de Acción Ca-
tólica. Entre tantas sombras emerge 
coronada de gloria la figura del santo 
marqués. Decimos en el sentido corrien-
te del término, no en el teológico. Por 
consejo de León XIII renunció don Clau-
dio a la política para consagrarse a 
la acción católica, y en ella fué modelo 
para todos los ricos que vengan des-
pués. ¡Pero qué pocos le imitaron! 
Leyendo esas páginas en que el pa-
dre Bayle, antiguo alumno de Comillas, 
pone todo su agradecimiento al muní-
fico patrono del gran Seminario, se adi-
vina también entre líneas, la indigna-
ción del autor ante tantos fracasos que 
debieran ser éxitos; no pocas veces la 
conducta generosa y heroica del mar-
qués suena a reproche y advertencia 
severa en la pluma de su panegirista. 
Y le sobra razón. 
Entre otros méritós de este libro, 
aparte de las dotes del escritor que bien 
acreditadas tiene el padre Bayle y de 
la documentación escrupulosa de que 
hace gala, son de notar algunos aspec-
tos de la personalidad del marqués, com-
pletamente ignorados del público. El 
presidente y director de tantas empre-
sas industriales, era poeta y sentía el 
arte con una finura extraordinaria. E l 
padre Bayle copia algunas poesías, por-
que "Comillas poeta es un descubrimien-
to aun para sus íntimos". "Entre sus 
papeles se hallan muchos versos, a ve-
ces sin acabar, a veces a medio corre-
gir, en papelillos sueltos, en trozos de 
sobres, en las cubiertas de los libros". 
Hasta tenemos un pliego o carpeta con 
este título: "Voces de la naturaleza" y 
un rótulo: "Poesías; las menos malas 
que he escrito". No nos extendemos en 
estas citas, porque consideramos este 
aspecto de la vida activísima del gran 
financiero, más bien como curiosidad 
periodística; sin embargo, en la biogra-
fía sirven esos datos para comprender 
mejor al hombre. 
En cuanto a su sentido de la natura-
leza y del arte y de la religión, en sus 
relaciones con aquéllas, he aquí parte 
de una página originalísima. E l mar-
qués había visitado la cueva de Riba-
desella, y para anotar la impresión, co-
gió el lápiz, y el primer papel que en-
contró a mano: el revés de un tele-
grama. 
"¡Cóñ cuán poco dinero se la podría 
convertir (la gruta), en catedral! Una 
sola imagen de mármol sobre un altar, 
la de Cristo, mirando al cíelo, en el cen-
tro de ella, recibiendo la melancólica 
luz que penetra por la perforación cen-
tral de su inmensa bóveda; un órgano 
para cuya colocación pudiera aprove-
charse la tribuna natural que existe en 
uno de los costados... una hermosa fa-
chada gótica... un campanario y una 
perforación de la galería que existe al 
píe de la montaña, y que permitiría a 
los marineros llegar en xos botes hasta 
el interior del templo... Donde la natu-
raleza construye tan dignas casas de 
Dios, ¿a qué construir las mezquinas 
iglesias que pueden costear los pueblos 
y aldeas de este litoral?" 
Cómo no podía ser por menos, el pa-
dre Bayle ha podido reunir en su libro 
citas y anécdotas a granel, acerca de 
la actividad multiforme del marqués 
de Comillas. Desde sus versos, hasta 
sus confidencias con León XIII, desde 
sus grandes intuiciones de capitán de 
la industria hasta los chistes con sus 
más modestos empleados, el autor ha 
sabido recopilar todo cuanto podía ilus-
trar los últimos rincones de un espí-
ritu tan grande y tan complejo como 
el de don Claudio López, que fué, duran-
te cuarenta años, el mayor de nuestros 
industriales, el más activo de nuestros 
católicos y el más firme pecho contra 
los enemigos de la Iglesia y de la Mo-
narquía. Imagínese el lector al mansí-
simo marqués de Comillas esgrimiendo 
un revólver detrás del Rey, para defen-
derlo. Hasta el mismo don Alfonso lle-
gó a extrañarse: "He visto—decía el 
Monarca después de inaugurar el mo-
numento del Bruch—lo que nunca me 
imaginara posible: a Comillas con revól-
ver, y a Comillas peleando con un obre-
ro". Este era un pobre diablo; pero se 
abalanzó hacia don Alfonso durante la 
ceremonia para entregarle un memorial, 
y dió un susto a todos. 
Hubiéramos querido reunir aquí otros 
episodios curiosos, pero es mejor que el 
lector lea el libro del padre Bayle. Sólo 
con que lo compren los favorecidos to-
dos del caritativo marqués, ya será un 
éxito editorial, nunca visto en España. 
No en vano aquel millonario, que tantos 
millones gastó en limosnas, llevaba mu-
chas veces "el gabán vuelto." 
Manuel GRASA 
1 7 OBREROS SEPULTADOS EN EGIPTO 
Van retirados seis cadáveres 
E L CAIRO, 2.—Comunican de Mocea-
tan que en una cantera situada en aque-
lla región se ha producido un despren-
dimiento de tierras y grandes bloques 
de piedra, quedando sepultados 17 obre-
ros. 
Hasta ahora han podido ser retira-
dos seis, tres de ellos muertos ya. Hay 
pocas esperanzas de poder recoger con 
vida a los 11 restantes. 
Me volví y pregunté intrigado a Pepe 
Lafita, el gran escultor y gran amigo: 
¿ Qué es eso de la "alegría" del "Ca-
ñón" ? 
—Ahora vas a verlo—sonrió. 
Y como la cosa más corriente y sa-
bida le dijo al chofer: 
Ya sabes. A la "alegría" el "Ca-
ñón". 
Esa "alegría", idéntica a todas las 
"alegrías" sevillanas, era una tienda, 
pero una tienda inclasificable e indeno-
minable de un modo concreto. No era 
un "tupi", ni una taberna, ni un alma-
cén de comestibles o de tejidos, y era... 
todo eso a la vez y algo más. En e) 
"Cañón" se expendían "chatos" con "ta-
pas", aceitunas, salchichón, mariscos, 
pan y jamones; pero también había bo-
tas, alpargatas, medias, hilos, agujas, 
calcetines, ropa interior, velas, clavos, 
cerraduras, cordeles, jabones, peinetas y 
perfumes. Laberinto pintoresco, mare-
magnum de "cosas", que, por su forma, 
color, olor y sabor, se repelían al ha-
llarse juntas. Así, por ejemplo, los cho-
rizos no se avenían a tan íntima ve-
cindad con los jabones y los perfumes, 
ni el agua de colonia con la manteca y 
los garbanzos. 
E l interior de "el Cañón", sombrío y 
profundo, lo constituía un vasto rectán-
gulo de paredes sahumadas, con un mos-
trador, de punta a punta, tras del cual 
los dependientes, en mangas de camisa, 
no se daban abasto, despachando "ca-
ñas", "bocadillos", pimentón, lentejas, 
aceitunas, azúcar, carretes de hilo y 
otras mercancías tan variadas como... 
heterogéneas. 
Del techo colgaban en gran cantidad 
los embutidos, y los estantes, abarrota-
dos de "todo", descendían hasta el pavi-
mento, donde se desparramaban los cu-
bos, las cazuelas, sartenes, pucheros, bo-
tijos, etcétera, etcétera. Detalle curioso 
y de seguro anotado por todos los tu-
ristas ingleses y franceses que vinieron 
a Sevilla y visitaron el "Cañón". Me re-
fiero a la cabeza disecada de un miura 
con enormes y aguzados cuernos, que 
aparecía frente a la entrada de la tien-
da, presidiendo el caótico bazar... 
— E r zenó marqué está ahí dentro— 
nos dijo uno de los dependientes, mien-
tras despachaba a una morena que ha-
bía pedido "unas tenasillas finas para el 
risao". 
"Dentro", quería decir el patio anda-
luz que seguía a la trastienda; más que 
trastienda, bodega, en la que se alinea-
ban a uno y otro lado panzudos barriles. 
En el patio, con veladores de pino y 
taburetes, se degustaban, sin prisa, y 
en inefable galbana, las aceitunas "ali-
ñás", las croquetillas ("tapas") y los 
"chatos" de manzanilla y de montilla. 
En ese ambiente, la cordialidad y la 
sinceridad regocijada,se imponen'y'triun-
fan de todos los mundanismos y los pro-
tocolos. E l "tanto gusto" y el "beso a 
usted la mano", se convierte en un: "Bé-
base usted otra "caña", que esto es ca-
nela". Y no sólo se la bebe uno, aun 
sin gustarle el vino, sino que, adaptán-
dose instintivamente al medio, pinza la 
"caña" como los otros, con el mismo "es-
tilo" e imprime al cuerpo un leve con-
toneo de "marchosería" al apurarla. Su-
gestión se apellida esa figura, a la que 
en un "colmado" sevillano, malagueño o 
granadino, no lograrían sustraerse ni 
esos hombres de una sensibilidad y... un 
tipo físico, antípodas del garbo y la ma-
jeza, verbigracia, el rajá de Karpurtha-
la, o el freudiano, desgalichado y triste 
Lenormand. 
—En el taller merendaremos—propu-
so Benamejí. 
Y abandonando el "Cañón" nos tras-
ladamos al estudio del prócer-artista. 
Merienda sevillana, clásica fué aqué-
lla, o sea, jamón crudo en trocitos, "pin-
chados" con un palillo y "rosca", el pan 
tradicional, amén de otra serie de "ca-
ñas" y "chatos" de Blázquez y. Gonzá-
lez Byas, todo en plan bohemio, pero de 
una bohemia limpia y culta. 
¡Gratas e inolvidables horas las que 
pasé en aquel santuario del arte, opti-
mista y cordial! 
Horas que tuvieron un epílogo no me-
nos delicioso, en una "nota de color" 
tan andaluza como interesante, a cargo 
de la gitanería auténtica, en uno de los 
rincones más típicos del barrio de Tria-
na, gitanos que se aposentaban como en 
feudo propio, en una calle paralela al 
río, la del Evangelista. Sus viviendas 
eran chatas, con revocos de colores 
fuertes: azul, encarnado, amarillo, en 
cuya tersura resbalaba el sol; los patios, 
ni redondos ni cuadrados, eran más bien 
pasillos destechados que desembocaban 
en un muladar, y a las puertas de la 
calle, telonadas con cortinas de percal, 
se asomaban las gitanas, jóvenes y vie-
jas, para saludarnos, en tanto que un 
enjambre de "churumbeles", que pare-
cían brotar de la tierra misma, nos ase-
diaban pedigüeños... 
Sólo los hombres, los padres, los ma-
ridos, los hermanos y los novios se man-
tenían a respetuosa distancia, con un 
gesto de altivez. Alardean de no tomar 
parte en las "exhibiciones de las muje-
res a beneficio de la curiosidad de los 
forasteros", como ellos dicen. Pero, en 
el fondo, son los celos, celos de raza, 
me decía un pintor, que para confirmar 
sus palabras hubo de referirme el si-
guiente curioso sucedido. 
Ese pintor logró, a fuerza de súplicas 
y de dinero, retratar a una gitanilla her-
mosa. E l retrato lo expuso un comer-
ciante en la calle de las Sierpes y fué 
entonces cuando el galán de la gitana 
supo que ésta había servido de modelo 
a un pintor, cosa que ella había tenido 
buen cuidado de ocultarle. 
E l gitano estuvo a punto de matarla 
y por fin le dijo: "Cómo no quiero que 
nadie te mire ni te tenga, aunque sea 
pintá, voy a hacer con ese retrato lo 
que debía, pero... no puedo hacer con-
tigo." "¿Y que vas a hacer?—preguntó 
la gitana temblando. "¡Tú has de ver-
lo!"—repuso él. 
Aquella misma noche la luna del es-
caparate de la tienda de la calle de las 
Sierpes apareció hecha añicos y la tela 
del cuadro hecha jirones... Fué la ven-
ganza del gitano enamorado, aunque no 
se pudo probar que el autor de la fecho-
ría había sido él. 
Mi amigo hizo punto en la interesante 
narración. Acabábamos de entrar en 
uno de los patios y el que capitaneaba 
nuestro grupo saludó a una gitana, ami-
ga suya. 
—¡Hola, Antonia; hija, que hay! ¿Y 
tu marido y tus hijos? 
La gitana respondió muy expresiva 
y con un "tuteo" graciosísimo, presen-
tándonos después a toda la concurren-
cia, y exclamando: 
—¡Mu bien venios! ¡Una cosiya bue-
na y no aguardá! ¡Ten cuidao, hijo de 
mi arma, ar sentarte, no te ensusies esos 
carsones tan majos, que está toito esto 
mu pobre y mu abandonao!... ¡Tráete 
más sillas. Primorosa! ¡Anda, ya, ja-
queca! 
Nos sentamos en corrillo. 
—Antonia, un poquito de "baile gita-
no" para que os vea bailar este amigo 
forastero. ¿Podrá ser? 
Inmediatamente se formó un corro 
de mujeres de todas las edades. La chi-
quillería se sentó en el suelo, a usanza 
mora, y la guitarra se dejó oír. Unas 
"palmas" lentas iniciaron el baile. Una 
tras otra iban saliendo al medio del co-
rro las danzarinas. Resultaba un baile 
extraño y original: triste, calenturiento 
y desmayado; danza de bayaderas y a 
la par de brujas, en que los brazos se 
retorcían como serpientes y los cuer-
pos ondulaban cadenciosos, como si hu-
biesen sido de cauchú. Aquel baile, sin 
semejanza con ningún otro, rejuvenecía 
incluso los cuerpos casi seniles de algu-
nas de aquellas mujeres, y tenía algo de 
hechizo avérnico al comunicar la satá-
nica juventud de Fausto. 
Sólo la fatiga puso fin a la danza. Su-
dorosas, con los ojos relampagueantes 
dejamos a las gitanas y salimos de aquel 
patio con perfil de aquelarre... Un buen 
trecho nos siguieron colmándonos de za-
lemas y de bendiciones, mientras el au-
tomóvil enfilaba la calle del Betis, bor-
deando el Guadalquivir, en cuyas aguas 
se reflejaban los focos del muelle como 
puñales de luz. 
Yo seguía teniendo delante de los ojos 
la danza extraña, embrujadora y demo-
níaca, que nunca olvidaré. 
Curro VARGAS 
C A ^ I G O C R U E L , por k - h i t o 
—No sabe usted la lección, señor Pérez. Está bien. Ahora me va 
usted a escribir cien veces una misma palabra; la primera que encuen-
tre: Friedrichshafen. 
I 
Cartas a EL DEBATE 
Sobre consecuencias prác-
ticas del estudio del suelo 
Señor director de E L ' D E B A T E 
Muy señor mío: E L DEBATE me ha 
hecho Q\ honor de citar trabajos y opi-
niones mías, con motivo de la informa-
ción sobre estudios de suelos, publica-
da en su número del viernes 2 del co-
rriente. Para que mi agradecimiento 
sea mayor, le ruego que rectifique la 
equivocada opinión que, sin duda por 
errata (debe de faltar un "no") me 
atribuye en un punto esencial. 
En modo alguno puede considerarse 
como resultado práctico de los moder-
nos estudios edafológicos que, en países 
secos, como la mayoría de España, "se 
debe destruir un monte para dedicar el 
terreno a cereales", como textualmente 
dice E L DEBATE en el penúltimo pá-
rrafo del aludido artículo. Lejos de eso, 
la convicción personal que, como con-
secuencia de mis estudios, vengo ex-
poniendo, hace cerca de veinte años, en 
libros y opúsculos, es que, en la Es-
paña seca sobre todo, la desforestación 
y el cerealismo son dos grandes errores 
fundamentales en la utilización de nues-
tro factor geográfico. De usted afectí-
simo s. s., 
Emilio H. D E L VILLAR 
Madrid, 2 noviembre 1928. 
» * * 
N. de la R. En efecto, como acerta-
E l C . de Regencia pide a 
Bratiano que dimita 
El jefe del Gobierno rumano se 
ha negado a ello 
ÑAUEN, 2.—Un teelgrama de Buda-
pest dice que el Consejo de Regencia de 
Rumania ha pedido a Bratiano que pre-
sente la dimisión y que el presidente se 
ha negado a ello. De todos modos, se 
cree que no se hará esperar mucho la 
crisis total. 
L A ESTABILIZACION D E L L E U 
BUCAREST, 2.—Ya ha sido redacta-
do el proyecto de ley para la estabiliza-
cinó del leu en fecha próxima. 
La nueva ley presupone un convenio 
con los Bancos de emisión extranjeros 
que participarán en la estabilización, un 
plan para la reorganización del Banco 
Nacional Rumano y una modificación de 
la ley rumana de minas en el sentido de 
facilitar la afluencia del capital extran-
jero. 
Respecto al acuerdo con Alemania pa-
ra la estabilización,' se afirma que el 
Gobierno rumano ha desechado las últi-
mas proposiciones alemanas. 
E l C o n g r e s o r a d i c a l 
f r a n c é s 
TODO E L INTERES ESTA EN LA 
DISCUSION SOBRE LOS AR-
T I C U L O S 70 Y 71 
Es probable que la actitud del Con-
greso influya de un modo de-
cisivo sobre la del Gobierno 
Se n o n é vero.,. 
damente supone el señor Villar, el con-
cepto a que se refiere contiene una erra-
ta material fácilmente subsanable, por-
que el sentido del párrafo quedaba de 
todos modos muy claro. 
El partido radical francés está de 
desgracia. Una tenebrosa conjura de los 
reaccionarios franceses le ofrecía una 
magnífica ocasión de afirmar su unidad 
en la defensa del laicismo amenazado. 
Por una vez—una vez en diez a ñ o s -
Ios radicales podían votar unánimemen-
te sobre alguna materia. Se trataba de 
impedir que las Congregaciones volvie-
sen a Francia; al partido radical francés 
le correspondía la gloria de haber des-
trozado la última ofensiva clerical. 
Las declaraciones de Sarraut, las no-
tas oficiosas del Consejo de Ministros 
han deshecho la maniobra de los pri-
meros días. Hoy todo el mundo sabe, 
menos el corresponsal de algún diario 
madrileño, que son dos radicales de bue-
na cepa—Briand y Sarraut—los autores 
de esos dos artículos 70 y 71 que per-
miten la devolución de bienes religio-
sos y la entrt.da en Francia a los No-
viciados de algunas Ordenes. 
Con ello no es fácil que el Congreso de 
Angers pueda llegar a la unanimidad 
completa en la discusión. 
Daladier y Caillaux saben que 
es tarea muy difícil derribar el Go-
bierno de Unión Nacional. La nación 
está contenta con él y lo acaba de de-
mostrar por segunda vez en un año en 
las elecciones provinciales. Si los famo-
sos artículos no fuesen obra de Sarraut 
y de Briand, todavía era posible pro-
vocar una crisis para expulsar del Go-
bierno a la derecha. Ahora la maniobra 
es infinitamente más delicada. Por ello 
es mejor aprovechar la ocasión para 
afirmarse contra Herriot. 
No esperamos que la opinión del mi-
nistro del Interior prevalezca en el 
Congreso radical. Las mociones votadas 
por los Comités locales del radicalismo 
son contrarias a lo acordado por el 
Gobierno. Según ellas, las Congregacio-
nes no deben ser admitidas ni en todo 
ni en parte. La fórmula de transacción 
que, según parece, ha sido adoptada úl-
timamente en el Consejo de Ministros, 
no les satisface. La victoria de Herriot 
al prevenir la vuelta de los terribles 
jesuítas es insuficiente. 
Pero si Sarraut se defiende, no puede 
esperarse una moción unánimemente 
aprobada. ¡Pobre radicalismo! Ni si-
quiera la bandera anticlerical le puede 
devolver la unidad perdida. 
Fuera de este tema, el Congreso ca-
rece de interés. Lo que se aprobase en 
él importaba poco. Lo que habría de 
ocurrir cuando la Cámara se reuniese 
está ya descontado. Un grupo radical 
votaría contra el Gobierno, otro en fa-
vor del Ministerio y un tercero se abs-
tendría. 
Ni parece probable que el acuerdo 
contra las Congregaciones haya de pro-
vocar la crisis. Nada se sabe oficialmen-
te de lo acordado en Consejo respecto a 
la actitud futura del Gobierno. Quizás 
se espere la decisión del Congreso de 
Angers. Y como ésta ha de ser contra-
ria a los artículos 70 y 71, lo proba-
ble es que el Ministerio adopte una po-
sición intermedia. Presentar los artícu-
los como beneficiosos al interés de Fran-
cia, no plantear la cuestión de confian-
za y correr el riesgo que el anticlerl-
calismo de los unos y la cobardía de los 
más ahoguen una iniciativa justa. 
Ranas y tortuga8) 
adornos de salones 
De "El Diario Español", de Monte, 
video: 
"Los diarios de Nueva York dicen 
que, desde hace tiempo, ha surgido en 
los Estados del Sur y del Oeste de NON 
te de Norteamérica una nueva indua 
tria, que está proporcionando a los qu¡ 
se dedican a ella grandes beneficios 
Esta industria consiste en la crl¿ ^ 
tortugas, de cocodrilos, de ranas y ^ 
reptiles. 
Entre las mujeres de la buena socie-
dad norteamericana, va siendo ya moda 
tener en vez de un perrito o un ga. 
tito una pequeña tortuga en casa. 
Las conchas de estas tortugas son 
adornadas de manera muy caprichosa 
y el animalito, al caminar lentamente 
por los salones iluminados y metido 
dentro de su concha, enriquecida con 
incrustaciones y otros adornos, ofrece 
un espectáculo que llama mucho la aten-
ción. 
En lo que respecta a las ranas, se 
las cría, sobre todo, para exportarlas 
al Japón, donde son preferidas las ra-
nas yanquis a las de otros países. 
Los criadores de ranas establecen su 
industria en las prox'midades de te-
rrenos pantanosos, que son los más fa-
vorables, y todos los años sacan de 
ellos grandes cantidades que son en-
viadas vivas a los puertos japoneses. 
También se hace de ellas gran con-
sumo en los restaurantes de Nueva York 
y de Chicago. 
Pero la cría de reptiles, y, sobre to-
do, de serpientes, es la que produce 
mayores ingresos. 
Hay ya docenas de "snakefarms" en 
los Estados del Sur y del Oeste de la 
Unión. En ellos son criados centenares 
de cocodrilos, aligátores y serpientes. 
Los aligátores y los cocodrilos son ven-
didos jóvenes, no sólo para las casas 
de fieras ambulantes y los jardines zoo-
lógicos, sino también para muchísimas 
familias elegantes, que prefieren tener 
en casa, en vez de una tortuga, un 
gran lagarto. Parece que éstos se acos-
tumbran a la domesticidad, y lejos de 
causar daño alguno, son inofensivos y 
amigos de que los acaricien. 
La cría de serpientes se hace con dos 
objetos: primeramente, la venta de es-
tos reptiles vivos para las casas de fie-
ras y los jardines zoológicos, y después 
para la venta de pieles. 
La piel de serpiente es utilizada para 
adornos de vestidos y de abrigos. En 
Arizona, una señora se ha especiali-
zado en la cría de serpientes de cas-
cabel, que vende carísimas, porque la 
piel de estos reptiles es de las de pri-
mera calidad. Con ella se hace una te-
la especial, impermeable. 
Hace poco, en una fiesta nocturna, la 
esposa de un millonario yanqui lució 
un vestido hecho exclusivamente con 
piel de serpientes de cascabel. 
Su éxito fué formidable, y todas sus 
amigas, envidiosas, se han encargado 
vestidos iguales." 
El avión acobarda a 
Terremotos en Chile 
C I I T A S 
Sigue el Tenorio, naturalmente, y un 
suelto de contaduría dice, hablando de 
cierto intérprete: 
"Su nombre va casi unido al del le-
gendario protagonista del drama inmor-
tal." 
¿Casi unido?... Hilvanado, vamos. 
Para dejar espacio a otros hilvanes... 
Todo así se satisface 
Don Gonzalo, de una vez. 
* * * 
"Una cartera menos.—Viajando en un 
tranvía de la línea de Cibeles a Cha-
martín, le robaron la cartera, contenien-
do 800 pesetas, al viajante de comercio 
Dionisio Saillour Alain." 
Dionisio, sí. Y, en general, las gentes 
honradas. 
Pero cuando lo haya leído el ladrón, 
puede que diga: 
—¿Una cartera menos?... Quiá, hom-
bre. ¡Una cartera más! 
Es cuestión de punto de vista. 
• • * 
Se ha muerto el asesino de mujeres 
Pedro Rey. 
Y un diario, comentando su silencio 
ante los jueces, dice: 
"Lo indudable es que, avaro del se-
creto de los espantosos detalles de sus 
terribles crímenes, ha querido enterrar-
lo con él." 
Aparte de la novedad de que este cri-
minal se haya enterrado a sí mismo 
(que creemos será el primero) con se-
creto y todo, lo que es indudable es que, 
al menos en esto, ha sido superior a 
los que se empeñaban en contarle tales 
porquerías a la gente, ce por be. 
Hagámosle justicia, qué demonio. 
« « » 
"El compositor señor Rabel.—El emi-
nente compositor señor Rabel es espe-
rado en breve en esta capital, y será 
objeto de varios agasajos." 
Uno de ellos devolverle la ortografía 
del apellido. 
Pero, es claro. E l hinchador pregun-
ta: —Oye, tú, ¿cómo se escribe Ravel? 
E l preguntado cree que se trata del 
instrumento pastoril, y aconseja la "be" 
de asno! como decía un maestro muy 
Se repite que Sandino 
ha desaparecido 
MANAGUA, 2.—Un oficial de la Ma-
rina norteamericana ha declarado que 
el general Sandino ha perdido ya por 
completo la influencia que ejercía en 
el Norte de Nicaragua hasta el extre-
mo de que ya ha desaparecido, sin que 
sus propios adictos sepan su actual pa-
radero. Añadió el oficial que tan sólo 
unos pequeños grupos de partidarios si-
guen todavía fieles a la causa que acau-
dillaba Sandino. 
mirado en el empleo de palabras vul-
gares. 
» * « 
"Locamo. — A consecuencia de las 
abundantes lluvias que caen desde hace 
veinticuatro horas, están inunda-las va-
rias calles, entre ellas, aquella en que es-
tá situado el palacio de la Conferencia. 
La lluvia continúa cayendo sin inte-
rrupción." 
Triste destino, en verdad, 
el de pactos y tratados. 
Unos... "chiffons de papier"... 
Y otros, papeles mojados. 
VIESMO 
Están interrumpidas las comuni-
caciones, y parece que los 
daños son grandes 
LOS ANGELES, 2.—Anoche se pro-
dujeron dos sacudidas sísmicas de gran 
fuerza en varias comarcas, muy par-
ticularmente en Olómpoco y en la re-
gión de Santa Bárbara. 
Hasta ahora se tienen pocas noticias 
de lo ocurrido, pues, por haber que-
dado derribadas casi todas las líneas 
telegráficas y telefónicas, están inte-
rrumpidas las comunicaciones con las 
regiones afectadas. Circulan, sin em-
bargo, rumores de que los daños mate-
riales son de gran consideración. 
A consecuencia de los terremotos, se 
produjo una explosión en un gasóme-
tro. Se ignora hasta ahora si ha ha-
bido víctimas. 
* » * 
N. de la K.—Suponemos que se tra-
ta de las ciudades de Chile llamadas 
Santa Bárbara y Los Angeles, porque 
en las cercanías de la ciudad norteame-
ricana llamada como la última no en-
contramos ninguna Santa Bárbara. 
OTRO E N E L NORTE DE ITALIA 
ROMA, 2.—Toda la región Norte de 
Italia ha sufrido los efectos de un vio-
lentísimo temblor de tierra. 
Numerosas aldeas y ciudades han su-
frido daños de mucha consideración. 
Por hallarse cortadas las comunica-
ciones se ignora el número de víctimas 
ocasionadas por el fenómeno, aunque se 
teme fundadamente que sea muy ele-
vado.—Agencia Atlante. 
los indios salvajes 
De "La Prensa", de Nueva York: 
"Numerosos viajeros llegados de San-
ta Cruz, en la república de Bolivia, anun-
cian que los indomables indios siriones, 
que no quisieron nunca establecer con-
tacto alguno con la civilización, están 
rindiéndose a los blancos, para lo qut 
acuden por docenas a ios centros pobla-
dos, después de abandonar las guari-
das de los bosques impenetrables. 
La extraña actitud de los salvajes 
débese al paso constante de los aviones 
por las regiones ocupadas por ellos, que 
les impresiona de un modo extraordi-
nario. 
Cada vez que oyen el ruido de los 
motores procuran ocultarse en recón-
ditos lugares. 
Ultimamente llegaron veinte a la po-
blación de Santa Cruz y fueron pasea-
dos en camiones por las calles. Hallá-
banse atónitos, pero no despavoridos, 
hasta que llegó el avión Junkers del 
servicio postal de aviación y entonces 
los salvajes huyeron, presas de terror. 
Ignórase todavía la idea que les ins-
pira miedo tan enorme. 
Los indios siriones son fuertes, bien 
formados, altos, y diferéncianse de las 
otras razas salvajes en el color casi 
blanco de su piel y en que están en 
un estado de civilización más atrasado 
todavía." 
Se apuesta por 
a la par 
Smith 
L a R e i n a en L o n d r e s 
LONDRES, 2.—Su majestad la Reina 
de España y sus hijas, las infantas do-
ña Beatriz y doña María Cristina, han 
asistido por la noche a una representa-
ción en el "London Pavilion". 
En un día, Hoover ha bajado 
desde 4 a 1 a la igualdad 
LONDRES, 2.—El corresponsal del 
"Daily Mail" en Nueva York telegra-
fía a su periódico que hoy bruscamen-
te las apuestas en favor de Hoover han 
caído desde cuatro a una hasta la par-
"Por la mañana las apuestas se abrie-
ron a cuatro contra uno, como en los 
días anteriores, pero a la hora de 
"lunch" un conspicuo republicano we 
dijo: "Las apuestas han bajado hasta 
dos a uno". A la hora del "cocktail 
un grupo de republicanos me explica" i 
ba que las apuestas habían bajado 
hasta la par. 
Según parece, Smith, mucho mejor 
que Hoover, ha llegado a impresionar 
hasta a los radiooyentes y a esta con-
vicción obedecía el alza de su papel en 
las apuestas de la City neoyorquina. ^ 
Cuatro millones y medí0 
por un cuadro de Rafael 
-• 
Lo han comprado varios co-
merciantes yanquis, con la 
intención de revenderlo 
Casa hundida en París 
PARIS, 2.—Se ha hundido una casa 
en construcción en la esquina de la ca-
lle de Bochard con la Avenida de los 
Campos Elíseos. Aforunadamente no ha 
habido ninguna víctima. 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Nueva 
York al "Times" que un agente, cuy 
nombre no se ha hecho público, ha ad-
quirido por cuenta de un grupo de co-
merciantes norteamericanos, quienes 
proponen revenderlo, un cuadro de Ra-
fael, conocido por "La Madonna de Sie-
na", por el cual ha pagado ciento cin-
cuenta mil libras esterlinas (algo nía3 
de 4.500.000 de pesetas). 
UN CUADRO DE REYNOLDS 
LONDRES, 2.—El "Daily Express" 
cuenta de haber sido vendido a un co-
leccionista, por la cantidad de cien mi1 
libras esterlinas, un retrato de lady Beê  
Compton, pintado por Reynolds. 
